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3
概  要 
 
１． 調査の目的および構成 
本調査「科学技術システムの課題に関する代表的研究者・有識者の意識定点調査（科学技術システム定
点調査）」および「科学技術分野の課題に関する第一線級研究者の意識定点調査（分野別定点調査）」（以
下「定点調査」）は、一定の回答者集団に回答者の主観を問う質問を繰り返し行うことにより、第3期科学技術
基本計画（2006年4月～2011年3月）の期間における日本の科学技術の課題に関する状況の変化を時系列
で捉えることを目的とする。さらに、各研究分野の発展やイノベーション創出の過程等における顕在化して
いない問題点の抽出も試みる。 
本調査の特徴は、 
① 調査の回答者には、継続して5年間、毎年一回、ほぼ同じ内容の設問に回答して貰うということ、  
さらに、 
② 今回の2007年度(2回目）の調査からは、回答時に前回の回答者本人の回答内容を示して、各設問
において、前回と異なる回答をした設問には回答の変更理由を回答用紙に記入して貰うということ、
である。 
分野別定点調査が対象とする科学技術分野は、第3期科学技術基本計画に設定された重点推進4分野で
あるライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料と、推進4分野であるエネルギー、ものづくり
技術、社会基盤、フロンティア、の8分野である。 
 
調査票の設問は、以下の4つのパートに分かれており、総設問数は追加設問を加えて39問である。 
・Part Ⅰ（15問）：【研究開発人材】、【トップ研究者】、【若手人材】、【海外留学する日本人若手研究者の状況】、
【若手研究者の研究留学阻害要因】、【外国人研究者受け入れの課題】、【研究者の流動性】
等 
・Part Ⅱ（4問） ：【研究開発資金】、【選択と集中の度合い】、【インフラおよび基盤整備】、【研究時間の確保】 
・Part Ⅲ（17問）：【産学連携】、【研究開発上の隘路（あいろ）】、【特許】、【日本の科学および技術の水準】、【日
本の産業の国際競争力】、【世界トップクラスの研究教育拠点】等 
・Part Ⅳ（3問） ：【戦略重点科学技術の現状】、【戦略重点科学技術の実現に向けての取り組み】等 
＊下線は2008年度調査に追加した設問 
【定点調査の構成】 
「定点調査」は、①科学技術に関連するシステム全体の状況について問う「科学技術システム定点調
査」、②科学技術の分野別の状況について問う「分野別定点調査」の2つの調査から構成されている。
本調査は、②科学技術の分野別の状況についてお伺いする「分野別定点調査」である。 
①科学技術システム定点調査 
②分野別定点調査 
定点調査 
回答者は、「我が国の科学技術を担う各セクターにおいて第一線級の研究実績のある研究者等で、担当
する分野全般の状況を俯瞰できる人」を想定し、日本学術会議協力学術研究団体（学協会）の内、科学技術
に関連する学協会634団体から推薦して頂いた方達から、各分野約100名ずつを選択し、回答をお願いした。
また、（社）日本経済団体連合会にも各分野10名程度の回答者の推薦をお願いした。 
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今回の調査は、質問票調査方式、郵送法にて、2008年7月28日～10月24日に実施した。発送数は973通、
回収は717通（回収率73.7％）であった。 
 
 
２．  回答者の属性 
分野別の回答者数では、ライフサイエンスは96名、情報通信は85名、環境は94名、ナノテクノロジー・材
料は98名、エネルギーは91名、ものづくり技術は88名、社会基盤93名、フロンティアは72名であった。昨年
よりやや減少したが、各分野100名近い回答者を確保することが出来た。 
回答者の年齢別の分布では、50～59歳以下の回答者数が最多で、全ての分野で50%前後を占めた。昨
年度調査と比較すると60歳以上の割合がやや増加した。 
回答者の所属機関では、大学と回答した人が多いという傾向は変化なかった。また、企業と回答した人は、
昨年度と同様に、情報通信、ナノ・材料、エネルギー、ものづくり、社会基盤において、22～24％を示した。 
 
 
３．  調査結果のまとめ 
2008年度調査は、2007年度調査とほぼ同様な結果を示した。以下に、2008年度調査の結果の概要およ
び2008年度において特に変化がみられたところを2007年度調査および2006年度調査の結果と比較してや
や詳細に示した。 
 
3-1. 人材 
本調査では、2006年度の第1回調査に引き続き、研究開発に従事する研究者や技術者の数や質、国際
的にリードする研究者やその後継者の数、若手研究者の数や質、人材の流動性の状況等について質問を
設定している。これらの2008年度調査の結果において、2006年度および2007年度と比較して大きな変化は
見られなかった。そこで以下では、分野の発展に必要な取り組みと分野ごとの人材の不足感、および今回、
追加調査を実施した若手研究者の海外留学および就職の状況や、海外からの研究者受け入れに関する阻
害要因の調査結果について焦点を当てる。 
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(1) 不足感の高い人材 
 
 
 
 
全ての分野において、基礎研究人材の不足感が強く示された。変化としては、ナノ材料、ものづくり、フ
ロンティアで基礎研究人材の不足感が強まり、ライフ、環境では、応用および実用化の人材の不足感が
増すなど、分野によって若干の傾向の差がみられた。 
 
各分野の発展に向けて必要とされる取組みとして、2006年度および2007年度の結果に引き続き「人材育
成と確保」の必要度が最も高かった。全8分野で同様の傾向を示しており、環境、ナノ材料、社会基盤ではそ
の傾向をさらに強めている。 
現在、不足している人材として1位の回答割合(%)が最も大きいものは、2006および2007年度に引き続き8
分野共通で「基礎研究段階の人材」であった（図表1）。2006年度の結果との比較では、ナノ材料、ものづくり、
フロンティアでは、基礎研究段階の人材の不足感がさらに増したことが示された。また、エネルギー、社会
基盤では、実用化段階の人材の不足感が増し、ライフ、環境では応用研究段階の人材や実用化段階の人
材の不足感が増したことが示された。 
このように、分野によって、人材の不足感には若干の異なる傾向があることが示された。 
 
 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1基礎研究 40.2 43.3 35.4 42.6 49.0 45.9 40.2 42.9 37.0 36.9 39.8 44.4
2応用研究 14.0 12.5 17.7 16.8 16.7 16.5 15.2 17.1 18.5 14.4 16.7 17.2
3実用化 16.8 18.3 20.8 16.8 12.5 16.5 12.5 12.4 18.5 18.9 16.7 15.2
4知的財産 8.4 9.6 10.4 3.0 2.1 1.2 5.4 4.8 4.3 8.1 6.5 6.1
5産学官連携 15.9 11.5 10.4 17.8 15.6 15.3 15.2 10.5 12.0 17.1 15.7 14.1
6人文社会学 4.7 4.8 5.2 3.0 4.2 4.7 11.6 12.4 9.8 4.5 4.6 3.0
ナノ材料ライフ 情報 環境
 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1基礎研究 40.4 41.5 38.9 44.6 42.9 47.7 44.5 43.4 39.6 31.4 38.1 38.4
2応用研究 26.6 22.6 20.0 12.9 12.2 10.2 14.5 17.9 16.5 23.3 22.6 23.3
3実用化 13.8 12.3 20.0 19.8 18.4 17.0 10.9 7.5 13.2 27.9 22.6 26.0
4知的財産 2.8 2.8 0.0 7.9 9.2 4.5 5.5 3.8 3.3 3.5 2.4 1.4
5産学官連携 11.0 14.2 13.3 12.9 15.3 18.2 20.0 22.6 22.0 9.3 10.7 8.2
6人文社会学 5.5 6.6 7.8 2.0 2.0 2.3 4.5 4.7 5.5 4.7 3.6 2.7
エネルギー ものづくり 社会基盤 フロンティア
＊ 項目ごとの1位に選ばれた回答割合(%)を示した。 
＊ 基礎研究は「基礎研究段階の人材」、応用研究は「応用研究段階の人材」、実用化は「実用化段階の人材」、
知的財産は「知的財産の取得・管理・活用部門の人材」、産学官連携は「産学官連携を推進する人材（産学
連携コーディネーターなど）」、人文社会学は「人文社会学系を専門とする人材（制度問題、倫理問題な
ど）」。 
＊ 表中の□は、2006年度の結果と比較して2008年度の結果が3ポイント以上上昇したことを示し、灰色は3ポ
イント以上の低下がみられたことを示す 
図表1 現在、不足している人材（1位に選んだ回答割合%） 
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 (2) 海外留学する日本人研究者数 
 
 
最近、若手研究者が以前より海外に留学したがらないといわれており、現場におけるその状況を知るた
めに追加調査を実施した。その結果、それを裏付けるように、全ての分野において、海外に留学する日本
人学生数や若手研究者数は不充分であり、その人数は2001年頃と比較して、同等かそれより少なくなって
いるという回答が示された（図表2）。 
 
 
 
 
海外留学する日本人学生数や若手研究者数は2001年頃に比べて、全ての分野において少なくなって
いることが示された。
① 博士の学位を取得するために海外の大学院
に留学する日本人学生の数 
② 海外の大学・研究機関にポストドクターとして
就職する日本人若手研究者の数 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜少なくなった ⇔     多くなった＞ ○変化：＜少なくなった ⇔    多くなった＞ 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
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7 83 64 0 0
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7 83 640 1 2 0
ライフ 
情報 
環境 
ナノ材料 
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フロンティア 
ライフ 
情報 
環境 
ナノ材料
エネルギー
ものづくり
社会基盤
フロンティア
③ 日本で既に職を持ち海外の大学・研究機関に客員等
の身分で研究留学する日本人若手研究者の数 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜少なくなった ⇔     多くなった＞ 
ライフ
情報
環境
ナノ材料 
エネルギー 
ものづくり 
社会基盤 
フロンティア 
 
図表2 海外に留学する日本人学生数や日本人若手研究者数の状況
＊変化は2001年頃と比べた状況の変化 
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 (3) 若手研究者の研究留学を妨げる要因 
 ここでは、日本人若手研究者等の海外に留学する人数の減少に関して想定される6つの要因のそれぞれ
について、要因の大きさの程度を回答して貰った（図表3）。 
その結果、日本人若手研究者が海外機関に就職および研究留学しない最も大きな要因は、分野を共通
して「帰国後に就職先が見つからないことへの不安（ポストドクターの身分での渡航の場合）」であることが示
された。次いで、「帰国後にそれに見合う経済的なリターンが期待できない」および「帰国後のポジションの
保障がない（既に職を持つ研究者）」が大きな要因であることが示された。 
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日本人若手研究者が海外機関に就職および研究留学しない最も大きな要因は、全ての分野において
共通に「帰国後に就職先が見つからないことへの不安（ポストドクターの身分での渡航の場合）」であるこ
とが示された。 
① 国内の水準が高く、海外の大学・研究機関で
研究を行う必要がない 
＜要因でない    ⇔  大きな要因である＞ 
ライフ
情報
環境
ナノ材料
エネルギー
ものづくり
社会基盤
フロンティア
ライフ
情報
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ナノ材料
エネルギー
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② 海外の大学・研究機関に就職・研究留学して
もその経験が日本で業績として充分に評価さ
れない 
＜要因でない    ⇔  大きな要因である＞ 
③ 帰国後にそれに見合う経済的なリターンが期
待できない 
＜要因でない    ⇔  大きな要因である＞ 
④ 帰国後に、就職先が見つからないことへの不
安（ポストドクター） 
＜要因でない    ⇔  大きな要因である＞ 
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⑤ 帰国後のポジションの保障がない（既に職を
持つ研究者） 
●＜要因でない    ⇔  大きな要因である＞ 
⑥ 国内の研究、講義、業務を研究留学中に引き
受けてくれる人がいない（既に職を持つ研究
者） 
●＜要因でない    ⇔  大きな要因である＞ 
ライフ
ナノ材料
エネルギー
ものづくり
社会基盤
フロンティア
情報
環境
 
図表3 日本人若手研究者が海外機関に就職および研究留学しない要因
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(4) 外国人研究者の受け入れの際の課題 
次に、外国人研究者を日本の大学や公的研究機関に受け入れる上での想定される課題を6つ示し、現状
と2001年頃と比べた状況の変化を尋ねた（図表4）。 
その結果、2001年頃と比べると「体制の整備はやや進んでいる状況」であり、一定の改善がなされている
が、現状では、「海外と競争して世界トップクラスの研究者等を獲得するための体制整備（研究の立ち上げ
の援助、能力に応じた給与など）」および「ワンストップ・サービス（受け入れに係る事務作業を一括して実施
する体制）の整備」が最も不充分であるという回答が示された。この傾向は全分野で共通にみられた。 
また、2001年頃と比べて改善が進んでいないのは、「日本における継続的な就業の確保」であり、やや悪
い方向に変化したという回答が示されたのは、「外国人研究者から見た日本の存在感」であった。 
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フロンティア
ライフ
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③ 海外と競争して世界トップクラスの研究者・教
官を獲得するための体制整備 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜後退した   ⇔  整備が進んだ＞ 
③ 生活の立ち上げ（子どもの教育、住居の確保
など）に対する支援 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜少なくなった ⇔    多くなった＞ 
外国人研究者を日本の大学や公的研究機関で受け入れるために最も改善すべき課題は、「海外と競争
して世界トップクラスの研究者等を獲得するための体制整備」と「ワンストップ・サービスの整備」であるこ
とが全ての分野において示された。
① 外国人研究者から見た日本の存在感 
ライフ
情報
環境
ナノ材料
エネルギー
ものづくり
社会基盤
フロンティア
② 日本における継続的な就業先の確保 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜し難くなった ⇔    し易くなった＞ 
●現状：＜小さい      ⇔       大きい＞ 
○変化：＜小さくなった ⇔    大きくなった＞ 
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図表4 外国人研究者を日本の大学や公的研究機関で受け入れる上での課題の状況
＊変化は2001年頃と比べた状況の変化 
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⑥ ワンストップ・サービス（受け入れに係る事務
作業を一括して実施する体制）の整備 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜後退した   ⇔  整備が進んだ＞ 
④ 英語による組織内の会議や講義などの実施 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜後退した   ⇔    進んだ＞ 
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3-2. 世界トップレベルの研究成果を生み出す研究開発資金 
 
世界トップレベルの研究成果を生み出すために拡充の必要がある研究開発資金1 位の割合が最も大
きいものは、5分野（ライフ、情報、環境、ナノ材料、エネルギー）において、「研究者の自由な発想によ
る公募型研究費」であると回答されたが、その割合は 2006 年度調査と比較すると低下し、「基盤的経
費による研究資金」の回答割合が上昇した。ものづくりでは「基盤的経費」、社会基盤では「基盤的経
費」と「政府主導の国家プロジェクト資金」の回答割合が最も大きい。フロンティアでは「政府主導の国
家プロジェクト資金」が最も大きいが、「基盤的経費」の割合も増大している。 
世界トップレベルの研究成果を生み出すために拡充の必要がある研究開発資金のトップは、重点推進分
野（ライフ、情報、環境、ナノ材料）およびエネルギー分野において、「研究者の自由な発想による公募型研
究費（科研費など）（以下、自由発想）」であることが示された。しかし、拡充の必要度の1位に挙げた回答者
の割合は低下傾向にあり、特に、情報ではその傾向が顕著であり、その分、「基盤的経費による研究資金
（運営費交付金）（以下、基盤経費）」の必要度が上がっていることが示された。 
「基盤的経費」の拡充の必要度が増したのは、ライフ、情報、エネルギー、ものづくり、社会基盤、フロンテ
ィアである。回答者のコメントとして、「基盤的経費の著しい減少傾向により、研究の基礎となるすそ野が急
速に失われつつある（ライフ）」、「運営費交付金の減少が、これまで運営費交付金が下支えしてきた研究の
インフラや研究者や支援技術者の雇用に影響を与えるようになり、これ以上の減少は全体の成果をさげる
（情報）」、「基盤的経費があまりにも削減され、困難な状況が生じている（ものづくり）」などが出された。 
エネルギーでは、「政府主導の国家プロジェクト資金（以下、政府プロジェクト）」や「各省などによる公募
型研究費（以下、各省公募型）」の回答の割合が低下した。回答者のコメントとして、「各省の公募型研究費
はかなり充実してきた（エネルギー）」、「公募型研究は数、量ともに増えている、一方、運営費交付金は減少
の一途である（エネルギー）」が出された。このことは、エネルギー分野では「各省などの公募型研究費」に
ついて満足度が上がっている状態であると考えられる。 
また、ものづくりでは「基盤的経費」の回答割合が最も多く、社会基盤では「基盤的経費」と「政府プロジェ
クト」が同率で多く、フロンティアでは「政府プロジェクト」が最も多い。 
 
 以上のように、分野ごとに世界トップレベルの研究成果を生み出すために拡充の必要がある研究開
発資金に多様性が示され、このことから、今後、分野の特徴を踏まえた極め細かな施策が必要である
と考えられる。
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2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1政府プロ 24.0 17.3 16.7 22.2 27.1 27.1 28.1 28.6 30.1 17.1 14.7 14.1
2各省公募型 5.8 7.7 8.3 12.1 9.4 9.4 10.5 7.6 8.6 10.8 7.3 8.1
3自由発想 48.1 46.2 45.8 42.4 40.6 35.3 36.0 37.1 35.5 42.3 47.7 45.5
4基盤経費 18.3 23.1 25.0 14.1 14.6 20.0 22.8 24.8 23.7 27.9 29.4 31.3
5民間資金 3.8 5.8 4.2 9.1 8.3 8.2 2.6 1.9 2.2 1.8 0.9 1.0
ナノ材料ライフ 情報 環境
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1政府プロ 31.8 27.1 26.4 20.8 20.4 18.2 39.6 35.5 32.3 45.3 44.0 45.8
2各省公募型 13.6 10.3 7.7 16.8 16.3 17.0 2.7 2.8 3.2 3.5 2.4 1.4
3自由発想 30.9 34.6 30.8 25.7 25.5 27.3 29.7 30.8 29.0 22.1 22.6 18.1
4基盤経費 19.1 24.3 29.7 26.7 29.6 31.8 26.1 29.0 32.3 23.3 27.4 30.6
5民間資金 4.5 3.7 5.5 9.9 8.2 5.7 1.8 1.9 3.2 5.8 3.6 4.2
エネルギー ものづくり 社会基盤 フロンティア
＊ 項目ごとの1位に選ばれた回答割合(%)を示した。 
＊ 政府プロは「政府主導の国家プロジェクト資金（非公募型研究資金）」、各省公募型は「各省などによる公募
型研究費」、自由発想は「研究者の自由な発想による公募型研究費（科研費など）」、民間資金は「民間から
の研究資金」を示す。 
＊ 2006年度調査と比較して5ポイント以上の顕著な変化を示したものについて、上昇したものを□で囲い、低
下したものを灰色で示した。 
図表5 世界トップレベルの成果を生み出すために拡充の必要がある研究開発費（分野別） 
（1位に選んだ回答割合%） 
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3-3. 産学官連携 
 
 
 
 
 
 
今後の産学官連携では、基礎研究段階の研究比率をより高めるべきとする意見が、ものづくり分野に
おいて強く示された。また、「本来中心であるべき段階」と「現在活発な段階」のギャップは、ライフ、情
報、エネルギー、フロンティアでは小さいかあるいは小さくなる傾向が示され、一方、環境、ナノ材料、
ものづくり、社会基盤では大きなギャップがあることが示された。
基礎・応用・実用化の内、産学官連携で現在活発な段階と本来中心であるべき段階を質問した。ナノ材料
を除く、7分野において、本来は応用研究段階が産学官連携の中心となるべきと考えられていることが示さ
れた。ナノ材料では、応用研究段階より基礎研究段階がやや上回った（図表6）。 
各研究段階の内、現在の産学官連携と本来との間でギャップが大きいのは基礎研究段階であることが示
され、情報、環境、ナノ材料、ものづくり、社会基盤では、基礎研究段階の研究比率をもっと高めるべきだと
いうことが示された。特に、基礎研究段階のギャップが最も強く示されたのは、ものづくりにおいてであった。
回答者のコメントとして、「将来を考えたとき、基礎研究の充実は非常に重要である（ものづくり・企業）」、「大
学の役割は基礎研究であるべき（ものづくり・大学）」が出された。 
2007年度調査との比較を詳細に見ると、基礎研究段階の人材が本来中心であるべきという回答割合がや
や減少して、実用化段階の人材が本来中心であるべきという回答割合が増加した分野として、ライフ、情報、
環境、エネルギーが示された。特にライフでは、実用化段階が基礎研究段階とほぼ同等という結果が示さ
れた。回答者のコメントとして、「実際の製品に結びつく研究がもっと必要（ライフ・公的）」、「基礎
研究は充実してきた、実用化を目指すべき段階（エネルギー・大学）」などが出された。 
 また、分野ごとに「本来中心にあるべき段階」に対する「現在活発な段階」のギャップをみると、
フロンティアではギャップは無く、既に両者がほぼ一致している。エネルギーでは、ギャップはある
が極めて小さく、ライフも比較的ギャップは小さい。さらに情報ではギャップが小さくなっていく傾
向が示された。一方、環境、ナノ材料、ものづくり、社会基盤では、2007年度から2008年度の変化を
みると、「本来中心であるべき段階」に移行するような兆しが見えず、これらの分野では「現在」と
「本来」の間に大きなギャップが生じていることが示された。
 (ライフ) （情報） 
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 （環境） （ナノ材料） 
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 （社会基盤） (フロンティア) 
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＊ ●（○）が基礎研究、■（□）が応用研究、▲（△）が実用化研究を示す。2008 年度調査の結果を白抜きで示
した。 
＊ グラフで対角線に近いものほど、現在活発な段階と本来中心であるべき段階が近い。対角線の上（下）にあ
る破線より上側（下側）に記号がある場合、本来中心であるべきとする割合が現在活発であるとする割合よ
り 10％(現在と本来の平均的な差)より大きい（小さい）。 
図表1 我が国の産学連携が現在活発な段階と本来中心であるべき段階 
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3-4. 日本の相対的な水準（対米国・対欧州・対アジア） 
 
 
 
2006 年度調査当時から、日本の相対的な科学水準・技術水準・産業の国際競争力は、対米・対欧
州・対アジアにおいて、5 年後に低下するという危機感が示されていたが、今回の結果では、当初
の予想より早いスピードでその状況が進行していることが示された。その理由として、アジアの急速
な成長と欧州の統合による効果が、回答のコメントに挙げられた。  
 
図表7～9に、日本の相対的な科学水準、技術水準、産業の国際競争力に関する2008年度の回答結果を、
2006年度の第1回調査の結果と並べて示した。いずれにおいても全ての分野で対米、対欧、対アジアに関
して相対的な水準の低下がみられた。2006年度当時から、「5年後の日本の相対的な水準は低下する」とい
う強い懸念が示されていたが、今回の結果により、もっと早いスピードで進行していることが示された。 
科学において、特に、ライフでは現在および5年後の対欧で日本の水準の低下、エネルギーとものづくり
では5年後の対米および対欧で水準の低下、フロンティアでは現在と5年後の対米および対欧において水
準の低下が示された（図表7）。 
技術において、欧米に対する日本の相対的な水準は、ライフ、エネルギー、ものづくりでは、2006年度の
結果と比較して、日本の相対的な水準の低下が顕著であることが示された（図表8）。 
産業の国際競争力では、2006年度の結果と比較して、情報、エネルギーで水準の低下が示された。特に、
対欧の日本の水準の低下が顕著に示された。一方、環境では、対米に関しては、2006年度に比べて、やや
日本の水準の上昇が示された（図表9）。 
 また、対アジアについては、全てで2006年度の結果よりも水準が低下して（追い上げられて）おり、特に、
国際競争力における情報分野では、現在の水準は既にアジアとほぼ同等であり、5年後にはアジアより低く
なるという懸念が示された。 
 
昨年度調査より評価を下げた回答者の変更理由として、「学生のレベル低下（ものづくり・大学所属）」、
「日本の学生の意欲が中韓と比べて低い（ナノ材料・大学）」、「日本の停滞が続く可能性あり（エネルギー・
公的機関）」、「日本は伸び悩んでいる（ライフ・大学）」、「制度上の問題などで差がつく（ライフ・企業）」、「技
術流出、人材流出による競争力の低下（環境・公的機関）」といった日本自体に問題があることを指摘したコ
メントや、「欧州の大学のレベルアップ（情報・大学）」、「欧州が連合して成果を上げている（ライフ・公的機
関）」、「全欧州で集中的・効率的な取り組みが行われるようになった（ものづくり・企業）」、「中国による科学
技術開発への投資が大きい（ライフ・大学）」、「中国・韓国の海洋への研究資金投資は目を見張るばかり（フ
ロンティア・大学）」、「中国・インドにおける宇宙分野への投資規模やモチベーションの高さ（フロンティア・
公的機関）」、「韓国・中国の技術水準の上昇が大きいため（環境・公的機関）」などの欧州の取り組みやアジ
アの躍進など海外の進展速度が速いことがコメントとして挙げられた。 
これらの2つ（上記の下線）により、現実はともかく、回答者は、欧米やアジアと比較して、日本の成長や発
展を実感できなくなっていることが示された。 
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図表7 日本の科学の水準 （上図が対米および対欧、下図が対アジア） 
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図表8 日本の技術の水準 （上図が対米および対欧、下図が対アジア） 
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図表9 日本の産業の国際競争力 
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3-5. 戦略重点科学技術 
 
 第3期科学技術基本計画(2006-2010)において、第3期の期間中の5年間において政府が取り組みべき重
要な課題の中から、急速に高まる社会・国民ニーズに迅速に対応すべきもの、国際競争を勝ち抜くために
不可欠なもの、国主導で取り組む大規模なプロジェクト（国家基幹技術）で今後5年間集中投資すべき62の
科学技術が選定された。 
第1回調査である2006年度調査から、これらの62の戦略重点科学技術について、研究の活発度、日本の
研究水準、戦略重点科学技術を実現するために必要な取り組み、の3つについて質問している。今回もあま
り大きな変化はみられなかった。 
実は、2006年度調査時点（2006年11月～12月）では、戦略重点科学技術に対してまだ予算執行がされて
おらず、翌2007年度調査（2007年9月～11月）時では予算が投入されて研究が立ち上がり始めた頃であり、
今回の2008年度調査（2008年11月～12月）時点で予算執行からようやく1年程度経った頃といえる。したが
って、以下の結果は、1年分の予算投入の結果であることに留意されたい。 
 
 
(1) 戦略重点科学技術の活発度 
 
 
 
 
「戦略重点科学技術の活発度」において、62 の戦略重点科学技術の内、2006 年度調査と比較して、0～
10で10点満点の指数値において、0.5以上の上昇を示したのは5個であり、低下を示したものはなかっ
た。
 
 2006年度調査の結果と比較して、活発度の上昇が顕著な戦略重点科学技術は下記の通りである。 
 
C03 地球温暖化がもたらすリスクを今のうちに予測し脱温暖化社会の設計を可能とする科学技術（環境） 
＜4.8 (2006)→ 5.1 (2007)→ 5.4 (2008)＞ 
C06 効率的にエネルギーを得るための地域に即したバイオマス利用技術（環境） 
＜5.2 (2006)→ 5.8 (2007)→ 5.9 (2008)＞ 
C09 人文社会科学的アプローチにより化学物質リスク管理を社会に的確に普及する科学技術（環境） 
＜3.5 (2006)→ 4.0 (2007)→ 4.3 (2008)＞ 
D02 資源問題解決の決定打となる希少資源・不足資源代替材料革新技術（ナノ材料） 
＜4.8 (2006)→ 5.5 (2007)→ 6.0 (2008)＞ 
D07 ナノテクノロジーの社会受容のための研究開発（ナノ材料） 
＜4.2 (2006)→ 4.6 (2007)→ 4.8 (2008)＞ 
 
 回答者のコメントとして、C03では「国際的な注目度が上がっており、これにともない研究も活発化（環境・
公的機関・専門度中）」、C06では「原油価格上昇などを背景にバイオエタノールなどの研究が活発化（環
境・公的機関・専門度中）」、D02では「進捗が著しくなっている（ナノ材料・大学・専門度中）」、D07では「予
算の増加にともなう活性化（ナノ材料・大学・専門度大）」が挙げられた。 
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(2) 戦略重点科学技術の日本の研究水準 
 
 
 
  
「戦略重点科学技術の日本の研究水準」では、62の戦略重点科学技術の内、2006年度調査と比較して、
0～10で10点満点の指数値において、0.5以上の上昇を示したのは4個であった。低下したものはなかっ
た。 
昨年度（2006年度）調査の結果と比較して、日本の水準の上昇が顕著な戦略重点科学技術は下記の通り
である。 
 
C05 廃棄物資源の国際流通に対応する有用物質利用と有害物質管理技術（環境） 
＜4.7 (2006)→ 4.9 (2007)→ 5.4 (2008)＞ 
C07 健全な水循環を保ち自然と共生する社会の実現シナリオを設計する科学技術（環境） 
＜5.0 (2006)→ 5.4 (2007)→ 5.6 (2008)＞ 
C09人文社会科学的アプローチにより化学物質リスク管理を社会に的確に普及する科学技術（環境） 
＜3.8 (2006)→ 4.2 (2007)→ 4.4 (2008)＞ 
D07ナノテクノロジーの社会受容のための研究開発（ナノ材料） 
＜4.2 (2006)→ 4.5 (2007)→ 4.7 (2008)＞ 
 
 回答者のコメントとして、C07では「優れた研究成果が多くなってきたため（環境・大学・専門度中）」が挙げ
られた。D07では「国際的評価が高まっている（ナノ材料・公的機関・専門度小）」というコメントが出された。
C05および C09に関しては特にコメントは示されなかった。 
 
 
(3) 戦略重点科学技術の実現に必要な取り組み 
 
 
 
 
2006年度調査から引き続き、大部分の戦略重点科学技術では必要な取り組みとして、「人材育成と
確保」が1位に挙げられた。
62の戦略重点科学技術の内の大部分が、戦略重点科学技術の実現に必要な取り組みの1位として、「人
材育成と確保」を挙げる割合が大きいことが示された。この傾向は2006年度調査から変化はない。 
人材以外を必要な取り組みの1位としてあげている戦略重点科学技術は、「B04世界トップを走り続けるた
めのディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの中核技術（情報）」と「B07大量の情報を瞬時に伝え誰もが
便利・快適に利用できる次世代ネットワーク技術（情報）」であり、B04では「産学官連携の強化」と「研究開発
資金の拡充」、B07では同様に「産学官連携の強化」と「研究開発基盤の整備」が示された。これらは、研究
の水準および活発度共に高く（B04の研究水準7.2、活発度7.0、B07の研究の水準5.7、活発度6.6）、いずれ
も、2007年度調査に比べて「産学官連携の強化」と回答する人の割合が増えている。 
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日本の
研究水準
研究の
活発度
A01生命プログラム再現科学技術 5.8 6.3 人材(47%) 資金(23%)
A02臨床研究・臨床への橋渡し研究 4.1 5.2 人材(38%) 資金(17%)
A03標的治療等の革新的がん医療技術 4.6 5.8 人材(37%) 分野（24%）
A04新興・再興感染症克服科学技術 4.6 5.0 人材(39%) 資金(20%)
A05安全な食料の生産・供給科学技術 4.0 4.3 人材(34%) 資金(17%)
A06生物機能活用の物質生産・環境改善科学技術 4.7 4.9 人材(37%) 資金(16%)
A07世界最高水準のライフサイエンス基盤整備 4.3 5.1 人材(45%) 基盤(20%)
B01世界最高水準の次世代スーパーコンピュータ 6.3 5.3 人材(30%) 資金(26%)
B02次世代を担う高度IT人材の育成 3.4 4.5 人材(79%) 国際(7%)
B03超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術 6.5 6.1
B04ディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの技術 7.2 7.0 産学官(29%) 資金(24%)
B05家庭や街で生活に役立つロボット中核技術 7.4 7.5 資金(27%) 人材(23%)
B06世界標準を目指すソフトウェア開発支援技術 3.5 4.3 人材(54%) 産学官(14%)
B07大量の情報、便利・快適な次世代ネットワーク 5.7 6.6 産学官(23%) 基盤(18%)
B08生活支援するユビキタスネットワーク利用技術 5.9 6.7 分野(22%) 人材, 産学官(20%)
B09コンテンツ創造及び情報活用技術 4.6 5.6 人材(46%) 資金(13%)
B10安全・安心なIT社会実現のセキュリティ技術 4.9 5.6 人材(42%) 基盤(16%)
C01人工衛星からの地球温暖化の観測科学技術 5.4 5.6
C02スパコンを用いた気候変動予測の科学技術 6.6 6.6 人材(28%) 基盤(26%)
C03地球温暖化がもたらすリスク予測の科学技術 5.0 5.4 人材(33%) 基盤(16%)
C04世界を先導する化学物質リスク評価管理技術 5.0 4.9 人材(35%) 資金(20%)
C05国際流通対応有用物質利用・有害物質管理技術 5.4 4.8 国際(27%) 人材(22%)
C06効率的にエネルギーを得るためのバイオマス利用技術 5.5 5.9 資金(22%) 人材, 産学官(20%)
C07健全な水循環を保ち自然と共生する社会の設計 5.6 5.1 人材(34%) 資金(18%)
C08多種多様な生物による生態系の保全・再生技術 4.7 4.9 人材(43%) 資金, 分野(18%)
C09化学物質リスク管理を社会に普及する技術 4.4 4.3 人材(45%) 分野(19%)
C10 ３Rに適した生産・消費システムの設計科学技術 5.6 5.6 産学官(29%) 人材(27%)
C11人文社会科学と融合する環境研究人材育成 2.9 3.4 人材(59%) 分野(19%)
D01クリーンエネルギーコスト削減の革新的材料技術 6.9 7.1 人材(33%) 産学官(20%)
D02希少資源・不足資源代替材料革新技術 5.8 6.0 人材(38%) 資金(20%)
D03生活の安全・安心を支える革新的ナノ・材料技術 6.1 6.2 人材(38%) 分野(20%)
D04イノベーション創出の中核となる革新的材料技術 6.1 5.9 人材(44%) 資金(18%)
D05デバイス性能限界突破の先端的エレクトロニクス 7.0 6.9
D06超早期診断と低侵襲治療の先端的ナノバイオ 5.5 6.7 人材(38%) 分野(16%)
D07ナノテクの社会受容のための研究開発 4.7 4.8 人材(35%) 産学官, 分野(15%)
D08イノベーション創出拠点のナノテク実用化研究 5.3 5.6 人材(39%) 産学官(21%)
D09ナノ最先端計測・加工技術 6.6 6.6 人材(37%) 資金(21%)
D10X線自由電子レーザー開発・共用 5.9 5.7 人材(41%) 基盤(19%)
人材, 資金(30%)
人材, 資金(28%)
人材, 産学官(26%)
我が国で必要な取組み
（必要度1位の回答割合の多いものから上位2つ）分野・戦略重点科学技術
ラ
イ
フ
情
報
通
信
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図表10 重点推進4分野の戦略重点科学技術の研究の水準・活発度・必要な取り組み
・人材は「人材育成と確保」、産学官は「産学官の連携強化」、分野は「分野間の連携強化」、基盤は「研究開発基盤の整備」、資
金は「研究開発資金の拡充」、国際は「国際展開の推進」、規制緩和は「関連する規制の緩和・廃止」を意味する。 
・上記以外の選択肢に「関連する規制の強化・新設」がある。 
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日本の
研究水準
研究の
活発度
E01省エネの街を実現する都市システム技術 5.5 4.9
E02実効性のある省エネ生活を実現する先進的住宅・建築
物関連技術 6.2 5.7 規制緩和(27%) 人材(25%)
E03便利で豊かな省エネ社会を実現する先端高性能汎用デ
バイス技術 7.1 6.3 人材(29%) 産学官(22%)
E04省エネ工場実現の革新的素材製造プロセス技術 6.7 6.1 人材(35%) 産学官(20%)
E05石油を必要としない新世代自動車の革新的技術 7.3 7.5 人材(29%) 資金(21%)
E06石油に代わる自動車用新液体燃料(GTL)技術 6.0 6.1 人材(25%) 資金(21%)
E07先端燃料電池システムと安全な革新的水素貯蔵・輸送
技術 6.5 6.7 人材(27%) 資金(22%)
E08太陽光発電の革新的高効率化・低コスト化技術 7.4 6.9 資金(28%) 人材, 産学官,資金(18%)
E09電源や利用形態の制約を克服する高性能電力貯蔵技
術 6.5 5.8 人材(28%) 基盤, 資金(20%)
E10クリーン・高効率で世界をリードする石炭ガス化技術 5.9 4.9
E11安全性・経済性に優れる次世代軽水炉の実用化技術 6.6 5.3 人材(39%) 産学官(14%)
E12高レベル放射性廃棄物等の処分実現に不可欠な地層
処分技術 5.6 5.3 規制緩和(26%) 人材(21%)
E13長期的なエネルギーの安定供給を確保する高速増殖炉
(FBR)サイクル技術 6.9 5.6 人材(37%) 資金(18%)
E14国際協力で拓く核融合エネルギー：ITER計画 7.2 6.3 国際(33%) 人材(30%)
F01日本型ものづくり技術をさらに進化させる、科学に立脚し
たものづくり「可視化」技術 5.7 5.4 人材(49%) 資金(19%)
F02資源・環境・人口制約を克服し、日本のフラッグシップと
なる、ものづくりのプロセスイノベーション 5.7 5.0 人材(49%) 資金(18%)
G01減災を目指した国土の監視・管理技術 7.2 6.5 人材(53%) 資金(14%)
G02現場活動を支援し人命救助や被害拡大を阻止する新技
術 5.8 5.5 人材(54%) 産学官(16%)
G03少子高齢化社会に対応した社会資本・都市の再生技術 4.7 4.5 人材(48%) 分野(14%)
G04新たな社会に適応する交通・輸送システム新技術 5.7 5.5 人材(34%) 資金(20%)
H03次世代海洋探査技術 5.3 5.4 人材(46%) 資金(27%)
H04外洋上プラットフォーム技術 4.9 4.0 資金(41%) 人材(24%)
産学官, 資金(19%)
エ
ネ
ル
ギ
ー
分野・戦略重点科学技術
我が国で必要な取組み
（必要度1位の回答割合の多いものから上位2つ）
人材, 規制緩和(28%)
4.6 5.2 資金(31%)
H01信頼性の高い宇宙輸送システム 4.1 4.9 人材(28%)資金(33%)
人材(36%)
も
の
づ
く
り
社
会
基
盤
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
H02衛星の高信頼性・高機能化技術
 
図表11 推進4分野の戦略重点科学技術の研究の水準・活発度・必要な取り組み
・人材は「人材育成と確保」、産学官は「産学官の連携強化」、分野は「分野間の連携強化」、基盤は「研究開発基盤の整備」、資
金は「研究開発資金の拡充」、国際は「国際展開の推進」、規制緩和は「関連する規制の緩和・廃止」を意味する。 
・上記以外の選択肢に「「関連する規制の強化・新設」がある。 
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１．調査の目的と方法 
1.1. 調査の目的と構成 
(1)定点調査の目的 
本調査「科学技術システムの課題に関する代表的研究者・有識者の意識定点調査（科学技術システム定
点調査）」および「科学技術分野の課題に関する第一線級研究者の意識定点調査（分野別定点調査）」（以
下、定点調査）は、第3期科学技術基本計画（実施期間：2006年4月～2011年3月）の期間における科学技術
の課題に関する状況の変化を捉えることを目的としている。調査から得られた結果は、今後、当研究所で実
施していく個別の課題についての調査や統計的な調査と併せて、次期科学技術基本計画の策定などを検
討する際の基礎的な資料とする。 
z 本調査によって得られた主観的データは、統計調査等からの定量データに対する補完的な
データとして利用する。 
z 時系列を追うことで、第3期基本計画（2006年度－2010年度）の政策の効果を知り、第4期基本
計画（2011年度から）の策定を検討する際の基礎的なデータとしても利用できる。 
z 各研究分野の発展やイノベーション創出の過程等における隠れた問題点を抽出するためのス
クリーニングとしての効果も期待できる。 
 
図表1-1-1 本調査のねらい 
 
(2)定点調査の特徴 
定点調査は、2006年度の第1回調査をゼロ点として、第3期科学技術基本計画実施期間中の5年間に亘り
実施する。 
回答者は原則、5年間固定する。第1回調査の回答者は、引き続き5年間調査に参加し、毎年一回、ほぼ
同じ内容の設問に回答する。さらに、2回目の調査からは、回答時に前回の回答者本人の回答内容を示し
て、各設問において、前回と異なる回答をした設問には回答の変更理由を、前回と同じ回答であっても補足
意見などがある場合には、それを回答用紙に記入してもらう。 
 これにより、時系列での細かい変化を知ることが可能であると考えられる。しかし、本調査の結果のみから
日本の科学技術について評価を下すことはしない。本調査とその他の様々な定量的、定性的な調査を組
み合わせて、科学技術の評価はされるべきである。また、本調査の結果からさらに焦点を絞った調査の必
要性が生じれば、適宜、補完的な新しい調査の実施を検討するが、本調査の設計自体を大きく変えることは
しない。 
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 (3)定点調査の構成 
定点調査は、①科学技術に関連するシステム全体の状況について問う「科学技術システム定点調査」、
②科学技術の分野別の状況について問う「分野別定点調査」の2つの調査から構成される。本調査は、②科
学技術の分野別の状況について問う「分野別定点調査」である。 
分野別定点調査が対象とする科学技術分野は、第3期科学技術基本計画に設定された重点推進4分野で
あるライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料分野と、推進４分野であるエネルギー、もの
づくり技術、社会基盤、フロンティア分野、の8分野である。 
 
①科学技術システム定点調査
②分野別定点調査
定点調査
 
 
 
 
図表1-1-2 定点調査の構成 
 
1.2. 調査の実施体制 
本調査の実施に当たって、調査全体を総括する定点調査委員会を設置した。委員会においては、調査
の設計（調査項目、回答候補者の選出など）および調査結果のとりまとめを検討した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○後藤 晃      国立大学法人東京大学 名誉教授 
榊 裕之 学校法人トヨタ学園 豊田工業大学 教授 
榊原 清則 学校法人慶應義塾大学総合政策学部 教授 
中馬 宏之 国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター 教授 
橋本 和仁 国立大学法人東京大学大学院 教授 
浜中 順一 石川島播磨重工業株式会社 顧問 
吉本 陽子 三菱UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 
経済・社会政策部主任研究員 
（◎委員長、○スーパーバイザー、五十音順）                      （2008 年12 月01 日現在）
有本 建男 独立行政法人科学技術振興機構(JST) 社会技術研究開発センター長 
今成 真 三菱化学株式会社 顧問 
◎井村 裕夫 財団法人先端医療振興財団 理事長 
笠見 昭信 株式会社東芝 常任顧問 
茅 幸二 独立行政法人理化学研究所 中央研究所 所長 
岸 輝雄 独立行政法人物質・材料研究機構 理事長 
図表1-1-3 定点調査委員会メンバーリスト 
 
1.3. 調査方法 
(1)調査手法 
 個人の主観を問うアンケート調査である。回答者を定点とし、5年間継続して同一の設問について回答す
る。 
 
(2)調査分野 
 調査対象分野は下記の8分野である。 
ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、エネルギー、 
ものづくり技術、社会基盤、フロンティア 
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(3)回答者選出 
①回答候補者の選定の考え方 
 回答候補者の選定基準は以下の通りである。 
z 回答者は、「我が国の科学技術を担う各セクターにおいて第一線級の研究実績のある研究者
等で、担当する分野全般の状況を俯瞰できる人」を想定。 
 
  回答候補者の人数および属性について以下の点を考慮した。 
z 「ライフサイエンス」「情報通信」「環境」「ナノテクノロジー・材料」「エネルギー」「ものづくり技術」
「社会基盤」「フロンティア」の8分野に対応して、各分野100人程度が最終的な回答者となるよう
にやや多目に回答候補者を選定。 
z 第3期基本計画が、社会・国民に支持され、成果を還元する科学技術を目指していることから、
回答者候補の1/3程度は、成果の還元に関連の深い産業界から選ばれるよう考慮。 
z 重点8分野の全体で約800名となる分野別回答者の選定は、「日本学術会議協力学術研究団
体（以下学協会）」からの推薦を主体とする。学協会からの推薦に際しては、回答者候補の1/3
程度は産業界から選定するように学協会に依頼。 
z また、分野によっては産業界会員が少ない学協会が多いことが考えられるため、産業界からの
回答者候補を確実に確保することを考え、別途、（社）日本経済団体連合会（以下日本経団連）
に、産業界枠として15名程度の回答者候補の推薦を依頼。 
z 実質回答数（調査票回収数）が、各分野で100名を下回らないように回答者候補および回答者
を多めに確保する。 
 
②回答者選定プロセス 
回答者選定までの過程は、推薦団体リストの作成、候補者の推挙、依頼・承諾、回答者名簿の確定、とい
う段階を経た（図表1-1-4）。 
 
 
回答者候補リスト
回答候補者への打診
回答者リスト （各分野100名程度を想定）
（各分野200名程度を想定）
日本経団連からの推薦
（各分野15名程度）
学協会からの推薦
（各学協会が関係する分野ごとに20名程度）
学協会リスト（日本学術会議協力学術研究
団体から科学技術関連の634団体を選定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表1-1-4 回答者選定プロセス 
 
③学協会名リストの作成 
日本学術会議協力学術研究団体（学協会）1260団体の内、科学技術に関係があると考えられる学協会を
広く推薦依頼の対象とした。 
学協会の代表名、郵送先住所等の情報は、日本学術会議のホームページなどで公開されている電子情
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報や学会年鑑から抽出・収集し、これらのリストを「学協会リスト」とし、調査対象団体とした（634団体の学協会
に依頼状を送付）。 
 
④学協会への回答候補者の推薦依頼 
z 学協会への回答候補者の推薦依頼は学協会の代表者宛とし、原則、学協会組織として、回答候補者
の推薦をして貰う（ただし、被推薦人などの個人情報は非公開、学協会推薦に煩雑な手続き等がか
かる場合は学協会の代表者の個人の見識により回答候補者を推薦しても可） 
z 推薦依頼の際には、まず、学協会が関係する分野を8分野から複数選択し、それらの分野ごとに10
名程度（最大20名まで）の回答候補者を推薦して貰う 
z 学協会の代表者を回答候補者として推薦することは可（むしろ望ましい） 
z 適切な候補者が10名以下の場合は、そのままの人数を推薦して貰う（ただし、当該学協会以外に所
属する者を回答候補者として推薦しても可） 
z 所定の用紙に、「分野名」および「推薦する回答候補者の氏名」を記入して、返送して貰う 
 
⑤学協会分の「回答候補者名簿」の作成 
 推薦して頂いた回答候補者を分野ごとにリスト化し、複数の学協会から推薦された候補者は、推薦された
回数の多い順にリストの上位から並べた。 
 
⑥日本経団連による「回答候補者名簿（産業界推薦枠）」の作成 
産業界推薦枠（1分野15名程度）の回答候補者名簿の作成は日本経団連にお願いした。 
 
⑦回答者名簿の確定 
z 産業界推薦分および学協会分の回答候補者名簿の上位から、調査への協力依頼をする 
z 調査への協力を受諾した回答候補者を「回答者名簿」にリストアップし、全体の属性のバランスを確
認する 
z 調査票の回収率が100%を下回るリスクを加味し、最終的な回答者名簿は各分野100名より、2割～3割
程度多くする 
 
(4)調査票 
①設問設計 
設問は、第3期科学技術基本計画で取り上げられている課題、および分野において科学技術を進展させ
るために重要であると考えられる課題などを基にして作成した。 
調査票の設問は、以下（図表1-1-5）のように4つのパートに分かれ、総設問数は追加調査を加えて38問
である。また、Part I から Part Ⅲは、8分野全てに同一な設問で構成され、この部分を「共通設問」と呼ぶ。
Part Ⅳは、各分野の戦略重点科学技術について問う設問から構成され、設問内容は共通であるが、設問
票が分野ごとに異なる。この部分を「戦略重点科学技術の設問」と呼ぶ。 
・Part Ⅰ（15 問）：【研究開発人材】、【トップ研究者】、【若手人材】、【海外留学する日本人若手研究者の状況】、【若
手研究者の研究留学阻害要因】、【外国人研究者受け入れの課題】、【研究者の流動性】等 
・Part Ⅱ（4 問） ：【研究開発資金】、【選択と集中の度合い】、【インフラおよび基盤整備】、【研究時間の確保】 
・Part Ⅲ（17 問）：【産学官連携】、【研究開発上の隘路（あいろ）】、【研究成果の実用化】、【特許】、【日本の科学お
よび技術の水準】、【日本の産業の国際競争力】、【世界トップクラスの研究教育拠点】等 
・Part Ⅳ（3 問） ：【戦略重点科学技術の現状】、【戦略重点科学技術の実現】等 
＊下線は2008年調査に追加した設問 
図表1-1-5 設問票の構成 
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調査設計にあたっては、以下のようなプロセスを経た。まず、科学技術政策研究所で原案を作成し、文部
科学省内において意見照会を行い一次案のすり合わせを行った。その後、定点調査委員会において3回
程度検討を行うと共に、定点委員会の各メンバーと個別に意見交換するなどにより二次案を作成した。さら
に、総合科学技術会議の委員に調査票に対するご意見を伺い、個別に委員と意見交換して調査票の内容
を精査した。 
また、本調査の実行性を確認するために、小規模の回答者（各分野20名の合計160名）でのテストアンケ
ートを実施（2006年8月）し、その結果を基に設問内容等の修正を行った。 
 
②回答方法 
 設問は、6段階から最も相応しいと思われるものを選択する設問、選択肢に順位を付ける設問、選択肢か
ら該当するものを複数選択する設問、記述で回答する設問がある。 
 
不充分                                        充分 
1 2 3 4 5 6    回答例： 
 
図表1-1-6 6段階による回答例 
 
(5)アンケート実施 
第3回調査では、第2回調査時の発送数988通から、第2回調査において回答辞退の連絡があった者を除
いた973通を発送した（2006年度および2007年度調査の未回答者にも発送）。そのため、2006年度調査ある
いは2007年度調査には未回答であるが、2008年度調査には回答している者が5%程度含まれている。 
 
時期 2008年7月28日～10月24日 
発送973通、回収717通（回収率73.7%） 
（追加調査 発送973通、回収702通、回収率72.1%） 
 
（参考） 
第1回調査： 時期 2006年11月2日～12月28日、発送1,010通、回収850通（回収率84.2％） 
第2回調査： 時期 2007年9月20日～11月16日、発送988通、回収814通（回収率82.4%） 
（追加調査 時期 2007年11月12日～12月7日、発送988通、回収772通、回収率78.1%） 
 
 
(6)分析方法 
①有効回答について 
 以下のように、「設問ごとの有効回答」のみを集計して分析を実施した。従って、各設問で有効回答数は異
なる。 
z 設問ごとの無回答は、無効回答として集計から除く 
z 順位を問う設問において、順位を示していない回答は無効回答とする 
z 6段階で問う設問では、例えば3と4の中間に○をつけている場合は全て3と見なし、複数の数字に○
をつけている場合は一番左の回答を有効な回答とする（「左側」を採用する） 
z 一つの設問内に①、②の2つの小設問をもつ設問では、どちらか一方に回答があれば、有効回答と
し、母数に入れる 
z 戦略重点科学技術に関して問う設問では、回答者が「専門度なし」と答えた戦略重点科学技術の設
問についてのみ、無効回答とする 
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②集計結果の図示 
設問には、主に、(a)選択肢の順位を問うもの、(b)6点尺度により程度を問うもの、の2種類がある。 
集計結果の図示の際には、(a) は、「1位と回答された全ての選択肢に対する各選択肢の回答の割合(%)
で表示」および「各選択肢を順位で重み付けし、その総和が10点になるように指数で表示」した。 (b)は、「0
～10点の指数で表示」した。 
 
(a)選択肢の順位を問うもの 
選択肢の順位を問う設問は、例えば次に示す問1である。 
 
問1．我が国において、本分野では、現在、どの人材が不足していますか。
      必要度が高い順に項目を３つまで選び、その番号をご記入ください。 
＊ ここでの「人材」とは、大学、公的研究機関、産業界に属する人材を指す。 
2. 基礎研究段階の人材 
3. 応用研究段階の人材 
4. 実用化段階の人材 
5. 知的財産の取得・管理・活用部門の人材 
6. 産学官連携を推進する人材（産学官連携コーディネーターなど） 
7. 人文社会学系を専門とする人材（制度問題、倫理問題など） 
１位（   ）、２位（   ）、３位（   ） 
 
 「２．調査結果」では、「１位」の欄に回答された選択肢の割合(%)を示すと共に、下記のように、各選択肢を
順位で重み付けし、表で示した。 
 
選択肢 とすると具体的には^ `icc   c ｛「1基礎研究の人材」,「2応用研究・・」, ・・・｝である。ある設問
において選択肢 に関する1位から3位までの回答数は、例えば次の表のようになる。（図表1-1-7） c
 
 １基礎研究 ２応用研究 ３実用化 ４知財 ５産学官 ６人文社会 
１位 35.4 17.7 20.8 10.4 10.4 5.2 
２位 10.4 26.0 19.8 19.8 16.7 7.3 
３位 11.7 10.6 20.2 17.0 23.4 17.0 
指数値 4.6 3.9 4.1 2.9 2.9 1.6 
図表1-1-7 
 
ここで、回答者 j が選んだ選択肢 の指数値 i i
c
は、順位（1位、2位、3位）にそれぞれ3、2、1倍の
重みをつけ、次の計算式により求める。指数値の最大得点を10点（全有効回答が同じ項目を1位で選択した
場合）にするために30で除している。 
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ただし、    は、選択肢  に対する1分野内での有効回答総数とし、         を以下に定義する。 i
  
 
（回答者 が選択肢 を 位に選んだ場合は1、それ以外は0） 
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(b)6点尺度により程度を問うもの 
回答者が6段階から最も相応しいと思われる値を選択する形式である（図表1-1-6）。例として問２を示す。 
 
問 2．我が国では、本分野の研究開発に従事する研究者の数や質の状況は、2001 年頃と比較してど
うですか。 
① 研究者の数の状況（減っている⇔増えている） 
② 研究者の質の状況（低くなっている⇔高くなっている） 
  
「２．調査結果」では、下記のように、各項目（１～６）の回答数を0～10点で指数化し、その平均値を表に示し
た。 
 １減っている ２ ３ ４ ５ ６増えている 
回答数 7 15 22 44 14 2 
指数値の平均 4.9 
図表1-1-8 
 
 
 分野 の平均値                     ,   ¦  
iN
ji
 
： 分野  における設問への有効回答総数 
ja ： 回答者 jの選択した６点尺度の値： j
a ^ `6,,2,1  
 
③指数値の解釈について 
6点尺度で問う設問における回答の分布は、正規分布様であると考えられた（図表1-1-9、図表1-1-10）。
あくまで正規分布の近似のモデルであると仮定して、6点尺度で問う全設問（設問数30）で得られた指数値
について、その平均値と標準偏差を求めた。 
その結果、10点満点での指数値の平均値は5.02で標準偏差は1.34であった。このことから、「指数値5」は、
本調査において「回答者が全回答の平均であると考えている値」と示唆された。また、平均値と標準偏差（平
均値±1σ）から、全回答の68%の回答が指数値3.68～6.36の範囲内に入ると推定された。 
このことから、本調査の指数値の解釈において、例えば＜減っている⇔増えている＞の状況を問う設問
の場合は、平均値からおおよそ±0.5の範囲である「4.5以上5.5以下」を「変化なし」とした。「5.6以上6.5以
下」を「やや増えている」とし、「3.5以上4.4以下」を「やや減っている」とした。さらに、「6.6以上」を「かなり増
えている」、「3.4以下」を「かなり減っている」として、結果の分析を行った。この基準は、2006年度の第1回調
査から変わっていない。 
  しかし、本調査の目的は、個々の結果の経年変化や、分野間および戦略重点科学技術間の相対比較に
よる相違などを知ることであるので、結果の値を絶対評価として用いて何らかの解釈を下すことに関しては
慎重を帰すべきであると考えている。 
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図表1-1-9 指数値の分布（問2の①について） 
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図表1-1-10 指数値の分布（６点尺度で問う全設問について） 
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䋨࿁╵ᄌᦝℂ↱䋩
ಽ㊁ ⥄↱⸥ㅀ 㪉㪇㪇㪎 㪉㪇㪇㪏 ࿁╵
ᄌൻ
ᚲዻ
䊅䊉᧚ᢱ ታ㓙䈮り䈱࿁䉍䈪ᄙ䈒⋡䈮ઃ䈒䇯 㪈 㪌 㪋 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䈏ᐕ䇱ᄌ䉒䈦䈩䈍䉍䇮㕖ኾ㐷ಽ㊁䈮⒖േ䈜䉎௑ะ䈏ᄙ䈒䈭䈦䈢䇯 㪈 㪋 㪊 ᄢቇ
ⅣႺ ੱ᧚䈱ᵹ౉䈏⷗䉌䉏䉎䇯 㪉 㪋 㪉 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ಽ㊁䉕㒢ቯ䈚䈩䈇䈩䈲ᚑᨐ䈏਄䉍䈮䈒䈇⁁ᴫ䉅䈅䉎䇯 㪉 㪋 㪉 ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ ቇળ⊒⴫䈭䈬䈪䈱౒ห⎇ⓥ䈏Ⴧട䈚䈩䈇䉎䈫ᕁ䈉䇯࿖䉇㪥㪜㪛㪦䇮㪡㪪㪫䈭䈬䈱౒ห䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ᓇ㗀䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯 㪊 㪌 㪉 ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 㪡㪘㪯㪘ౝ䈮តᩏㇱ㐷䈏૞䉌䉏䇮ᢎ⢒⡯એᄖ䈱ᢎຬ䈏តᩏ䈮ෳ↹䈜䉎㆏䈏㐿䈔䈢䈢䉄䇯 㪈 㪊 㪉 ౏⊛
䊅䊉᧚ᢱ ᡷༀ䈚䈩䈇䉎䈫ᕁ䈉䇯 㪉 㪋 㪉 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 ᦨㄭᵴ⊒ൻ䈚䈩䈇䉎䇯 㪉 㪋 㪉 ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇯 㪉 㪊 㪈 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ⎇ⓥ⠪⥄り䈏䈠䈱ᔅⷐ䉕ᗵ䈛䈩䈇䉎䇯 㪊 㪋 㪈 ᄢቇ
ᖱႎ Ꮢ႐᜛ᄢ䈱ലᨐ䈮䉋䉍䇮⧯ᐓჇ䈋䈢䉋䈉䈮ᗵ䈝䉎䇯 㪉 㪊 㪈 ડᬺ
ᖱႎ ᄤᢥ䉇⚛☸ሶ䈱⎇ⓥ⠪䈏⒖േ䈚䈩䈐䈩䈇䉎䇯 㪉 㪊 㪈 ౏⊛
ⅣႺ 㪚㪦㪜䈭䈬䈪ಽ㊁䈏ᵴ⊒䈮䈭䈦䈢䈖䈫䉕⠨ᘦ䇯 㪊 㪋 㪈 ᄢቇ
ⅣႺ ᓇ㗀⹏ଔ䉕ⷞ㊁䈮౉䉏䈢⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱⊒⿷䈮䉋䉍⒖േ䈏ᄙዋ䈭䉍䈫䉅ଦㅴ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 㪉 㪊 㪈 ౏⊛
ⅣႺ ੍▚䈏Ⴧ䈋䈢䈖䈫䈫ᔅⷐ䈪䈅䉎䈫䈱⹺⼂ᐲ䈏㜞䉁䈦䈢䇯 㪉 㪊 㪈 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䈠䈱௑ะ䈲⹺䉄䉌䉏䉎䇯 㪊 㪋 㪈 ᄢቇ
ⅣႺ 䉇䉇Ⴧ䈋䈢䈫ᗵ䈛䉌䉏䉎䇯 㪊 㪋 㪈 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⇣ಽ㊁䈫䈱Ⲣว⎇ⓥ㗔ၞ䈏ᐢ䈏䈦䈢䇯 㪉 㪊 㪈 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᔅⷐ䈭ᚲ䈮ㆡ᧚䈏㈩䈘䉏䈧䈧䈅䉎䈫ᕁ䈉䇯 㪋 㪌 㪈 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 ᦨㄭ⒖േ䈚䈩䈇䉎ታ଀䈏Ⴧ䈋䈢䇯 㪉 㪊 㪈 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 䉇䉇ᡷༀ䈚䈩䈇䉎䈏䇮䉁䈣㒢䉌䉏䈩䈇䉎䇯ᯏ㑐㑆䇮ᯏ㑐ౝㇱ㐷㑆䈱ო䈲ෘ䈇䇯 㪉 㪊 㪈 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ੱઙ⾌೥ᷫ䈮䉋䉎䊘䉴䊃ᷫዋ䈱⚿ᨐ䇮ੱ᧚ᵹേᕈ䈏ૐਅ䈚䈩䈐䈩䈇䉎䇯 㪋 㪊 㪄㪈 ᄢቇ
ⅣႺ ⎇ⓥ㗔ၞ㑆䈪䈲ᷫ䈦䈩䈐䈩䈇䉎䉋䈉䈮ᕁ䈋䉎䇯 㪋 㪊 㪄㪈 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ᐲ⢷䈏䈭䈇䋨଻቞⊛䋩䇯 㪋 㪊 㪄㪈 ᄢቇ
ⅣႺ એ೨䉋䉍ታ㓙䈮⒖േ䈚䈩䈇䉎ᐲว䈇䈲ૐ䈇䉋䈉䈮ᕁ䈉䇯 㪊 㪉 㪄㪈 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ቯ⾗೥ᷫ䉕᳞䉄䉌䉏䇮䈠䈱ታ⃻䈱䈢䉄䈮ੱ੐ಓ⚿䈏⒖േ䉕ⴕ䈇䈮䈒䈒䈚䈩䈇䉎䇯 㪋 㪊 㪄㪈 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⁁ᴫ䈱ᄌൻ䇯 㪌 㪋 㪄㪈 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ⁛ᴺ䈱᳃㑆ൻ䈮䉋䉎ੱ᧚䈱࿕ቯൻ䇯 㪉 㪈 㪄㪈 ౏⊛
ⅣႺ ታ㓙䈮⒖േ䈚䈩䈇䉎䈫䈲ᕁ䈋䈭䈇䇯⚻ᷣ⊛䈭ℂ↱䈎䇮ᓙㆄ㕙䈪䈲䈭䈇䈎䇯 㪋 㪊 㪄㪈 䈠䈱ઁ
ᖱႎ ᄢቇ䈱ᢎຬ䊘䉴䊃䈏ᷫዋ䈚䈩䈇䉎䇯 㪋 㪉 㪄㪉 ᄢቇ
䋪㪇䈲ή࿁╵䉕ᗧ๧䈜䉎
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䋨⥄↱⸥ㅀ䋩
ಽ㊁ ⥄↱⸥ㅀ ᚲዻ
䊤䉟䊐 ∋ഭ䈱⑼ቇ䈭䈬⥌๮⊛䈪䈲䈭䈇䈏ᄙ䈒䈱ੱ䈏ᖠ䉖䈪䈇䉎∛᳇䈻䈱ኻ╷䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐
㽲∩䉂䉇∣䉂䈪ᖠ䉖䈪䈇䉎ੱ䈏ᄙ䈒䇮␠ળ⚻ᷣ⊛៊ᄬ䉅ᄢ䈐䈇䇯䈠䈱䊜䉦䊆䉵䊛䈱⸃᣿䉇ᴦ≮ᴺ䈱㐿⊒䇮䈘䉌䈮䊕䉟䊮䊶䉶
䊮䉺䊷䈱⸳⟎䈭䈬䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯㽳┹੎␠ળ䊶ᩰᏅ␠ળ䈱ㅴⴕ䈮䉋䉍䈉䈧∛䉇⥄Ვ䈏Ⴧ䈋䈩䈇䉎䇯䉴䊃䊧䉴䈏⣖䉇ᔃ䈮ਈ
䈋䉎ᓇ㗀䈱⸃᣿䈫␠ળ⊛䈭ኻ╷䈏ᕆോ䈪䈅䉎䇯
ᄢቇ
䊤䉟䊐 㫀㪧㪪⚦⢩䉕૶↪䈚䈢ౣ↢ක≮䈻䈱ዷ㐿䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ੱᎿ䉴䉨䊞䊖䊷䊦䊄䈱૞ᚑ䈫⥃ᐥ䈻䈱ᔕ↪䇯ಽሶ㑆⋧੕૞↪䉕ၮ␆䈫䈚䈢↢૕ᚑಽ䈫᧚ᢱ㑆䈱⋧੕૞↪䈱ၮ␆⎇ⓥ䇯໧㗴䈲䇮ක↪᧚ᢱ䈮㑐䈜䉎⹺น䈮㑐䈜䉎䊊䊷䊄䊦䈱ૐਅ䇮↥ᬺ⇇䈱Ⓧᭂ⊛ෳ౉䇮ᴦ㛎䈱㓸ਛൻ䈫ᚻᴺ䈱ᡷༀ䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 කᎿㅪ៤㸢ડᬺ䈭䈬䈱ᣂⷙෳ౉䈮ኻ䈜䉎㓚ო䉕㒰䈒Ꮏᄦ䋨․ක೙ᐲ䈭䈬䉕೑↪䈜䉎䈱䉅৻䈧䈱ᣇᴺ䋩䇯䉣䉮䉲䊁䉞䊶䉣䉮䉺䉡䊮㸢䈍㗴⋡䈣䈔䈪䈲䈣䉄䈪䇮↥ᬺ䈏⚿䈶䈧䈎䈭䈇䈫ᜬ⛯䈪䈐䈭䈇䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 㫀㪧㪪⚦⢩䉕↪䈇䈢೨⥃ᐥ⎇ⓥ䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ታ㛎↢‛ቇ䈫♽⛔ቇ䉇ᖱႎቇ䈮ઍ⴫䈘䉏䉎ᢙℂൻቇ䈫䈱Ⲣว䈲䇮੹ᓟ䈲䉁䈜䉁䈜㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯 ౏⊛
䊤䉟䊐 ౣ↢ක≮䈱ಽ㊁䇯 ડᬺ
䊤䉟䊐 䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷ᆎ䉄䇮ᄙ䈒䈱ᦨᣂ䇮ᦨవ┵ᛛⴚ䈏ක≮⸻ᢿ䈱ಽ㊁䈪೑↪䈘䉏䈧䈧䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 䇸ᓸ↢‛䈱ᜬ䈧ẜ࿷⢻ജ䈮䉅䈦䈫⌕⋡䈜䈼䈐䇹䈫䈱⠨䈋ᣇ䇯ᧂ䈣ᧂ⍮䈱䈖䈫ᄙ䈇䇯↢๮䈱௛䈐䇮∛䇮㘩ᢱ↢↥㩿ᬀ‛䊶ኅ⇓㪀䇮Ꮏᬺൻ䇮↢‛䈱ஜᐽ䈮ᄢ䈐䈒䈎䈎䉒䈦䈩䈇䉎䈲䈝䇯ᐜఽ䉋䉍䇮↢‛䈮䈎䈎䉒䉎ᢎ⢒䈏⺖㗴䇯 ડᬺ
䊤䉟䊐 䊙䉟䉪䊨䊶䊅䊉䊋䉟䉥䊜䉦䊆䉪䉴䊋䉟䉥䊙䊁䊥䉝䊦䇯䈖䈉䈚䈢Ⲣว㗔ၞ䈮㑐䈜䉎ၮ␆⍮⼂䉕ᜬ䈦䈢⎇ⓥ⠪䈏ዋ䈭䈇䇯ᢎ⢒䈜䉎⚵❱䈏ᢛ䈦䈩䈇䈭䈇 ᄢቇ
䊤䉟䊐 䊅䊉䊶䊋䉟䉥䊜䉦䊆䉪䉴䇯໧㗴䈲㓸ਛ⊛䈭⾗㊄ᛩ౉䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ↢‛♽䇮↢๮⑼ቇ♽䇮ൻቇ♽䈱Ⲣว䈚䈢䇸䉬䊚䉦䊦䊋䉟䉥䊨䉳䊷䇹䇯ᣣᧄ䈲․䈮ᗧ⼂䈏ૐ䈇䇯࿖䊧䊔䊦䈱⎇ⓥᡰេ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ౣ↢කቇ䊶⊒↢↢‛ቇ䇮⣖⑼ቇ䇮ၮ␆කቇ䈱లታ䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯୶ℂ䇮ᴺᓞ䇮⍮⊛⽷↥໧㗴䈱ኻ╷䈏ㆃ䉏䈩䈇䉎䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ౣ↢කቇ䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ㆮવሶ⎇ⓥ䇮ౣ↢⎇ⓥ䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 䉝䉳䉝䇮䉝䊐䊥䉦䈱࿾ၞ䈮䈍䈔䉎ⅣႺᳪᨴ䈱ㅴⴕᐲ⺞ᩏ䈫ᷡᵺൻᛛⴚ䈱㐿⊒䊶ଏਈ䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ᣂ⥝㗔ၞ╬䈮ᵈ⋡䉇⾗㊄䈏㓸䉁䉍䇮વ⛔⊛䇮ၮ⋚⊛㗔ၞ䈏シⷞ䈘䉏䈧䈧䈅䉎䈖䈫䈱䈾䈉䈏໧㗴䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 䊥䉴䉪ಽᨆ㗔ၞ䇮․䈮㘩䇮ⅣႺ଻ోකቇ䋨㪺㫆㫅㫊㪼㫉㫍㪸㫋㫀㫆㫅㫄㪼㪻㫀㪺㫀㫅㪼䋩䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐
㘩ຠ䈱ᓸ↢‛ቇ⊛䊥䉴䉪䉝䊅䊥䉲䉴䈲㘩ਛᲥ䈱䊥䉴䉪▤ℂ䉕ⴕ䈉਄䈪㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮㘩ຠᓸ↢‛䈱ኾ㐷ኅ䈍䉋䈶⛔⸘⸃ᨆ
╬ᢙቇ⊛⸃ᨆ䈱ኾ㐷ኅ䇮∉ቇ䈱ኾ㐷ኅ䈭䈬⒳䇱䈱ಽ㊁䈱ኾ㐷ኅ䈏දജ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈠䉏䉌䈏౒ห䈚䈩⎇ⓥ䉕ⴕ䈉Ⅳ
Ⴚ䈏䉁䈣චಽᢛ䈦䈩䈇䈭䈇䇯⎇ⓥ⾌䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮䊥䉴䉪⎇ⓥቇળ╬䉕ㅢ䈛䈢⇣ಽ㊁੤ᵹ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯
౏⊛
䊤䉟䊐 ౣ↢ක≮䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ಽሶᯏ૞䈱⍮⷗䉕ข䉍౉䉏䈢↢ᘒ♽䊝䊂䊥䊮䉫䇯ಽ㊁❑ᢿ䉝䊒䊨䊷䉼䈱ਇ⿷䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐
วᚑ↢‛ቇ䊶䉲䉴䊁䊛䊋䉟䉥䊨䉳䊷ㆮવሶᯏ⢻䈱⸃ᨆ䋨䈇䉒䉉䉎䉥䊚䉾䉪䉴䈱⛔ว䈮䉋䉎ㆮવሶᯏ⢻䈱․ቯ䇮䊈䉾䊃䊪䊷䉪
⸃᣿䋩䈎䉌ᣂ䈢䈭ᯏ⢻ౣ᭴▽䈱䈢䉄䈱ᣇᴺ⺰䇮䈭䉌䈶䈮䉿䊷䊦䋨Ꮒᄢㆮવሶ䈱ᠲ૞ᴺ䇮ዉ౉ᴺ䇮⸃᣿ᴺ䋩䈱㐿⊒䈫቟ోᕈ
⹏ଔ䇯
ᄢቇ
䊤䉟䊐 ♖␹∔ᖚ䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ౣ↢ක≮䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ഃ⮎㗔ၞ䈱లታ䈏ᔅⷐ䇯․䈮↥ቇㅪ៤䈱㊀ⷐᕈ䇯ක≮ེ᧚䋨䉴䊁䊮䊃䇮䊕䊷䉴䊜䊷䉦䊷䇮䉦䊁䊷䊁䊦㪼㫋㪺䋩䈱࿖ౝ䈪䈱㐿⊒䇮ታ↪ൻ䈮㑐䈜䉎↥ቇቭㅪ៤䋨ක≮⾌೥ᷫ䈱㐳ᦼ⸘↹䈮䈲ᔅ㗇䈫ᕁ䈉䋩䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 䊑䊧䊷䊮䊶䊙䉲䊷䊮䊶䉟䊮䉺䊷䊐䉢䉟䉴䇯ታ㓙ᔕ↪䈘䉏䉎䈱䈮ᤨ㑆䈏䈎䈎䉎䈫ᕁ䈉䈏䇮⇣ಽ㊁䉕Ⲣว䈚䈩⎇ⓥ䈜䉎䈖䈫䈱ᗧ⟵䈏ᄢ䈐䈇䇯 ౏⊛
䊤䉟䊐 ౣ↢ක≮䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ⚦⢩↢‛ቇ䈫᭴ㅧ↢‛ቇ䈱Ⲣว䇯䉭䊉䊛䉕ၮ⋚䈫䈚䈩↢๮䈏⚵❱䈘䉏䈩䈇䈒ᯏ᭴䉕ℂ⸃䈜䉎਄䈪㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯䈠䈱ὑ䈮ᣂ䈚䈇ᣇᴺ⺰䈱㐿⊒䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐
䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䊝䊂䊦䈱㐿⊒䇯໧㗴ὐ㪑↢‛♽䈪䈲ฦ⎇ⓥ⠪䈱୘ੱ䊧䊔䊦䈪䈱⛔⸘䋬ᢙℂ⸃ᨆ䈱⚛㙃䈲ਇนᰳ䈪䈅䉎
䈏䋬หᤨ䈮㜞ᐲ䈭ᢙቇ⊛⍮⼂䈏⋉䇱ᔅⷐ䈫䈭䈦䈩䈐䈩䈇䉎䇯䈚䈎䈚䋬䈠䈱ಽ㊁䈱ኾ㐷ኅ䈏䈇䈭䈇䈢䉄䋬ᣣᧄ䈲┙ㆃ䉏䈩䈇
䉎䇯
ᄢቇ
䊤䉟䊐 ␹⚻⑼ቇ䈮䈍䈔䉎⹺⍮䊶ⴕേ䈮㑐䈜䉎ቇ㓙⊛䈭⎇ⓥ㗔ၞ䇯ၮ␆ක⑼ቇ䉕ਛᔃ䈫䈚䈩䇮⥃ᐥකቇ䇮කቇએᄖ䈱㗔ၞ䈎䉌䉅ੱ᧚䉕᳞䉄⛔ว䉕⋡ᜰ䈜ⶄᢙ䈱⎇ⓥ䉼䊷䊛䉕಴⊒䈘䈞䉎䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ੱᢥ␠ળቇ♽䈱⎇ⓥ⠪䈏䇮⎇ⓥ䉮䉴䊃䈫↥ቇ⇇䊶ၮ␆⑼ቇᢥൻ䈻䈱⽸₂䉕䊋䊤䊮䉴䈮䈎䈔䇮૗䈏ᣣᧄ䈮䈫䈦䈩㊀ⷐ䈎䉕䈐䈤䉖䈫⹏ଔ䈜䉎㗔ၞ䈏ⓨ⊕䈪䈅䉍䇮䈖䉏䉕ᣧᕆ䈮૞䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ක↢‛ቇ䈫ᢙቇ䈱Ⲣว㗔ၞක↢‛♽⎇ⓥ⠪䈱ᢙቇ⊛ၮ␆䈱ᰳᅤ䋨ᢎ⢒૕೙䈱ᰳᅤ䋩䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 㽲㘩♳䇮Άᢱ⏕଻䉕⋡⊛䈫䈚䈢Ⲣว㗔ၞ䇯㽳ⅣႺ଻ో䉕⋡⊛䈫䈚䈢Ⲣว㗔ၞ䇯ၮ⋚䈫䈭䉎ฦ㗔ၞ㑆䈱දജ૕೙䈱⏕┙䇯↥ቇቭ䈱᦭ᗧ⟵䈭ㅪ៤䇯 ડᬺ
䊤䉟䊐 േ‛⊒↢Ꮏቇ䋨ኅ⇓䈱વᨴ∛䈱స᦯䇮⇓↥ቇ䈫₞කቇ䈱ㅪ៤ᒝൻ䋩䇯േ‛↢ᱺቇ䈫䊍䊃䈱↢ᱺ⵬ഥක≮䈱Ⲣว䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 㔍ၭ㙃⩶䉕฽䉃䇮ᓸ↢‛㓸࿅䈱⸃ᨆ䇯ᄢဳ੍▚䈪䉰䊘䊷䊃䈘䉏䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ᓸዊᄖ⑼䇮ᓸዊ⸃೬䇯ᓸዊᄖ⑼ᯏེ䈱㐿⊒䈭䈬䈏⎇ⓥ⾌䈱₪ᓧ䈮䈧䈭䈏䉌䈭䈇䇯⹏ଔᴺ䈮໧㗴䈏䈅䉎 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ♧㎮㑐ㅪ䈱⑼ቇ䊶↢‛ቇ䇯 ౏⊛
䊤䉟䊐 ਎⇇䉕䊥䊷䊄䈜䉎⎇ⓥ⠪䈏ᄙ䈇䇸⢽⾰↢ൻቇ䇹䉕ᩭ䈫䈚䈢ઁ䈫䈱Ⲣว㗔ၞ䇯㜞㦂⠪䈏⥄䉌ㆬᛯ䈪䈐䉎䇮ஜᐽჇㅴ䇮∛᳇੍㒐䈱䈢䉄䈱䇸ஜᐽჇㅴ㘩ຠ䇹䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ૕ౝ䈱ฃኈ૕䉕⸃䈚䈢ᖱႎ㩿䉲䉫䊅䊦㪀વ㆐䈍䉋䈶䇮ౝಽᴲ䇮ᄖಽᴲ䉕฽䉄䈢䇮ᕡᏱᕈ䈱೙ᓮ䇯 ડᬺ
䊤䉟䊐 䉬䊚䉦䊦䊶䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈭䈬䈱䊋䉟䉥䈱⍮⼂䊂䊷䉺䉕↥ᬺൻ䈮䈧䈭䈇䈪䈇䈒ಽ㊁䈱᜛ల䇯 ડᬺ
䊤䉟䊐 ಽሶ䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䇯 ᄢቇ
໧㧝㧞㧚ᧄಽ㊁ߦ߅ߌࠆᣂ⥝㗔ၞ߿ᒻᚑߐࠇߟߟ޽ࠆⲢว㗔ၞߢޔ޽ߥߚ߇㊀ⷐߢ޽ࠆߣ⠨߃ޔ޽ࠆ޿ߪᵈ⋡ߒߡ
޿ࠆ߽ߩࠍ߅ᦠ߈ߊߛߐ޿ޕ߹ߚޔߎࠇࠄߩ㗔ၞࠍ੹ᓟ⊒ዷߐߖࠆ਄ߢߩ໧㗴߇޽ࠇ߫߅ᦠ߈ߊߛߐ޿ޕ
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ᖱႎ ⅣႺ䇮⋭䉣䊈䇮቟ᔃ䇮቟ో䈮ነਈ䈜䉎䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱೑↪ᛛⴚ䇯 ડᬺ
ᖱႎ ᣂේℂṶ▚䉝䊷䉨䊁䉪䉼䊞䋨㪧㫆㫊㫋㩷㪚㩷㪤㪦㪪䋩䇯ᣂ䉝䉟䊂䉞䉝䈏䈇䈒䈧䉅ឭ᩺䈘䉏䉎䈏ᄢⷙᮨ㓸Ⓧ䉲䉴䊁䊛䈫䈚䈩น⢻ᕈ䈏䈅䉎䈎䇮䈾䈫䉖䈬ี๧䈘䉏䈩䈇䈭䈇䉬䊷䉴䈏䈅䉎䇯 ડᬺ
ᖱႎ කቇ䇮䊋䉟䉥㑐ㅪ䈻䈱ᔕ↪䊶දห⎇ⓥ૕೙䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊨䊗䉾䊃䇮䊡䊎䉨䉺䉴䊨䊗䉾䊃䇯⋭ᐡ䈱ㅪ៤䉇ⷙ೙䈱䊐䊧䉨䉲䊎䊥䊁䉞䇯 ડᬺ
ᖱႎ 䉰䊷䊎䉴ಽ㊁䈻䈱㪠㪫㪆㪩㪫ᛛⴚ䈱ㆡᱜ䈫⊒ዷ䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯䈢䈣䈚䇮৻⥸䊡䊷䉱䊷䉕ኻ⽎䈫䈜䉎䈎䉌䇮䉰䊷䊎䉴ᒻᚑ䈏⺖㗴䈪䈅䉎䈱䈪䇮ታ⸽ဳ䈱⎇ⓥ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䈏䇮ታ⸽䈜䉎䈱䈮␠ળ⊛䈭㓚ო䈏ᄙ䈇ὐ䈏໧㗴䈪䈅䉎䇯 ડᬺ
ᖱႎ 䊨䊗䉾䊃ᛛⴚ䈫䉸䊐䊃䉡䉣䉝ᛛⴚ䈱䈫䈱ㅪ៤䈏㊀ⷐ䈫⠨䈋䈩䈇䉎䇯䈚䈎䈚䇮੕䈇䈮೎㗔ၞ䈫⠨䈋䈩䈇䉎䉋䈉䈪ㅪ៤䈱േ䈐䈲ዋ䈭䈇䇯 ౏⊛
ᖱႎ ኅᐸ↪䊨䊗䉾䊃䇮ක≮䉇੺⼔↪䊨䊗䉾䊃䈭䈬ታ↢ᵴ䈪ᓎ┙䈧䊨䊗䉾䊃䈱㐿⊒䇮᥉෸䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ㅢାᎿቇ䇮೙ᓮᎿቇ䇮⸘▚ᯏᎿቇ䈱Ⲣว䇯㊀ὐ㪋ಽ㊁䈮ᵈ⋡䈏㓸䉁䉍䈜䈑䈩䇮␠ળ䈱ੱ䇱䈱ᣣᏱ↢ᵴ䈮ㄭ䈇ㇱಽ䈱⎇ⓥ䈮ᛩ⾗䈏䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯቟ో䊶቟ᔃ䈱ะ਄䈮䈲਄⸥ቇ໧䈏Ⲣว䋨䉁䈢䈲⛔ว䋩䈏ᄢ䈐䈭⽸₂䉕䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ᖱႎ῜⊒ᤨᄢ䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䈱䊁䉨䉴䊃ಣℂ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 㪠㪫䈱⑔␩ಽ㊁䈻䈱ᔕ↪䇯㓚ኂ⠪䈱⵬ഥ䈮䈚䈩䉅䇮㓚ኂ䈱ᒻᘒ䈏ᄙ⒳䈪䈅䉍䇮୘䇱䈻䈱ᛒ䈇䈏Ꮧ⭯䈮䈭䉎䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ⚵䉂ㄟ䉂䉲䉴䊁䊛㐿⊒ᛛⴚ䈱㜞ᐲൻ䇯໧㗴䈲ੱ᧚ਇ⿷䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ⅣႺ଻⼔䈮䈧䈭䈏䉎㪠㪫ᛛⴚ䋨䉫䊥䊷䊮㪠㪫㪀䇯 ડᬺ
ᖱႎ ᖱႎ䉶䉨䊠䊥䊁䉞䇮䊂䉞䈽䊮䉻䊎䊥䊁䉞ಽ㊁䇯໧㗴䈲ᚲロቭ௥䈱ಽᢔൻ䇮෼⋉᭴ㅧ䈏⷗䈋䈮䈒䈇䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 䊍䊠䊷䊙䊮䉮䊮䊏䊠䊷䉺䉟䊮䉺䊤䉪䉲䊢䊮䈫䈇䈦䈢䇮వ┵ᛛⴚ䈱వ䈮䈅䉎㵱ੱ㑆䈫䈱㑐ଥ㵱䉕లታ䈘䈞䉎ᖱႎᛛⴚ䈮ᵈ⋡䇯ᢥ♽䈪䉅ෳ౉䈪䈐䉎ᖱႎᛛⴚ⑼⋡䇮ቇ⑼䈱ዉ౉䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 䊍䊠䊷䊙䊮䉟䊮䉺䊤䉪䉲䊢䊮䇯ੱ㑆䉇␠ળ䈱ᔃℂ䇮ᗵᕈ䈭䈬䉕චಽ䈮ቯ㊂⹏ଔ䈚䈢ᯏ᪾䈱䈅䉍ᣇ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ Ꮏቇ䈫කቇ䊶↢๮⑼ቇಽ㊁㗔ၞ䇯Ꮏቇ䈫ㄘᬺಽ㊁Ⲣว䇯Ꮏቇ䈫ⅣႺಽ㊁Ⲣว䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ↥ᬺ↪ㅜએᄖ䈱↢ᵴᡰេ䊨䊗䉾䊃䈱ታ↪ൻ㐿⊒䇯ᛛⴚ䈱䉂䈭䉌䈝䇮ᢥ♽䈫䈱Ⲣว䈏ᔅⷐ䋨ᴺ೙ᐲ╬䈱⠨䈋䋩䇯 ડᬺ
ᖱႎ 䉥䊒䊃䊜䉦䊃䊨䊮䉪䉴ᛛⴚ䈱⸘᷹䇮ಽᨆ䇮කቇᯏེᔕ↪䋨ᣣᧄᓧᗧಽ㊁䈱ዷ㐿䋩䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 䉣䊈䊦䉩䊷೙ᓮ↪䊂䉞䉳䉺䊦㪣㪪㪠䋨․䈮⋭䉣䊈䈫䈎฽䉄䈩䋩䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ↢↥ᛛⴚ䈱㗔ၞ䈪䈲䇮ᰴ䈱ᤨઍ䈱䉨䊷䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈮䈭䉎䈫⹺⼂䈚䈩䈇䉎䇯䈚䈎䈚䇮䈖䉏䉌䈱ᛛⴚ䈲ਥ䈮᰷☨⊒䈪䇮ᣣᧄ䈲ⷙᩰ೙ቯ䈭䈬䈇䉐䈇䉐䈭ὐ䈪ㆃ䉏䈩䈇䉎䇯 ౏⊛
ᖱႎ ⧯ᚻੱ᧚⢒ᚑ䈫ಽ㊁㑆䈻䈱ㅪ៤䉕ᒝൻ䈜䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ක≮䈫㪠㪫ᛛⴚ䈱Ⲣว䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ㊂ሶᖱႎㅢାᛛⴚ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ⋭䉣䊈䇮࿾⃿ⅣႺ䈭䈬䈱Ⲣวൻᛛⴚ䇯 ౏⊛
ᖱႎ 㔚⏛䊜䉺䊙䊁䊥䉝䊦䊶䉫䊤䊐䉢䊮䉕ਛᔃ䈫䈜䉎ᣂ᧚ᢱ䇮䊂䊋䉟䉴䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ੹ᓟ䈲䉣䊈䊦䉩䊷䉇ᣂ᧚ᢱ䇮⾗Ḯ䇮㘩ᢱ䇮ක≮䈭䈬䈏㊀ⷐ䈫䈭䉎䇯ᖱႎㅢାಽ㊁䈎䉌䈖䉏䉌䈱ಽ㊁䈻䈱䉲䊐䊃䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ඨዉ૕ᛛⴚ䈱䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴ಽ㊁䈻䈱⊒ዷ䇯↥ቇቭㅪ៤䈮䉋䉎䇸࿾䈮⿷䈱⌕䈇䈢䇹౒ห⎇ⓥ䇯ᄢቇౝ䈪䈱කᎿㅪ៤䈪䈲䉲䊷䉵䉥䊥䉣䊮䊁䉾䊄䈮䈭䉍䈏䈤䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ⅣႺ໧㗴䈫㪠㪫䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 䊡䊎䉨䉺䉴䊈䉾䊃䊪䊷䉪ⅣႺ䈪䈱䉶䊮䉲䊮䉫䈮䉋䉎䊤䉟䊐䊨䉫⸃ᨆ䇯䊌䊷䉸䊅䊤䉟䉵䊄䉰䊷䊎䉴ᛛⴚႺ⇇㗔ၞ䈪䈅䉎䈢䉄ᐢ䈇ⷞὐ䉕ᜬ䈦䈢⎇ⓥ⠪䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䈏䈅䉁䉍ሽ࿷䈚䈭䈇䇯 ડᬺ
ᖱႎ ៤Ꮺ㔚⹤䈮ઍ⴫䈘䉏䉎㪠㪚㪫ᛛⴚ䈏⧯ᐕጀ䈮ਈ䈋䉎ᓇ㗀䉕⷗ᭂ䉄䉎䈢䉄䇮㪠㪚㪫ᛛⴚ⠪䈫⊒㆐ᔃℂቇ䇮ᢎ⢒ቇ䇮ᄢ⣖↢ℂቇ䇮♖␹කቇ䈭䈬䈱ኾ㐷ኅ䈫䈱Ⲣว㗔ၞᒻᚑ䇯㪫㪟㫑ᵄ䈭䈬↥ᬺ⊛䈮ᧂ㐿ᜏ䈱๟ᵄᢙᏪ䉕೑↪䈚䈢䇮↥ᬺᔕ↪⎇ⓥ䇯 ડᬺ
ᖱႎ 䊨䊗䉾䊃䇮ゞ╬䇮ᣣᧄ䈱ᒝ䈇ᛛⴚ䈫䈘䉏䈢䇮ᯏ᪾ಽ㊁䈫ㅢା䉇䉶䊮䉰䊷ᛛⴚ䈏Ⲣว䈘䉏䈩䈐䈢䇯౒䈮䇮ᣣᧄ䈱䉫䊨䊷䊋䊦䈭వዉᕈ䉕⊒ើ䈚䈩䈐䈢㗔ၞ䈪䈅䉍䇮੹ᓟ䉅㊀ⷐ䈫⠨䈋䉎䇯 ડᬺ
ᖱႎ 䉮䊮䊁䊮䉿ᵹㅢ䈮㑐ଥ䈜䉎೙ᐲ䈫ᛛⴚ䈱䊋䊤䊮䉴⦟⊒ዷ䇮ᥧภ䈎䉌⣕䈚䈢೑ଢᕈ䉕లታ䈚䈢␠ળ䈮ฃ䈔౉䉏น⢻䈭䉶䉨䊥䊁䉞ᛛⴚ䋨ℂ♽䈫ᢥ♽䈱ᄙᣇ䈎䉌䈱䉝䊒䊨䊷䉼䈏ᔅⷐ䋩䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ␹⚻⑼ቇ䈫Ꮏቇᔕ↪䈫䈱ㅪ៤䇯 ડᬺ
ᖱႎ ቟ᔃ቟ో␠ળ䇮↢ᵴታ⃻䈻䈱⽸₂䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ක䋫ᖱႎ䇮ⅣႺ䋫ᖱႎ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ᖱႎ䉴䊃䊧䊷䉳ᛛⴚ䈱䊑䊧䊷䉪䉴䊦䊷䇯⃻⁁䈱䊊䊷䊄䊂䉞䉴䉪䈲⦡䇱䈭ಽ㊁䈪૶↪䈘䉏䈩䈐䈩䈇䉎䈏䇮䈠䈱ᛛⴚ䉕ㅴዷ䈘䈞䉎᦭ജ䈭ᚻᲑ䈏䈭䈇䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ήᯏ㪆᦭ᯏ䊶Ⲣว䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴䇯䊋䉟䉥㪆ඨዉ૕䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴䇯 ౏⊛
ᖱႎ 㪠㪚㪫ᢎ⢒䇮㪼䊤䊆䊮䉫䇯 ᄢቇ
ᖱႎ
ੱ㑆䈫䈱ኻ⹤䉕㜞ᐲ䈮ⴕ䈋䇮ੱ㑆䈱ᗵᕈ䇮ᔃℂ䉕ℂ⸃䈪䈐䉎䉋䈉䈭⠨䈋ᣇ䊶ᛛⴚ䈱ዷ㐿䇮䈠䈚䈩䇮䈖䉏䉌䉕⚵䉂ㄟ䉖䈪䉲䉴
䊁䊛ో૕䈫䈚䈩ታ⃻䈚䈩䈇䈒✚วᛛⴚ䈱⊒ዷ䇯ℂᎿಽ㊁એᄖ䈱ઁಽ㊁䇮⇣ಽ㊁䈱Ⲣว䇮⋧੕ℂ⸃䈏ᔅⷐ䇯䈚䈎䈚䇮ᒻᑼ䈣
䈔䈱Ⲣว䈪䈲ㅴዷ䈏ᔅⷐ䇯୘䇱䈱ಽ㊁䈪䊃䉾䊒䉕⿛䈦䈩䈇䉎⎇ⓥ⠪䈪䉅䇮䈖䈱Ⲣว䈮䈧䈇䈩ᐢ䈇⷗⼂䈏ᜬ䈩䉎䈎䈏ᄢ੐䇯
ᄢቇ
ᖱႎ ᄙᢙ䈱䉶䊮䉰䊷䈱ᖱႎ䉕䉻䉟䊅䊚䉾䉪䈮೑↪䈜䉎ಽ㊁䇮↹௝ᬌ⚝䇯 ડᬺ
ᖱႎ 䊡䊎䉨䉺䉴䊙䉟䉲䊮䉫㪆䊥䉝䊥䊁䉞䊙䉟䉲䊮䉫ᓥ᧪䈱䊎䉳䊈䉴ቯဳᖱႎ䈣䈔䈪䈭䈒䇮䉶䊮䉰䊷㪆ⴡᤊ䊂䊷䉺㪆㫎㪼㪹㪆ญ䉮䊚䈭䈬䈘䉁䈙䉁䈭ᖱႎḮ䉕Ⲣว䈚䈩቟ᔃ䊶቟ో䈭䈬䉕⏕଻䈜䉎䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 䊡䊎䉨䉺䉴䉮䊮䊏䊠䊁䉞䊮䉫䇯䊥䉝䊦㪆䊋䊷䉼䊞䊦Ⲣวⓨ㑆䈱䊝䊂䊦ઍᛛⴚ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉶䉨䊠䊥䊁䉞ᛛⴚ䇯䉮䉴䊃䈏ૐ䈒䇮ା㗬ᕈ䈱㜞䈇⹺⸽ᛛⴚ䋨୘ੱ⹺⸽䇮ᯏེ⹺⸽䋩䇯 ડᬺ
ᖱႎ 䊂䊋䉟䉴䉝䊷䊃䇮Ꮏቇ䈫⧓ⴚ䈱Ⲣว䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ක≮ಽ㊁䈻䈱ᔕ↪䇯㜞㦂⠪␠ળ䉕ㄫ䈋䇮ක≮ᯏ㑐䈏㐽㎮䈜䉎ਛ䇮࿾ၞ䈪ක≮ᯏ㑐ห჻䈱ㅪ៤䉕࿑䉎ᔅⷐᕈ䉕ᗵ䈛䉎䇯䊶කᏧᴺ╬䉕䉅䈦䈫⸃᡼⊛䈮ᄌᦝ䉁䈢䈲⸃㉼䈜䉎ᔅⷐ䉕ᗵ䈛䉎䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ක≮ಽ㊁䈱䉥䊮䊃䊨䉳䊷ᛛⴚ䇯໧㗴ὐ䋺⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈏ዋ䈭䈇䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ⋭ᐡ㑆䈱⠨䈋ᣇ䈱㆑䈇䉇䇮ᝄ⥝㗔ၞ䈮ኻ䈜䉎࿖䈫䈚䈩䈱⵬ഥ䉇଻⼔䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 䊂䉞䉴䊒䊧䉟䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇯 ᄢቇ
ᖱႎ 䉲䊆䉝ะ䈔ᖱႎㅢା䈍䉋䈶䊍䊠䊷䊙䊮䉟䊮䉺䊷䊐䉢䊷䉴ᛛⴚ䇯 ౏⊛
ᖱႎ 㪥㪞㪥ኻᔕᖱႎ䉟䊮䊐䊤䇯ㅢା䊶᡼ㅍⲢว䉲䉴䊁䊛䇯 ડᬺ
ᖱႎ ᢙℂ↢‛ቇ㫆㫉ℂ⺰↢‛ቇ䈫䈪䉅⸒䈉䈼䈐㗔ၞ䇮↢‛⃻⽎䉕ౣ⃻䈚䇮੍᷹น⢻䈭䉅䈱䈫䈜䉎䇯 ౏⊛
ᖱႎ ⚵❱ㅪ៤䋨㫂㫅㫆㫎㫃㪼㪻㪾㪼㪽㪼㪻㪼㫉㪸㫋㫀㫆㫅㪀䇮䉰䊷䊎䉴ㅪ៤䋨㫊㪼㫉㫍㫀㪺㪼㪽㪼㪻㪼㫉㪸㫋㫀㫆㫅㪀ᛛⴚ䇮䉰䉟䉣䊮䉴䉟䊮䊐䊤䉴䊃䊤䉪䉼䊞䇮⍮⼂䊜䊂䉞䉝ᛛⴚ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ታ਎⇇䈫઒ᗐ਎⇇䈱Ⲣวᛛⴚ䇯 ᄢቇ
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ⅣႺ 䊋䉟䉥䊙䉴ᄌ឵ᛛⴚ䇯 ౏⊛
ⅣႺ 䉰䉴䊁䊅䊎䊥䊁䉞䋭ⅣႺಽ㊁䈫㘩ᢱ䉇ੱ㑆䈱቟ో଻㓚䉕䊥䊮䉪䈘䈞䈢✚ว⊛Ⲣว⑼ቇ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ 㽲⛔ว⊛ᓴⅣဳ␠ળᒻᚑ䈱ᢥℂⲢว⎇ⓥ䇯ੱ᧚䈱ᵹേᕈ䈏㊀ⷐ䇯᳓ⅣႺ䇮䊥䉰䉟䉪䊦ᛛⴚ䈏䉁䈜䉁䈜㊀ⷐ䈮䈭䈦䈩䈒䉎䇯 ᄢቇ
ⅣႺ 䉣䊈䊦䉩䊷ಽ㊁䈫䈱Ⲣว䋺㽲䊜䉺䊮䊊䉟䊄䊧䊷䊄䈱ណ㓸䋨෼䋩ᛛⴚ䇮㽳䊜䉺䊮䊊䉟䊄䊧䊷䊄䈱ᔕ↪ᛛⴚ䇮㽴䉶䊦䊨䊷䉴♽䈱䉧䉴ൻ䇮㽵䊜䉺䊮䉧䉴䈱ᔕ↪䊶ታ↪ᛛⴚ䇯 ડᬺ
ⅣႺ ੱ㑆ⅣႺ䇮ᔟㆡஜᐽⅣႺ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⋭⾗Ḯ䊶䉣䊈䊦䉩䊷䈱䈢䉄䈱ᛛⴚ㐿⊒⺖㗴䋺․ቯ䈱ᄢቇ䇮ડᬺ䈮䈫䈫䉁䉌䈭䈇࿖䈱వዉ䈮䉋䉎᏷ᐢ䈇ㅪ៤䇯 ડᬺ
ⅣႺ ൻቇ‛⾰✚ว䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⅣႺ䉕଻ో䈚䈭䈏䉌䈱䊥䉰䉟䉪䊥䊮䉫䈱ᛛⴚ㐿⊒ᣣᧄ䈫䈚䈩✚วജ䉕⊒ើ䈪䈐䉎䉲䉴䊁䊛䇯 ᄢቇ
ⅣႺ 㕖㘩↪૞‛䈱䊋䉟䉥䊙䉴䉣䊈䊦䉩䊷೑↪ᛛⴚ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⩶ᩮ⩶䈫⣣᧎⩶䈱↢ᘒቇ౏౒ⓨ㑆䈮䈍䈔䉎᮸ᧁ䈱቟ోᕈ㊁↢േ‛䈱໧㗴⸃᳿䈻䈱ੱᢥ␠ળቇ⊛⎇ⓥ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ 䊤䉟䊐䉰䉟䉪䊦䉝䉶䉴䊜䊮䊃䉕⠨ᘦ䈚䈢䇮᷷ᥦൻ㒐ᱛᛛⴚ䈱㐿⊒䇯 ౏⊛
ⅣႺ ᶏᵗⅣႺ଻ో䈫ᶏᵗⓨ㑆䇮ᶏᵗ⾗Ḯ೑↪䈫䉕⸃᳿䈜䉎䈢䉄䈱✚ว⊛⑼ቇ䋨ੱᢥ␠ળቇ♽䉕฽䉃䋩䇯 ડᬺ
ⅣႺ ᳪỘ䇮ᳪᨴ䈭䈬䈮䉋䉍ഠൻ䈚䈢⥄ὼⅣႺ䉕ୃᓳ䊶ౣ↢䈚䉋䈉䈫䈇䈉േ䈐䈮ኻ䈚䇮ੱὑ⊛ୃᓳ䊶ౣ↢ᛛⴚ䈏ᧂᾫ䈪䈅䉎䈫䈚䈩࿕䈒ุቯ䈜䉎⥄ὼ଻⼔⺰⠪䈱ო䇯ਔ⠪䈱ᱠ䉂䉋䉍䈲㕖Ᏹ䈮㊀ⷐ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ᣢሽ䉣䊈䊦䉩䊷⾗Ḯ䈱᦭ല೑↪䉲䉴䊁䊛䉕㪣㪚㪘䈫䈚䈩⏕┙䇯ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷䉕ㆊᄢ⹏ଔ䈚䈩䈇䉎໧㗴䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ฦ࿖䈱೑⋉䈏ᦨఝవ䈫䈭䈦䈩䈇䉎⃻⁁䈪䈲䇮࿾⃿ⷙᮨ䈪ⅣႺ䉕቞䉎䈖䈫䈲࿎㔍䇯ⅣႺ䉕቞䉎䈖䈫䈏࿾⃿䈱೑⋉䈪䈅䉍ฦ࿖䈱೑⋉䈮䉅䈭䉎䈫䈇䈉䊦䊷䊦૞䉍䈏㊀ⷐ䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯 ડᬺ
ⅣႺ ⅣႺቇ䈱ഃㅧ䇯 ડᬺ
ⅣႺ ࿾ℂⓨ㑆ᖱႎ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥಽ㊁䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ࿾⃿᷷ᥦൻ໧㗴䈪᷹ⷰ䈮䉋䉎᳇୥ᗵᐲផቯ䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈐䈢䈖䈫䈲㊀ⷐ䇯䈚䈎䈚䇮䊝䊂䊦䈫䈱ᢛวᕈ䈏ข䉏䉎䉋䈉䈭⎇ⓥ૕೙䈏ዋ䈭䈇䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ↢‛ᄙ᭽ᕈ䈱଻ో䈫ᄖ᧪⒳໧㗴䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⹜ᢱ䊋䊮䉨䊮䉫䈮䉋䉎䊝䊆䉺䊥䊮䉫䇯࿖㓙⊛䈭䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱᭴▽䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ὇⚛ᓴⅣ䈭䈬⥄ὼ䈱‛⾰ᓴⅣ䉕⠨ᘦ䈮౉䉏䈢਄䈪ⅣႺ⒢䉇὇⚛ขᒁ䈭䈬䈱␠ળ⸳⸘䉕ⴕ䈦䈩䈇䈒䉋䈉䈭ᢥℂⲢว⊛⎇ⓥ䊶਄⸥䈱䇸⎇ⓥ⠪䈱ᵹേᕈ䇹ଦㅴ䈏䉇䈲䉍⺖㗴䇯 ౏⊛
ⅣႺ 䊙䉟䉪䊨䊙䉲䊷䊮ᛛⴚ䈫ⅣႺ⸘᷹䈱Ⲣว䇯↢૕䉇ක≮ಽ㊁䈫⇣䈭䉍Ꮢ႐䈏ዊ䈘䈇䇯౏⊛⾗㊄䉕ዉ౉䈚ⅣႺ▤ℂ䋨଀䈋䈳᫪ᨋ଻⼔䇮᳓↥⾗Ḯ▤ℂ䇮Ⴧᱺ䈭䈬䋩䈮೑↪䈱㆏䉕ᐢ䈕䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯 ౏⊛
ⅣႺ ࿾⃿᷷ᥦൻኻ╷䇯 ౏⊛
ⅣႺ ᷷ቶലᨐ᳇૕Ⴧട䈱ᓇ㗀䈫䉥䉹䊮䈭䈬䈱ᬀ↢䈮ਈ䈋䉎ൻቇ⒳䈱⋧੕䈱ᓇ㗀䈱⹏ଔ䇯 ౏⊛
ⅣႺ ⥄ὼ⑼ቇ䈱⎇ⓥ䉕ℂ⸃䈚䈧䈧ㅴ䉄䉎ੱᢥ⑼ቇ䈱ಽ㊁䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ᡼኿ᕈ‛⾰䇮ൻቇ‛⾰䇮ⅣႺ䊖䊦䊝䊮䈭䈬᦭ኂ‛⾰䈱ⅣႺᳪᨴᓇ㗀䈱ᄢ䈐䈘䉕✚ว⊛䈮⹏ଔ䈜䉎⎇ⓥ䇯 ౏⊛
ⅣႺ ᳇୥ᄌേ䈮㑐䈜䉎ၮ␆⊛⎇ⓥ䇯․䈮࿾⴫㕙ⶄว♽䈪䈱὇⚛ᓴⅣ䈫䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪ᯏ᭴䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ৻⥸␠ળ䈮⊒ା䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䈩䊥䉴䉪⹏ଔ䉕ⴕ䈇䈠䉏䉕਄ᚻ䈮વ䈋䉎䈖䈫䉇⹏ଔᚻᴺ䊶ᛛⴚ䈱㐿⊒䉕ⴕ䈉㗔ၞ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ൻ⍹Άᢱ䈱૶↪೥ᷫ䇮ઍᦧ䉣䊈䊦䉩䊷㑐ㅪ䇮ⅣႺ଻ో䈮⾗䈜䉎↢ᵴ᭽ᑼ䈱࿖᳃䈻䈱ᢎ⢒䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⥄ὼ⑼ቇ䈫␠ળ⑼ቇ䈫䈱Ⲣว䈏⑼ቇ䇮ᛛⴚ䈱⊒㆐䇮ᛛⴚ䈱ቯ⌕䈮੹ᓟ㊀ⷐ䈫䈭䉎䈫⠨䈋䉎䇯 ᄢቇ
ⅣႺ 䊋䉟䉥䉣䊈䊦䉩䊷ᵈ⋡䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮᦭ലᕈ䈏ᬌ⸽䈘䉏䈝੍▚ភ⟎╬䈏వ⿛䈦䈩䈇䉎ᗵ䈏䈅䉎䇯䈎䈭䉍໧㗴䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ᧁ⾰䊋䉟䉥䊙䉴䈱ല₸⊛෼ⓠᛛⴚ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⎇ⓥᚑᨐ䈭䈬䉕ታ㓙䈱႐䈪ታ⃻䈘䈞䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䇯䈠䈱䈢䉄䈮䈲䇮⸳⸘䉇࿯ᧁ䈱ᛛⴚ⠪䈫䈱ㅪ៤䈏ᔅⷐ䇯↥䊶ቭ䊶ቇ䈱දജ૕೙䇮䈖䉏䉌䉕䉮䊷䊂䉞䊈䉟䊃䈜䉎ੱ᧚䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䉎䈫⠨䈋䉎䇯 ડᬺ
ⅣႺ ᷷ᥦൻ䈱↢ᘒ♽䈻䈱ᓇ㗀⹏ଔ䈍䉋䈶ㆡᔕ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ䇯 ౏⊛
ⅣႺ ࿾⃿ⷙᮨ䈪䈱᳇୥䊶ⅣႺᄌേ䊶↢ᘒ♽ᄌേ䊶␠ળ⊛ᄌേ䈱⋧੕૞↪䇯䈍䉋䈶䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪䈱ᛠី䈫੍᷹䇯 ౏⊛
ⅣႺ
ᵹၞ▤ℂ䊶ᄙ᭽ᕈ䈱଻ో䇮᳓೑↪䇮ᴦ᳓ኻ╷䇮䉁䈤䈨䈒䉍䈭䈬ᵹၞ䉕න૏䈫䈜䉎⎇ⓥ䇯ᛛⴚ㐿⊒䈲ᮮᢿ⊛䈮ข䉍⚵䉃ᔅⷐ
䈏䈅䉎䈫⠨䈋䉌䉏䉎䇯੍▚䈱ᄙ䈇Ꮏቇಽ㊁䇮૑᳃ᗧ⷗䈱㓸ਛ䈜䉎䉁䈤䈨䈒䉍䈭䈬䈮ኻ䈚䈩ⅣႺಽ㊁䈫⇣ಽ㊁䈫䈱㑐ㅪᕈ䈮
⸒෸䈪䈐䉎⎇ⓥ⠪䈱ዋ䈭䈇䈖䈫䈏⺖㗴䇯
ડᬺ
ⅣႺ ⣕⍹ᴤ⾗Ḯ䈮䉋䉎Ꮏᬺ᧚ᢱ䈱ഃ⵾䈫㘩♳໧㗴䈫䈱䊋䊤䊮䉴䇯 ౏⊛
ⅣႺ Ꮧዋ⾗Ḯᔀᐩ࿁෼䈫䈠䉏䈮ઃ㓐䈜䉎㜞ᐲ䊥䉰䉟䉪䊦䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽䇯 ᄢቇ
ⅣႺ 䍀᡽╷ᛛⴚ䍁ಽ㊁䇯䈢䈣䈚䇮ᛛⴚ᡽╷䈪䈲䈭䈇䇯ᮮᢿ⊛䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ផㅴ૕೙䈱᭴▽䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ᶏᵗ䈱೑↪䈫ⅣႺ଻ో䉕⋡ᜰ䈚䈢⛔ว⊛▤ℂ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⥄ὼ䉣䊈䊦䉩䊷䈱㐿⊒䇯㒖ኂ䈚䈩䈇䉎䉅䈱㽲Ꮢ႐ේᴤਥ⟵㽳䉫䊨䊷䊋䊥䉵䊛㽴ᢎ⢒䈱シⷞ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ 䈖䉏䉁䈪䈱ⅣႺ䇸᷹ቯ䇹䉕ਛᔃ䈫䈚䈢⎇ⓥ䉅㊀ⷐ䈪䈅䉎䈏䇮⣕᷷ᥦൻ␠ળ䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈱⑼ቇᛛⴚ䉇␠ળᛛⴚ䈻䈱㊀ὐ䉲䊐䊃䈏㊀ⷐ䇯ᄙಽ㊁Ⲣว䈱䈢䉄䈱䉰䊘䊷䊃䈏චಽ䈮䈲↪ᗧ䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ࿖┙ᄢቇ䈱ᄢቇ㒮䈎䉌቟ᔃᗵ䈏ᶖ䈋䇮⧯ᚻᢎຬ䈫ᄢቇ㒮↢䈮዁᧪䈮ኻ䈜䉎ਇ቟ᗵ䈏ᒝ䉁䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈪䈲䇮਎⇇䈱ਥᵹ䉕⇼䈇䇮⥄ಽ䈱਎⇇䉕⁛⥄䈮ಾ䉍㐿䈇䈩䈇䈒᳇᭎䉕ᜬ䈧䈖䈫䈲㕖Ᏹ䈮㔍䈚䈇䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ࿾⃿ⷙᮨ䈱᳓ᓴⅣ䈱ၮ␆䇮ᔕ↪⎇ⓥ䈪䇮䈎䈧⇣ಽ㊁Ⲣว䈏㊀ⷐ䋨㪮㪸㫋㪼㫉㩷㪛㫐㫅㪸㫄㫀㪺㫊㪀䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⅣႺ␠ળో૕䉕ୄ⍑䈚䈢ⷞὐ䉕ᜬ䈦䈢⎇ⓥ䋭䊤䉟䊐䉰䉟䉪䊦⊛䇮䉫䊨䊷䊋䊦䈭ⷞὐ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ㄘᬺಽ㊁䋨䊋䉟䉥䊙䉴↢↥䋩䈱ㅴዷ䈏ᔅⷐ䇯 ౏⊛
ⅣႺ ቟ቯห૏૕䋨㪟䇮㪚䇮㪥䇮㪦㪀䈲࿾᡽ቇ⊛ಽᏓ䉕᦭䈜䉎䈖䈫䈎䉌䊃䊧䊷䉰䊎䊥䊁䉞ᜰᮡ䈮䈜䉏䈳㘩ຠ䈱↥࿾․ቯ䈱䉂䈭䉌䈝䇮䊋䉟䉥Άᢱ䈱↱᧪䋨น㘩ㇱ䇮㕖㘩ㇱ䋩್೎䈭䈬䈮᦭↪䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䊶ᛛⴚ⠪䈱ੱ᧚⢒ᚑ䈫Ⓧᭂᕈ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⿥㜞ኒᐲ⫾ᾲ᧚ᢱ䋺ቄ▵㑆ᾲ⾂⬿䉕น⢻䈮䈜䉎㪈ਁ㫂㪺㪸㫃㪆㫂㪾⒟ᐲ䈏⋡ᮡ䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⅣႺಽᨆ䈫䊧䊜䊂䉞䉣䊷䉲䊢䊮䇯 ᄢቇ
ⅣႺ 䇸ⅣႺ䈱␠ળ⊛⹏ଔ䈮㑐ㅪ䈚䈢䇮ᢥℂⲢวဳ䈱⎇ⓥ㗔ၞ䇹⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉕⢒ᚑ䈜䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈏ዋ䈭䈒䇮ዞ⡯వ䉕⷗䈧䈔䉎䈖䈫䈻䈱ਇ቟䈏ᄢ䈐䈇䇯 ᄢቇ
ⅣႺ 㪉㪇㪌㪇ᐕ䈱ᣣᧄ䈱䊎䉳䊢䊮ᒻᚑ䈫㆏╭䈨䈒䉍䈭䈬䇮⃻ታ␠ળ䈮࿖ኅ䊧䊔䊦䈪䈱⎇ⓥ䈏ᔅⷐ䈫⠨䈋䉎䇯 䈠䈱ઁ
ⅣႺ ၮ␆ᛛⴚ䉕ᔕ↪䈚䈩䇮ታ↪ൻ䈜䉎䈢䉄䈱䉲䉴䊁䊛૞䉍䋨೙ᐲ䉅฽䉃䋩ಽ㊁䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯䉲䉴䊁䊛૞䉍䈏୘ੱ䈱䊉䉡䊊䉡䈮⚳䉒䈦䈩䈇䉎䇯 ᄢቇ
ⅣႺ
ⅣႺ䈱ਛ䈮䉅䇮ᯏ᪾䊶㔚᳇䊶࿯ᧁ䊶ᑪ▽䊶ൻቇ䊶ㄘᨋ䊶⇓↥䈭䈬᭽䇱䈭ಽ㊁䈱ⶄว♽䈫䈭䉍䈧䈧䈅䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮ᓥ᧪䈱࿕
ቯಽ㊁䈱䉂䈱ኻᔕ䈪䈲䇮ਇචಽ䈪䈅䉍䇮ቇ㓙⊛䈭ⷞὐ䈪䈱↥ቇቭㅪ៤䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯౏⊛ᯏ㑐䋨ᄢቇ฽䉃䋩ਥዉ䈪䈱૕
೙૞䉍䈫䈫䉅䈮䇮↥ᬺਥዉ䈱૕೙૞䉍䉅ᔅⷐ䇯⚻࿅ㅪ╬䈱ข䉍⚵䉂䈮ᵈ⋡䈚䈩䈇䉎䇯
ડᬺ
ⅣႺ 䊋䉟䉥䊙䉴䈱㕖㘩ㇱ䈱ේᢱൻ䇯 ડᬺ
ⅣႺ ࿾ਅ䈱តᩏ䇮೑↪ᛛⴚ㸢⎇ⓥ⠪䊶ᛛⴚ⠪ᢙ䈏ਲ䈚䈇䇯䉣䊈䊦䉩䊷⾗Ḯ㐿⊒䈻䈱ᛩ⾗㈩ಽ䈏ዋ䈭䈇䇯 ડᬺ
ⅣႺ ଀䈋䈳࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥ䈪䈲ᄢ᳇࿤䇮↢‛࿤䇮࿾⃿࿤䋨ᄢ᳇䉕㒰䈒䋩ൻቇ࿤䈭䈬䈱⇣䈭䈦䈢㗔ၞ䈏䈬䈱䉋䈉䈮㑐ㅪ䈚䈅䈦䈩䈇䉎䈎䉕᣿䉌䈎䈮䈚䈩䈇䈎䈭䈇䈫✚วᚗ䈇䈲ో૕௝䈲ಽ䈎䉌䈭䈇䈱䈪䈖䉏䉌䉕⛔วൻ䈚䈢ᣂ䈚䈇⎇ⓥ㗔ၞ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
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䊅䊉᧚ᢱ వ┵⸘᷹⸃᣿ᛛⴚ㗔ၞ䇯 ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ 㪚㪠㪫䈫䈱㑐ଥ䇮䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䉺೑↪⎇ⓥ䈱⊒ዷ䇮৻⥸䈮ᐢ䈒⎇ⓥ⠪䉕㓸䉄䉎䇸䈚䈒䉂䇹䈱᭴▽䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮․䈮ౣ↢ක≮䈻䈱ᔕ↪䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ
䇸⚦⢩⚵❱䈫ήᯏ᧚ᢱ䈱ⶄวᯏ⢻ൻ䇹䈮㑐䈜䉎ಽ㊁䇯䊚䊃䉮䊮䊄䊥䉝䈫ήᯏ䊅䊉᧚ᢱ⚵䉂ว䉒䈞䈮䉋䉍㕟ᣂ⊛䉣䊈䊦䉩䊷↥
↢䊂䊋䉟䉴䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈭⎇ⓥ㐿⊒䉕น⢻䈮䈜䉎䈮䈲᏷ᐢ䈇㗔ၞ䉕ℂ⸃䈪䈐䉎ੱ᧚䈍䉋䈶ᢎ⢒䈏ᔅⷐ䇯ᣢᚑ䈱
ቇ໧૕♽䈪䈲㔍䈚䈇䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯
ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ 䊡䊎䉨䉺䉴᧚ᢱ䈱⏕┙䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䈫ᕁ䈉䇯․䈮↥ቇ⇇䈫䈱ㅪ៤䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 㔚ሶ᧚ᢱಽ㊁䇯 䈠䈱ઁ
䊅䊉᧚ᢱ ᧚ᢱടᎿಽ㊁䇯ⶄᢙ䈱ኾ᡹䋨᧚ᢱ䊶ᯏ᪾䊶↢↥䋩䈮䉁䈢䈏䈦䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ⠪䈱㑆䈮䈠䈉䈚䈢㘑࿯䈏䈭䈇䋨ቇ໧䉕᭴▽䈚䉋䈉䈫䈜䉎ᢥൻ䈏Ꮧ⭯䋩䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ කᎿㅪ៤ㇱಽ䇮੕䈇䈱ℂ⸃䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ේሶജ⊒㔚䇯⃻࿷䈱⺋䈦䈢ႎ㆏䈱ᢛℂ䈫䇮䊍䊠䊷䊙䊮䉣䊤䊷䈮䉋䉎੐᡿䈮ኻ䈜䉎ข䉍⚵䉂䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉䊋䉟䉥ಽ㊁䇯䊅䊉䈫කቇ⥃ᐥ䈫䈱Ⲣว䈱㓙䈱ቇㇱ䊶ቇ໧⊛䈭⠨䈋ᣇ䈱ო䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ⇇㕙䊶⴫㕙ᯏ⢻䈱⑼ቇ䈱ౣ᭴▽䈫䊙䉪䊨ᯏ⢻⸳⸘䈻䈱ዷ㐿䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ⑼ቇ䈫㊄ዻቇ䈱Ⲣว㗔ၞ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉䊋䉟䉥䈫ⅣႺ䇯✚วജ䉕ᜬ䈦䈢ੱ᧚䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉⴫㕙ൻቇ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䍀䊅䊉䍁䉕ኻ⽎䈫䈚䈢෻ᔕᎿቇ䇮ൻቇᎿቇ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ᳓⚛ๆ⬿᧚ᢱ䋨․䈮シర⚛䈎䉌䈭䉎‛⾰䋩䇯໧㗴䋺ᔕ↪Ბ㓏䈻䈱䈧䈭䈑䉕䈉䉁䈒䈪䈐䉎䈎䈬䈉䈎䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ Άᢱ㔚ᳰ䈮䈍䈔䉎䊅䊉᧚ᢱ⎇ⓥ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䉪䊥䊷䊮䉣䊈䊦䉩䊷ᄌ឵䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ శ㊂ሶᖱႎಣℂ䈮䈎䈎䉎᧚ᢱ䇮䊂䊋䉟䉴䇮䉲䉴䊁䊛㐿⊒䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䉣䊈䊦䉩ಽ㊁䈍䉋䈶ᖱႎㅢାಽ㊁䈮䈍䈔䉎䇮⋭䉣䊈䇮㜞ㅦᐲ䇮㜞ା㗬ᕈ䈱ᛛⴚ㗔ၞ䇯 ౏⊛
䊅䊉᧚ᢱ ὇⚛䉕ᄙ↪䈚䈢䊂䊋䉟䉴䈱㐿⊒ಽ㊁䇯䉥䊷䊦䉦䊷䊗䊮䊂䊋䉟䉴ಽ㊁䇯䈫䈒䈮䇮䊐䊤䊷䊧䊮䉇䉦䊷䊗䊮䊅䊉䉼䊠䊷䊑䉕ᄙ↪䈚䈢὇⚛᧚ᢱ䈱೑↪ಽ㊁䈱⊒ዷ䈏ᦼᓙ䇯 ౏⊛
䊅䊉᧚ᢱ వ┵䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴䈫䊅䊉䊋䉟䉥䊶ක≮䈫䈱Ⲣว䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈱↥ᬺൻ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉᧚ᢱ䈱ടᎿ䋨ṁធ䇮ಾᢿ䋩䇮䊅䊉᧚ᢱ䈱䊊䊮䊄䊥䊮䉫䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 㕖㋕㊄ዻ᧚ᢱ䈱⚗૕䉕࿕⋧䈮䈍䈔䉎ᒝടᎿ䈪ᓸ⚦⚿᥏⚵❱䈱䊋䊦䉪᧚䈫䈜䉎⵾ᴺ䇯 ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉䉴䊃䊤䉪䉼䊞䊷䈱㐿⊒䈮䈧䈇䈩䈲䇮ㅴዷ䈏⷗䉌䉏䉎䈏䈖䉏䈲ᛛᏁ䈮⿛䈦䈩䈇䉎䇯଀䈋䈳⚿᥏ቇ⊛ಽ㊁䈏䉇䉇䈍䉐䈠䈎䈮䈘䉏䈩䈇䉎䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯ၮ␆㊀ⷞ䉅ᄢಾ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 㪤㫆㫉㪼㩷㫋㪿㪸㫅㩷㪤㫆㫆㫉㪼ဳ䈱ᰴ䇱਎ઍ䈭䈱䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴䇮䊅䊉䉴䊏䊮䊃䊨䊆䉪䉴䈱䈢䉄䈱ᣂ䈚䈇᧚ᢱត⚝䈱⎇ⓥ䈏㊀ⷐ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯଀䈋䈳䇮䉫䊤䊐䉢䊮䈱䊅䊉䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴ᔕ↪䈱⎇ⓥ䈲㕖Ᏹ䈮㜞䈇ᵈ⋡䉕ᶎ䈶䈩䈇䉎䇯 ౏⊛
䊅䊉᧚ᢱ 䊙䉪䊨⸃ᨆ䈫䊚䉪䊨⸃ᨆ䈱Ⲣว䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊃䉾䊒䉻䉡䊮ᛛⴚ䈫䊗䊃䊛䉝䉾䊒ᛛⴚ䈱Ⲣว䇯䈍੕䈇䈱ធὐ䈏䈭䈇႐ว䈏ᄙ䈒䉮䊷䊂䉞䊈䊷䉺䊷䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉᧚ᢱ䈱ታ↪ൻ䇮⊒ዷ䈮䈅䈢䈦䈩䈲䇮㗔ၞ䈱Ⲣว䈏ਇนᰳ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ Άᢱ㪆ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷㪆㪚㪦㪉࿁෼䈱Ⲣว䇯㪇㪼㫄㫀㫊㫊㫊㫀㫆㫅␠ળ䉲䉴䊁䊛䉕ᡰ䈋䉎ᛛⴚ㐿⊒䇯ડᬺ㑆䈱Ⲣว䈲䇮⥄↱᡼છ䈪䈲㔍䈚䈇䇯䋨⋡వ䈱೑⋉₪ᓧ䈱ⴕേ䈫዁᧪䈱䉲䉴䊁䊛䈱੍᷹䋩䇯଀䈋䈳୘ੱะ䈔䉸䊷䊤䊷䈫㔚ജળ␠䈱೑⋉⋧෻䇯 ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ 㽲᦭ᯏ᧚ᢱ䈫ήᯏᚗ䈇䈲㊄ዻ᧚ᢱ䈫䈱䊊䉟䉫䊥䉾䊄㽳ಽሶ㓸ว૕䈱♖ኒ᭴ㅧ೙ᓮ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ⇇㕙䊶⴫㕙䈱․ᕈ䊶ᯏ⢻䉕↢䈎䈚䈢䉅䈱䈨䈒䉍䈲੹ᓟ䈫䉅㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ
ᣂ᧚ᢱᛛⴚ䈫ᓸ⚦ᚑᒻᛛⴚ䈱Ⲣว䇯ᣂⷙ䈭㜞ᕈ⢻᧚ᢱ䈱↪ㅜ䈱ᄙ䈒䈲䇮ᓥ᧪䈅䉎ᯏེ䈠䈱䉅䈱䈻䈱ㆡᔕ䇮ታ↪ൻ䈪䈲䈭
䈒䇮ㅴൻ䈚䈢䇮䉅䈚䈒䈲㕟ᣂ⊛䈮ᄌൻ䈚䈢ᦨవ┵䈱䊂䊋䉟䉴ᯏེ䈻ᔕ↪䈘䉏䉎଀䈏ᄙ䈇䇯䈠䈱႐ว䇮䉋䉍㜞♖ኒ䇮ᓸ⚦䈭ᚑ
ᒻᛛⴚ䉅หᤨ䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎႐ว䈏ᄙ䈒䇮ᣂⷙ䈭䇮䉁䈢䈲䇮ㆡ䈚䈢ᚑᒻ䇮⵾ㅧᣇᴺ䈱หᤨ㐿⊒䈏㊀ⷐ䇯
ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉㸢䊜䉸㸢䊋䊦䉪䈮ะ䈔䈢ή᧚࿕૕䈮䈍䈔䉎㊂ሶൻቇ䇮䊧䊷䉱䊷䉕↪䈇䈢ή᧚࿕૕䈱วᚑ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ◲ᤃ䊅䊉⸘᷹䇯቟਄䈏䉍䈭䈱䈪↥ᬺ⇇䈲෻⊒䈜䉎䈣䉐䈉䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ᶧᶧ⇇㕙䊅䊉ൻቇ䊅䊉☸ሶಽᨆൻቇ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 㘩䈱቟ో䈫ା㗬ᕈ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ శ䉕↪䈇䈢ඨዉ૕䉴䊏䊮䊃䊨䊆䉪䉴䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉᧚ᢱ䈱ஜᐽ䈻䈱ᓇ㗀䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ䇯⍹✎䈱䉋䈉䈭䈖䈫䈏ౣ⊒䈚䈩䈲䈭䉌䈭䈇䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ කቇ䈱⸻ᢿ䇮ᮡ⊛⮎‛ᛩਈ╬䈱ᴦ≮䇯 ౏⊛
䊅䊉᧚ᢱ 䉣䊈䊦䉩䊷䋨଀䈋䈳䇮㔚ᳰ䋩䈮㑐䉒䉎䊅䊉䊶᧚ᢱ䈱ၮ␆䈎䉌㕟ᣂ⊛ᔕ↪䈭䈬䈱♽⛔⊛䈭⎇ⓥ૕೙䈱⏕┙䇯 ౏⊛
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䉣䊈䊦䉩䊷 ㄘᎿⲢว䇯䊋䉟䉥䉣䊮䉳䊆䉝䈪䈲䈭䈒䇮㘩ᢱ⥄⛎䉇᫪ᨋ䇮ᴡᎹ䇮ᶏ䇮ㄘ࿾䇮⇓↥䉕฽䉄䈩䇮⋭䉣䊈䉇䊥䉰䉟䉪䊦䉕Ꮏቇ⊛䇮ቯ㊂⊛䈮⠨䈋䉎ቇⴚಽ㊁䇯໧㗴䋺ⷙ೙䉇䊝䊂䊦੐ᬺ⸵⹺น䈱࿎㔍䈘䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 㕖ൻ⍹Άᢱ䉕↪䈇䈢䉣䊈䊦䉩䊷䈱೑↪䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ↢๮⑼ቇ䈫‛ℂቇవ┵⸘᷹ᛛⴚ䈱ㅴᱠ䈮䉋䉍↢๮䊶↢‛૕䉕ේሶ䇮㔚ሶ䊧䊔䊦䈪⼏⺰䈪䈐䈧䈧䈅䉎䇯 ౏⊛
䉣䊈䊦䉩䊷 ࿾ᾲ⊒㔚䈮䉋䉎᳓⚛⵾ㅧ䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ✚ว䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ䈱䉋䈉䈭䇮౏ᐔ䈪ቴⷰᕈ䈱䈅䉎ቇ໧䉕᭴▽䈜䈼䈐䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 㐳ᦼ䉕ⷐ䈜䉎⎇ⓥ㐿⊒䋨㪠㪫㪜㪩એ㒠䋩䇯࿾⃿ⅣႺ໧㗴䇮ේᴤଔᩰኻᔕ䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ේሶജ䉣䊈䊦䉩䊷䈱⊒㔚ಽ㊁એᄖ䈪䈱೑↪䇯ಽ㊁ᮮᢿ⊛䈭䉣䊈䊦䉩䊷೑↪㐿⊒䉕ᡰេ䈜䉎ᨒ⚵䉂䈏䈭䈇䇯 ડᬺ
䉣䊈䊦䉩䊷 ᧚ᢱಽ㊁䈫䈱Ⲣว䈲ᕆỗ䈮䈠䈱㊀ⷐᐲ䉕Ⴧ䈚䈩䈇䉎䈫⠨䈋䉎䇯䉁䈢䇮䊋䉟䉥䈭䈬䈫䈱Ⲣว䉅㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ᳓⚛䉣䊈䊦䉩䊷䈱᦭ല೑↪䇯᭽䇱䈭ᒻᑼ䈱೑↪ᣇᴺ䈏⠨䈋䉌䉏䉎䈱䈪ᣇะᕈ䈏ቯ䉄䉌䉏䈮䈒䈇䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ᣂ䉣䊈䋨ਥ䈮㪧㪭㪀䈫⫾㔚ᛛⴚ䈱ද⺞䇯 ડᬺ
䉣䊈䊦䉩䊷 ಽᢔဳឃ಴Ḯ䈎䉌䈱㪚㪦㪉䈱࿁෼䊶ャㅍ䊶ಣℂᛛⴚ䈱⎇ⓥ䇯 ડᬺ
䉣䊈䊦䉩䊷 ᛮᧄ⊛䈭㪚㪦㪉ឃ಴೥ᷫ䊆䊷䉵䈏․䈮ᒝ⺞䈘䉏䉎⃻࿷䈮䈍䈇䈩䈲䇮․䈮㪚㪦㪉䊐䊥䊷䈱䇸㔚ജ䇹䊶䇸᳓⚛䇹䉕ടㅦ䈘䈞䉎㗔ၞ䈏㊀ⷐ䈮䈭䈦䈩䈒䉎䇯 ડᬺ
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䉅䈱䈨䈒䉍 ᤓᐕห᭽䇮ⅣႺಽ㊁䇮䉣䊈䊦䉩䊷ಽ㊁䈫䊝䊉䈨䈒䉍ಽ㊁䈱Ⲣว䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮ᣣᧄ䈱ᒝ䈇ᛛⴚ㗔ၞ䉕ഃ಴䈪䈐䉎䈫⠨䈋䈩䈇䉎䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 䉅䈱䈨䈒䉍䈫䉰䊷䊎䉴Ꮏቇ䈫䈱Ⲣว㗔ၞ䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 䊋䉟䉥㑐ㅪᛛⴚ䋨ㆮવሶ⚵឵㘩‛䋩䇮ᣂ᧚ᢱᛛⴚ䋨ᄥ㓁㔚ᳰ╬䉣䊈䊦䉩䊷㑐ㅪ᧚ᢱ䋩䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈫㪤㪜㪤㪪䈱Ⲣว㗔ၞ䇯䉁䈢䈠䉏䉌䉕⵾ㅧ䈜䉎↢↥⸳஻䉕ᜬ䈧䉋䈉䈭⎇ⓥᯏ㑐䈱᜛ల䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⋭䉣䊈䇮ᓸ⚦ടᎿ䇯⸒⪲䈲వⴕ䈚䈩䈇䉎䈏䇮ડᬺ䈫䈚䈩ౕ૕⊛䈭ᐢ䈏䉍䈏⷗಴䈞䈩䈇䈭䈇䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 䊅䊉⸅ᇦ䋨䊅䊉䉰䉟䉣䊮䉴䋩䈫㪞㪪㪚䇮㍲૕⑼ቇ䈫䉣䊈䊦䉩䊷䊶ⅣႺ䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 Ꮧዋ㊄ዻ䈏␜䈜ᯏ⢻䉕❥↪㊄ዻ䈪ઍᦧ䈜䉎䈢䉄䈱ᛛⴚ㐿⊒䋨ర⚛ᚢ⇛䋩䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⅣႺ⺞๺ဳ䊅䊉䊋䉟䉥䉕೑↪䈚䈢⸅ᇦ㐿⊒䈱䈢䉄䈱ၮ␆⎇ⓥ䈏లታ䈚䈩䈇䈭䈇䋨ᔕ↪䈮䈱䉂䈮䈲⿛䈦䈩䈇䉎䈏䋩䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍
㽲䉅䈱䈨䈒䉍䈮㑐䉒䉎⍮⼂䊶ᛛ⢻䉕ಣℂ䈜䉎䈢䉄䈱ੱᎿ⍮⢻䇮ᯏ᪾ቇ⠌䈱⎇ⓥ㸠ㆊ෰䈮䊑䊷䊛䈮䈭䈦䈢䈏䉁䈦䈢䈒ㅴዷ䈚
䈩䈇䈭䈇䇯㽳ੱ䈱ᕁ⠨䇮ੱ䈱䉴䉨䊦䉕ข䉍ᛒ䈉䈖䈫䈱䈪䈐䉎䇮ᕁ⠨䊝䊂䊦䇮ੱ૕䊝䊂䊦䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ㸠⣖⑼ቇ䊶ᔃℂቇ䊶↢
ℂቇ╬䇱㵺䈫䈱Ⲣว㗔ၞ䇯
ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 䊡䊎䉨䉺䉴ⅣႺਅ䈮䈍䈔䉎↢↥䉲䉴䊁䊛䈱᦭ല೑↪ᛛⴚ䈫䈚䈩䈱䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮ᛛⴚ䇯↢↥⸘↹䇮▤ℂታⴕ䈭䈬↢↥ᖱႎ䈱ᮡḰൻ䈫䈱ᢛวᕈ䈮⇐ᗧ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⥄േゞ䇮ඨዉ૕ಽ㊁䈏ജ䉕⷗䈞䈢♖ኒᎿቇ䇮♖ᐲᎿቇ䉕䇮㘩ຠᎿቇ䇮㘩ຠⅣႺᎿቇ䈮↢䈎䈚䈩䇮ᣂ䈚䈇㘩ຠ↥ᬺ䉕ឭଏ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉐䈉䇯ห᭽䈭♖ኒᎿቇ䈲ᱤ⑼ක≮䈮↢䈎䈚䇮ᱤ⑼Ꮏቇ䉕䉁䈫䉄䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 䊅䊉㪛㪛㪪䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮ൻቇ䊶‛ℂ䊶↢‛䈱Ⲣว䈜䉎䊅䊉㗔ၞ䈪䈱ቇ㓙⊛⎇ⓥ㐿⊒૕೙䈱᭴▽䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⃻࿷䈱㔚⏛䊝䊷䉺ਛᔃ䈱㚟േḮ䉕䇮ㆡ᧚ㆡᚲ䈮᜛ᒛ䈚䇮䈎䈧⋭䉣䊈䊦䉩䊷䊶㪚㪦㪉೥ᷫ䉅ᦼᓙ䈪䈐䉎䇸ᰴ਎ઍ䉝䉪䉼䊠䉣䊷䉺䇹䈱⎇ⓥ㐿⊒䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 ⋭䉣䊈䊦䉩䊷ဳᓸ⚦ടᎿᛛⴚ䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 䊋䉟䉥䊶ක≮㑐ㅪᛛⴚ䇯කᎿㅪ៤䈏⺖㗴䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ᖱႎㅢା䉕ᡰ䈋䉎᧚ᢱㇱຠ䈱ᣂᛛⴚᦨవ┵ᛛⴚ䉕ᡰ䈋䉎ၮ⋚ᛛⴚ䈮ኻ䈜䉎ᒝൻ䉕䇮⛮⛯⊛䈮ⴕ䈉䈼䈐䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ㄘቇ㩿㘩㪀䈫Ꮏቇ䈱Ⲣว䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ක≮Ꮏቇ䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍
శ䉕䈧䈎䈦䈢䉅䈱䈨䈒䉍䈫䈚䈩䇮䊧䊷䉱ടᎿ䈏䈅䉎䇯䈖䉏䉁䈪䈮ಾᢿ䉇ⓣ䈅䈔䇮ṁធ䇮⴫㕙ಣℂ䈭䈬ታ↪ൻ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈚䈎
䈚䇮⿥⍴䊌䊦䉴䊧䊷䉱䈏಴⃻䈚䇮䈖䉏䉁䈪ਇน⢻䈪䈅䈦䈢ടᎿ䈏ᰴ䇱䈫น⢻䈮䈭䉍䈧䈧䈅䉎䇯䈘䉌䈮䊧䊷䉱䈲䉮䉴䊃䉻䉡䊮
䈱䈢䉄䈮䉅᦭ല䈭ടᎿᴺ䈫䈭䉍䈧䈧䈅䉍䇮㊀ⷐᐲ䈲Ⴧ䈚䈩䈇䉎䇯໧㗴ὐ䈫䈚䈩䈲䇮ᣂ䊧䊷䉱⊒ᝄེ䈲ଔᩰ䈏㜞䈇䈖䈫䇯䉅䈱
䈨䈒䉍ᛛⴚ䈫䈚䈩䈱⍮⽷䉕↢䉂಴䈜ᄢቇ䈮䈲䇮䉁䈝ዉ౉䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈫ᕁ䈉䇯
ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 䉣䊈䊦䉩䊷䋫᧚ᢱ䋫ടᎿ䊒䊨䉶䉴䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 వ┵⸘᷹ᛛⴚ䇯⺖㗴䋺ේེ䈱૞ᚑ䇮ၮḰེ䈱૞ᚑ䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ක≮䇮⮎ቇ䈫Ꮏቇ䈫䈱Ⲣว㗔ၞ䈲ଐὼ䈫䈚䈩㊀ⷐ䇯䈢䈣䈚䇮䈖䉏䈎䉌䈲䊒䊨䊋䉟䉥䊁䉪䉴䈱ಽ㊁䈮䉅᜛ᄢ䈜䈼䈐䈣䈫ᕁ䈉䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⿥♖ኒടᎿ䇮ടᎿᛛⴚ䈫ⅣႺ໧㗴䇮⍮⢻ൻ↢↥䉲䉴䊁䊛䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⥶ⓨᯏ䉇ක≮ᯏེ㘃䈮㑐䉒䉎䉅䈱䈨䈒䉍ᛛⴚ䇯䊆䊷䉵䈫䉲䊷䉵䈱䊙䉾䉼䊮䉫䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⅣႺኻᔕᛛⴚ䊶කᎿቇኻᔕᛛⴚᮮᢿဳ⑼ቇᛛⴚ䈱ᝄ⥝䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ࿖ኅ⊛䈭ᚢ⇛䈮ၮ䈨䈇䈢ర⚛ᚢ⇛䇮᧚ᢱᚢ⇛䈱╷ቯ䈍䉋䈶䈖䉏䈮ၮ䈨䈇䈢ฦ⒳᧚ᢱ㐿⊒䈏㊀ⷐ䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 䉝䉾䊒䉫䊧䊷䊄䊥䉰䉟䉪䊦䈱䉋䈉䈭㕟ᣂ⊛䊥䉰䉟䉪䊦ᛛⴚ䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 వ┵⸘᷹ಽᨆᛛⴚ䇮ⅣႺૐઃട᧚ᢱ䉲䉴䊁䊛䇮㜞ല₸䉣䊈䊦䉩䊷ഃ಴䉲䉴䊁䊛䇮㜞ᒝᐲシ㊂㊄ዻ᧚ᢱ䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 䉅䈱૞䉍ᛛⴚ䈮ᔅⷐ䈭ᦨవ┵䈱⹏ଔ⸃ᨆᛛⴚ෸䈶ⵝ⟎䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 㽲䉝䉲䉴䊃ᛛⴚ䊌䊪䊷䉝䉲䉴䊃䊶䉴䉨䊦䉝䉲䉴䊃䇯㽳೙ᓮᛛⴚ䈱䊡䊆䊋䊷䉰䊦ൻ䇯㽴䊨䊗䉾䊃䈱ᵴ↪䇯㽵વ⛔ᛛⴚ䈫ઁಽ㊁㩿䊨䊗䉾䊃䇮㪠㪫㪀䈫䈱ᚢ⇛⊛Ⲣว䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱઀⚵䉂䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 䊋䉟䉥ಽ㊁䈱⸘᷹╬䈮㑐䈚䈩䇮䇸䉅䈱䈨䈒䉍䇹䈱♖␹䈏ᔅⷐ䇯⇣ಽ㊁㑆䈱੤ᵹ䈱ᵴ⊒ൻ䇯ẜ࿷⊛䈮ሽ࿷䈜䉎䉲䊷䉵䈫䊆䊷䉵䈫䈱಴ળ䈇䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 ᡼኿శ䈱↥ᬺ೑↪䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 㘩ᢱ↢↥䇮․䈮ᶏᵗ㘩ᢱ⾗Ḯ䈱⏕଻㩿㜞ᐲ䈭㙃㝼ᛛⴚ㪀䉇ㄘᬺ↢↥ᛛⴚ䈮㑐䈜䉎ၮ␆⎇ⓥ䇯᳓䈱໧㗴䈏㊀ⷐ䇯 䈠䈱ઁ
䉅䈱䈨䈒䉍 ↢๮䈫⑼ቇ䉕Ⲣว䈘䈞䈢䇸䉅䈱䈨䈒䉍䇹䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ㆮવሶ⊒⃻䋨㫕㪩㪥㪘วᚑ㪀䈱䊥䉝䊦䉺䉟䊛นⷞൻ䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍
䇸․ᱶᎿ⒟䇹䈫䈚䈩਎⇇౒ㅢ䈱⹺⼂䈏䈅䉎ṁធᛛⴚ䉕ੱ䈮ଐሽ䈚䈭䈇ᛛⴚ䇹䈮⣕ළ䈘䈞䉎ቇⴚಽ㊁䈫䈚䈩䇮䇸䊉䊔䊦䊶䉳䊢䉟
䊆䊮䉫ቇ䇹䉕੹ᓟ⊒ዷ䈘䈞䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈖䉏䈲䇮䉣䊈䊦䉩䊷ടᎿቇ䇮䊒䊨䉶䉴ᾲᵹ૕ቇ䇮䉳䊢䉟䊆䊮䉫䊜䉺䊤䉳䊷䇮ᄌᒻ೙
ᓮᎿቇ䈎䉌ᚑ䉎ቇ໧䈪䇮੹ᓟ䇮ᯏ᪾䇮᧚ᢱ䇮㔚᳇䈭䈬䈱ಽ㊁䈪Ⲣว㗔ၞ䈫䈚䈩๟⍮䈘䈞䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 㕖ṁ⸃䈪䈱᧚ᢱ㑆ធว䇮⴫㕙ᚑ⤑ᛛⴚ䇯࿾๧䈭䈢䉄䈮䇮ᄢဳ䊒䊨䉳䉢䉪䊃ൻ䈚䈮䈒䈇䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 นⷞൻ䈫䈠䈱䊂䊷䉺䈱․ᓽ᛽಴ᛛⴚ䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 䉲䉴䊁䊛䊋䉟䉥䊨䉳䊷䇮⛔ว䊂䊷䉺䊔䊷䉴䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 㪤㪦㪫䈭䈬䇮䉅䈱䈨䈒䉍䈮㑐ㅪ䈚䈢䊙䊈䉳䊜䊮䊃ℂ⺰䊶䊂䉳䉺䊦䉣䊮䉳䊆䉝䊥䊮䉫ᛛⴚ䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ᳓⚛䉕䉋䉍◲ଢ䈮นⷞൻ䈜䉎ᛛⴚ䇮ᄥ㓁䉣䊈䊦䉩䊷䈱㜞ല₸ᵴ↪䋨⊒㔚䇮᳓⚛⵾ㅧ䋩ᛛⴚ䇮㪚㪦㪉䈱㜞ല₸ಽ㔌ᛛⴚ䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ᗵᕈଔ୯䉕ഃㅧ䈜䉎䈢䉄䈱ᗵᕈᎿቇ䇯⁜䈇㗔ၞ䈱䉂䈱⎇ⓥ䉕㪙㪼㫊㫋䈫⠨䈋䉎⁜䈇⠨䈋ᣇ䇯ᛛⴚⲢว䉕⦟䈇䈫⠨䈋䈭䈇ᕁ⠨䉕ᜬ䈧ੱ䈏໧㗴䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 㽲ᓥ᧪ဳ䉅䈱䈨䈒䉍ᛛⴚ䈫ᣂ⥝㗔ၞ㩿଀䈋䈳㪤㪜㪤㪪㪀䈱Ⲣว䉕⠨䈋䉎ᔅⷐᕈ䈏䈅䉎䇯㽳ᓥ᧪ဳ䉅䈱䈨䈒䉍ᛛⴚ䈱䉅䈉㪈ᩴ㜞♖ᐲൻ䇯䈖䉏䈮䉋䈦䈩ᣣᧄ䈱ఝ૏ᕈ䈏ᩰᲑ䈫㜞䉁䉎䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ઍᦧ䉣䊈䊦䉩䊷䉕೑↪䈚䈢ಽ㊁䈮㑐䈚䈩⊒ዷ䈘䈞䉎䇯 ᄢቇ
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␠ળၮ⋚ 䊨䊗䊁䉞䉪䉴䇯వㅴ䊂䊋䉟䉴䈱ᵴ↪䊙䊷䉬䉾䊃䈱ዊ䈘䈘䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ 㒐ἴ㩿࿾㔡䇮⽕㔎䇮ᵩ᳓㪀䈫ⅣႺ㩿ੱᎿ䇮⥄ὼ㪀䈱⛽ᜬ䈱䈢䉄䈱ౕ૕⊛ᛛⴚ㐿⊒䇯න䈮⺞ᩏ䇮⎇ⓥ䈮䈫䈬䉁䉌䈭䈇䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᖱႎㅢାᛛⴚ䈫䈱Ⲣวァ੐ᛛⴚ䈫䈱ද⺞䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ੱᎿⴡᤊ䈎䉌ᷓᶏ䈮⥋䉎ᐢ▸࿐䈪䈱᷹ⷰ䊂䊷䉺䉕↪䈇䈩䇮ᓥ᧪䈱ቇ໧䊶ᛛⴚ䈱㕟ᣂ⊛ㅴᱠ䈏น⢻䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈖䈫䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ⅣႺ䉇㒐ἴಽ㊁䈪䈱⸃᳿䉕⋡ᜰ䈜⎇ⓥ䈮䈲Ⲣว㗔ၞ䈏ਇนᰳ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ 䇸Ⲣว䇹䈪䈲䈭䈒䇮␠ળ⑼ቇ♽䈱⍮⼂䈫䈱䇸㊀䈰ว䉒䈞䇹䈏㊀ⷐ䇯ᛛⴚ୶㊀䈱ਛ䇮䈠䈉䈇䈉㗔ၞ䉕䉃䈚䉐❗ዊ䈚䉋䈉䈫䈜䉎േ䈐䈏䈅䉎䈖䈫䈲໧㗴䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ␠ળၮ⋚ಽ㊁䈪䈱ⓨ㑆ᖱႎᛛⴚ䈱೑ᵴ↪䇯␠ળၮ⋚ಽ㊁஥䈎䉌䈱ੱ᧚ଏ⛎䈏ㅴ䉖䈪䈇䈭䈇ὐ䈏໧㗴䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚
ᖱႎㅢାಽ㊁䈱ᕆㅦ䈭⊒ዷ䈮䉋䉍䇮ᣥ᧪䈱ಽ㊁䈫䇮ᣂ䈢䈭䊌䊤䉻䉟䊛䈱㑆䈮䉩䊞䉾䊒䈏↢䈛䈧䈧䈅䉎䇯଀䈋䈳㪉㪇㪇㪎ᐕ䈮࿾
ℂⓨ㑆ᖱႎᵴ↪ផㅴၮᧄᴺ䈏೙ቯ䈘䉏䇮䊡䊎䉨䉺䉴ⓨ㑆ᖱႎಽ㊁䈮ᦼᓙ䈏㜞䉁䈦䈩䈇䉎䈏䇮ᣥ᧪䈱࿾ℂᖱႎಽ㊁䈱⎇
ⓥ⠪䈱ෳ౉䈏ዋ䈭䈒䇮⫾Ⓧ䈘䉏䈢⍮⼂䉕ᓎ┙䈩䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈎䇮ෂᗋ䈘䉏䉎䇯
ડᬺ
␠ળၮ⋚ ੤ㅢ᡽╷䇯໧㗴䈲❑ഀⴕ᡽䇮੤ㅢ⋭䈱ᰳᅤ䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚ 㔚ജ䊈䉾䊃䊪䊷䉪೙ᓮ䈱㪠㪫ൻ䇯᳇⽎䈭䈬䈱ᖱႎ䈫♽⛔೙ᓮ䈱Ⲣว䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚ ⋭䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ䈱ၮ␆⎇ⓥ䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ 䊝䊆䉺䊥䊮䉫䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ 䉝䉶䊃䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈭䈬䈱␠ળၮ⋚Ꮏቇ䈫㊄ⲢᎿቇ䈫䈱Ⲣว䇯 ౏⊛
␠ળၮ⋚ ⅣႺ䉕Ꮏቇ䇮␠ળቇ䇮ੱᢥቇ䈱Ⲣว㗔ၞ䈫䈚䈩ត᳞䈜䉎ಽ㊁䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ࿾ਅ೑↪Ꮏቇ䇯ㇺᏒ䈱ౣ↢䈮ᰳ䈎䈞䈭䈇䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ㇺᏒౝᣂ੤ㅢ䉲䉴䊁䊛䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ቟ᔃ䊶቟ో੤ㅢ䉲䉴䊁䊛䇮ⅣႺኻᔕ⥄േゞ䇯᧚ᢱಽ㊁䈫䈱䈘䉌䈭䉎Ⲣว䈏ᔅⷐ䇯⃻⁁䈲䉁䈣ਇ⿷䈚䈩䈇䉎䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᣣᧄ䈏਎⇇䈫Ყ䈚䈩ᒝ䈇䈫䈘䉏䈩䈇䉎᧚ᢱ⑼ቇಽ㊁䈮䈍䈇䈩ᦨㄭዋ䈚䈝䈧䈪䈅䉎䈏‛ℂಽ㊁䈫䈱Ⲣว䈏⷗䉌䉏䉎䇯⾗Ḯᨗᷢᤨઍ䈫䈇䈉ᣣᧄ䈮䈫䈦䈩ᧂᦦ᦭䈱ෂᯏ䈮䈅䈢䉍䇮ၮ␆䈮┙䈤Ꮻ䈦䈢Ⲣว䈏ᔅⷐ䈫ᕁ䈉䇯 ౏⊛
␠ળၮ⋚ 䊥䉝䊦䉺䉟䊛࿾↥ᖱႎ䈱೑ᵴ↪䈫ା㗬ᕈะ਄䈱䈢䉄䈱ၮ␆⎇ⓥ䇯ቭᐡ㩿᳇⽎ᐡ㪀ਥዉဳ䈮৻⠨䉕ⷐ䈜䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᷫἴ䈱䈢䉄䈱࿖࿯䈱䊝䊆䉺䊷ᛛⴚ䈫䈚䈩䈲䇮䊥䊝䊷䊃䉶䊮䉲䊮䉫䈏䉅䈦䈫ᵴ↪䈘䉏䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯䈠䈱䈢䉄䈮䈲䇮ᣣᧄ⁛⥄䈱࿾⃿᷹ⷰ䊚䉾䉲䊢䊮䉕⛮⛯䈜䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯䈅䉒䈞䈩䇮㑐ㅪ⎇ⓥ⠪㑆䈱ㅪ៤䉕䈘䉌䈮ᒝ䉄䉎䈖䈫䉅ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᄢ᳇䊶ᶏᵗ䉕฽䉃ో࿾⃿࿾㔡ቇ䈱ഃ↢䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ⹺⍮ᔃℂቇ䈱⍮⷗䉕ข䉍ㄟ䉖䈣ἴኂᖱႎ䉲䉴䊁䊛䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ 㗔ၞో૕䉕ୄ⍑䈚䇮዁᧪䈱䈅䉎䈼䈐ᣇะ䈮ዉ䈒䈢䉄䈱ੱ᧚䈱ሽ࿷䇮ᚗ䈇䈲䈠䈱ੱ᧚䉕䈇䈎䈮⢒ᚑ䈜䉎䈎䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᰳᅤ䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ቟ో䊶቟ᔃ䈭␠ળ䉕᭴▽䈜䉎䈢䉄䈱ቇ㓙Ⲣว⎇ⓥ䇯໧㗴䈲䇮␠ળ⑼ቇ䈱⎇ⓥ⠪䈮౒ห⎇ⓥ䈱ᔅⷐᕈ䉕ᗵ䈛䈩䈇䉎ੱ䈏ዋ䈭䈇䈖䈫䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᢙ୯⸃ᨆ䇮䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮ᛛⴚ䇮ᬌ⸽↪䊂䊷䉺䈱⫾Ⓧ䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ዪㇱ䈮䈍䈔䉎␠ળၮ⋚ᢛ஻䈪䈲䈭䈒ో૕䈱␠ળၮ⋚ᢛ஻䈱⎇ⓥ䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᵹ૕䊶᭴ㅧᒝ㕖✢ᒻㅪᚑ໧㗴ᦨㄭ䈱⎇ⓥ⠪䈲ᔔ䈚䈒䈩䇮䈛䈦䈒䉍䈫⎇ⓥ䈪䈐䉎ᤨ㑆䈏䈭䈇䇯ఝ⑲䈭⧯ᚻ䇮਎⇇䈮ㅢ↪䈜䉎ੱ᧚䈏ዋ䈭䈇䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ἴኂ੍᷹ᛛⴚ䇮ἴኂ੍㒐ᛛⴚ䇯੤ㅢ੐᡿㒐ᱛ䈱䈢䉄䈱䊃䊷䉺䊦䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚ ⅣႺ໧㗴䈏ἴኂ໧㗴䈮䇮ἴኂ໧㗴䈏ⅣႺ໧㗴䈫䈭䈦䈩䈐䈩䈍䉍䇮䈖䉏䉌䈱Ⲣว㗔ၞ䈱⎇ⓥ䉇ᛛⴚ䉕⊒ዷ䈘䈞䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 ౏⊛
␠ળၮ⋚ 㒐ἴ䊶Ṍἴᛛⴚ䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ‛ᵹ䉲䉴䊁䊛䇮䊨䉳䉴䊁䉞䉪䉴䇯⻉ᄖ࿖䈮Ყセ䈚䈩䇮⎇ⓥ⠪䇮⎇ⓥᯏ㑐䈏ᭂ䉄䈩ዋ䈭䈇䇯↥ቇㅪ៤䈱㊀ⷐ䈭ಽ㊁䈪䉅䈅䉎䈫ᕁ䈉䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚
ㇺᏒ䈱ౣ↢䈫ᣂ䈢䈭␠ળ䈮ㆡᔕ䈜䉎੤ㅢ䊶ャㅍ䉲䉴䊁䊛䈱Ⲣว䈲੹ᓟ㊀ⷐ䈭䊁䊷䊙䈫䈭䈦䈩䈒䉎䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯䈢䈫䈋䈳䇮ᵹ
ㅢ䊶‛ᵹ䈱ല₸ൻ䉕䉁䈤䈨䈒䉍䈮↢䈎䈚䈩䈇䈒䈢䉄䈮䈲䈬䈱䉋䈉䈭⎇ⓥ䉕䈇䈎䈮ㅴ䉄䈩䈇䈒䈎䉕ᷓ䈒⺰䈛䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䈫ᕁ䉒
䉏䉎䇯
ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ⅣႺ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ䇮䉧䉸䊥䊮䈮ઍ䉒䉎ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷䈱ታᣉ㩿․䈮⥄േゞ䈮૶↪䈜䉎䈢䉄䈱ᣧᦼ⎇ⓥ䈫ᣧᦼታ⃻㪀䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚
਎⇇䈱᳓⾗Ḯ໧㗴䈮䉅ነਈ㹢ᶏਛ㪞㪧㪪䇮ᶏਛ៤Ꮺ㔚⹤✂䇮ᶏᵗ䈪䈱ਥ㘩䉕฽䉃㘩♳↢↥⋭䉣䊈䈮䉅ነਈ䈜䉎㹢䊍䊷䊃䉝
䉟䊤䊮䊄⃻⽎✭๺䈱䈢䉄䈱ㇺᏒౣ↢䊶ౣ⸳⸘䋨㪠㪫䊶಄ᚱ䊶⥄േゞ䈭䈬䈱ᑄᾲḮ䈱೥ᷫ䈍䉋䈶ᑄᾲ䉕ല₸⊛䈮ኻᵹ࿤਄ጀ䈪
ㅏ䈏䈜䈢䉄䈱ᑄᾲ㓸ਛ▤ℂ䉲䉴䊁䊛䇸䊚䊆บ㘑䇹䈮䉋䉎ㇺᏒဳ㓸ਛ⽕㔎✭๺ౣ⿠෻኿᧼䉕ㇺᏒో૕䈮ᦨㆡ㈩⟎䈜䉎䈖䈫
䈮䉋䉎ᄥ㓁䉣䊈䊦䉩䊷䈱ല₸⊛䈭਄ⓨ䈻䈱෻኿䈭䈬䋩䇯
౏⊛
␠ળၮ⋚ ⥶ⓨ቟ో䋨⥶ⓨㅢⴕ▤ℂ䋩䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚
䉸䊷䊤䊷ᛛⴚ䈫੤ㅢ䉲䉴䊁䊛䈱Ⲣว䉕Ⓧᭂ⊛䈮ዷ㐿䈜䈼䈐䈫⠨䈋䉎䇯଀䈋䈳䇮⋭䉣䊈੤ㅢ䉲䉴䊁䊛䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈭䉎䈏䇮㔚
േ⥶ⓨᯏᛛⴚ䈭䈬䇯᏷ᐢ䈇⎇ⓥ㗔ၞ䈱ಽ㊁䈱᦭⼂⠪䈮䉋䉎䊂䉞䉴䉦䉾䉲䊢䊮䉕Ⓧᭂ⊛䈮ⴕ䈉䈖䈫䈏ᔅⷐ䇯౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈲
䈠䈱䉮䊷䊂䉞䊈䊷䊃䉕ᜂ䈉䈼䈐䇯
౏⊛
␠ળၮ⋚ ᷷ᥦൻ㑐ㅪಽ㊁䈫࿯⍾ἴኂ䈱⊒↢ෂ㒾ᐲ੍᷹䇯 ౏⊛
␠ળၮ⋚ ⴡᤊ㓒᷹ᛛⴚ䈱ἴኂኻᔕ䈻䈱ᔕ↪䇯 ౏⊛
␠ળၮ⋚ ਛ㑆࿾䈪䈱⥄ὼἴኂኻᔕᛛⴚ䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚ ἴኂ⃻႐䈻䈱ᣂᛛⴚ䈱ᛩ౉䇮⎇ⓥ⠪䈱┙႐䈱଻⼔䈫୶ℂ䈱ะ਄䇯 ౏⊛
␠ળၮ⋚ ␠ળၮ⋚䇮ᑪ▽䇮␠ળ⑼ቇ䉕Ⲣว䈚䈢࿾ၞౣ↢ቇ䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ␠ળၮ⋚䈱లታ䈱ᣇ╷䈫䈚䈩䇮ቝቮ㐿⊒䈫ห᭽䈱⊒ᗐ䈪࿾ਅⓨ㑆೑↪䉕⠨䈋䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈠䈱䈢䉄䈱ቇ໧ಽ㊁䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ 䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䊶㪞㪠㪪䈭䈬䉕↪䈇䈢䊥䉝䊦䉺䉟䊛ἴኂ੍᷹ᛛⴚၮ␆䊂䊷䉺䈱ਇ⿷䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚ 㪠㪚㪫ᛛⴚ䈱೑↪䈫ㆡ↪䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚ 㪠㪩㪫㪑㪠㪫䈫㪩㫆㪹㫆㫋㫀㪺㫊䈱Ⲣว䇯㒐ἴ䊥䉴䉪䊙䊈䉳䊜䊮䊃෸䈶␠ળၮ⋚ᣉ⸳䈱቟ోᕈะ਄䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚
␠ળ⾗ᧄ䈱ഠൻኻ╷䊶㐳ኼ๮ൻ╷䈲༛✕䈱⺖㗴䈪䈅䉎䇯ഠൻ⸻ᢿ੍᷹ᛛⴚ䇮቟ోᕈ⹏ଔᛛⴚ䇮⛽ᜬ⵬ୃ䊶⵬ᒝᛛⴚ䉕✚
ว⊛䊶♽⛔⊛䈮᭴▽䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯࿖䈱ᦨ㊀ⷐᣉ╷䈫䈚䈩᣿⏕䈭ᜰ㊎䉕␜䈚䇮䊥䉸䊷䉴䉕฽䉄వዉ䉕ᦼᓙ䈜䉎䇯ว䉒䈞
䈩䇮࿖᳃䈮ኻ䈚䇮ᔅⷐ䈭␠ળ䉮䉴䊃䉕లಽℂ⸃䈚䈩䉅䉌䈉ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
ડᬺ
␠ળၮ⋚ ࿾⃿ⅣႺ໧㗴䉕⸃᳿䈜䉎䈢䉄䈱৻ᣇ╷䈫䈚䈩䇮੤ㅢ䊶ャㅍಽ㊁䈱䉣䊈䊦䉩䊷ォ឵䈫䈚䈩䈱㔚᳇⥄േゞ䈏᦭ᦸⷞ䈘䉏䈩䈍䉍䇮੹ᓟ㔚ജ䈱䉟䊮䊐䊤䈫䈱Ⲣว䈮䉋䉎ᣂ䈢䈭น⢻ᕈ䈱᜛ᄢ䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯 ડᬺ
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䊤䉟䊐 ੹䇮ᦨ䉅㊀ⷐ䈭⺖㗴䈲⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈮䈜䉎䈢䉄䈮䈲⵿㊁䉕චಽ䈮᜛ᄢ䈜䉎䈖䈫䈪䈅䉎䇯৻ㇱ䈱䇸ൎ䈤⚵䇹䈣䈔䈪䈲਎⇇䉕䊥䊷䊄䈜䉎䈖䈫䈲䈪䈐䈭䈇䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐
਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈲⁛ഃ⊛䈪⎇ⓥ⢻ജ䈱㜞䈇⎇ⓥ⠪䈮䉋䈦䈩᭴ᚑ䈘䉏䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䈏䇮਎
⇇䈱⎇ⓥ⠪䈮䈫䈦䈩䉅㝯ജ⊛䈪䈅䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈠䈱ὑ䈮䈲⧷⺆䈏౏↪⺆䈫䈭䉎䉋䈉䈭ⅣႺ䈱ᢛ஻䈏ᔅ
ⷐ䈪䈅䉎䇯․䈮⎇ⓥ䉕䉰䊘䊷䊃䈜䉎੐ോᯏ᭴䈪⧷⺆䈏ㅢ↪䈜䉎䉋䈉․೎䈭ᚻ䉕ᛂ䈧ᔅⷐ䈏䈅䉎䈱䈪䈲䈭䈇
䈣䉐䈉䈎䇯ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲⹜⮎䈱⊒ᵈ䇮ቇ⠪䈫䈱੤ᷤ╬ೋᱠ⊛䈭䈫䈖䉐䈎䉌⧰ഭ䈚䈩䈇䉎䇯
ᄢቇ
䊤䉟䊐 ⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈪䈱ᵴേ⁁ᴫ䉕ౕ૕⊛䈎䈧⹦⚦䈮䇮ో࿖ᄢቇ䊶ᢎ⢒ᯏ㑐䈮౏⴫䈜䉎䈖䈫ᄖㇱ䈎䉌䈱ὐᬌ⹏ଔ䉕ᔀᐩ䈜䉎䈖䈫䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ᜚ὐᒻᚑ䈱䈢䉄䈮䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱ᢎ᝼䈮ኻ䈜䉎৻⥸ᬺോ䈱⽶ᜂ䈏ᄢ䈐䈒䇮⎇ⓥᵴേ䉕㒖ኂ䈚䈩䈇䉎䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ᢎຬ䈱࿖㓙౏൐䉅႐ว䈮䉋䉍ᔅⷐ䈫䈭䉎䈪䈚䉊䈉䇯⾰䈱㜞䈇⺰ᢥ䉕ᄙ䈒⊒⴫䈚䈩䈇䉎ᄢቇ䉕⹏ଔ䈜䈼䈐䇯 ᄢቇ
䊤䉟䊐 ฦᄢቇ䈏ฦᄢቇ䈗䈫䈮ᢛ஻䉕⠨䈋䉎䈱䈪䈲䈭䈒䇮ㅪ៤䈚䈩䈅䉎䈼䈐ᆫ䉕⠨䈋䇮৻૕䈫䈭䈦䈩䇮᜚ὐ䉕ᢛ஻䈜䈼䈐䈫⠨䈋䉎䇯᧲ᄢ䈻䈱৻ᭂ㓸ਛ䈲ㆱ䈔䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯 ડᬺ
ᖱႎ ⎇ⓥ⠪䈱ᓙㆄ䇯⢻ജ䈱㜞䈇⎇ⓥ⠪䈱ᓙㆄ䉕⦟䈒䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 ડᬺ
ᖱႎ 㵰䊃䉾䊒䉪䊤䉴㵱䈫䈇䈉⁁ᘒ䈏૗䈎᣿⏕䈪䈭䈇䇯䈾䈫䉖䈬䈱ᄢቇ䈲㵰䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱ቇ⠪㓸࿅㵱䈎㵰ήℂ䈭Ⲣว㵱䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䉋䈉䈮⷗䈋䉎䇯↥ᬺ⇇䈫ᶋ䈇䈢䊃䉾䊒䈫䈇䈉䈖䈫䈮⷗䈋䉎䇯 ડᬺ
໧㧟㧞㧚ޡ਎⇇ߦ઩ߒޔߐࠄߦߪ਎⇇ߩ⑼ቇᛛⴚࠍ࡝࡯࠼ߔࠆᄢቇߠߊࠅࠍⓍᭂ⊛ߦዷ㐿ߔࠆߚ߼ޔ
਎⇇࠻࠶ࡊࠢ࡜ࠬߩ⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐࠍ⋡ᜰߔ⚵❱ߦኻߒߡޔ┹੎ේℂߩਅߢߩ㊀ὐᛩ⾗ࠍ৻ጀᒝജߦផ
ㅴߔࠆޢޔߣ╙ਃᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ߦ⻭ࠊࠇߡ޿߹ߔޕᧄಽ㊁ߦ߅޿ߡᚒ߇࿖ߢ਎⇇࠻࠶ࡊࠢ࡜ࠬ
ߩ⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐࠍᒻᚑߔࠆߚ߼ߦ૗߇໧㗴ߢߔ߆ޕ߹ߚޔߤ߁ߔߴ߈ߣ⠨߃߹ߔ߆ޕ
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ᖱႎ 㽲㊀ὐᛩ⾗䈱㊀ⶄ䈫ㆊ෰䈱㊀ὐᛩ⾗䈱ᚑᨐ䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䉎ὐ䇯㽳ᢎ⢒᜚ὐ䈱⹏ଔ䉕⎇ⓥᚑᨐ䈪ⴕ䈉╬䈱⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈱⺋䉍䉕ᱜ䈜䈼䈐䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ᒝ䈇䊥䊷䉻䊷䈱⢒ᚑ䈫⏕଻䇯⎇ⓥ⠪䇮ᛛⴚ⠪䈱ⅣႺ䇮ᓙㆄ䈱ᡷༀ䈏ᔅⷐ䇯 ડᬺ
ᖱႎ
ᢾᣂ䈭䉝䉟䊂䉞䉝䈮ኻ䈚䈩䇮㐳䈇⋡䈪⢒ᚑ䈜䉎઀⚵䉂䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮ᄢቇ䈮䈍䈇䈩⎇ⓥ䈫ᢎ⢒䉕䈉䉁
䈒ಽ㔌䈜䉎䈖䈫䉅㊀ⷐ䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯⎇ⓥᢎ⢒䉕䈇䉒䉉䉎᝼ᬺ䈱ᜂᒰ䇮ቇ⑼ㆇ༡䈭䈬䉕䈉䉁䈒ಽ♽䈜䉎઀⚵䉂
䉕૞䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䈫ᕁ䈉䇯
ડᬺ
ᖱႎ ⾗㊄䈘䈋ᵈ䈑ㄟ䉄䈳⚿ᨐ䈏಴䉎䉋䈉䈮⠨䈋䉌䉏䈩䈇䉎䉋䈉䈮⷗䈋䉎䇯䈠䈱⾗㊄䈪䊘䉴䊄䉪╬䉕㓹↪䈚䈩䉅䇮䈇䈇⚿ᨐ䈲ᦼᓙ䈪䈐䈭䈇䇯䊌䊷䊙䊈䊮䊃䈭䊘䉴䊃䉕Ⴧ䉇䈘䈭䈇䈫䇮਎⇇⊛ᢎ⢒⎇ⓥ᜚ὐ䈲↢䉁䉏䈭䈇䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ᢎ⢒䊶⎇ⓥ䊶⚵❱ㆇ༡䈭䈬䈠䉏䈡䉏䈱㕙䈪ദജ䈚ᚑᨐ䉕䈅䈕䈢⠪䈏ಣㆄ䈪ႎ䉒䉏䉎೙ᐲ䈮䈭䈦䈩䈾䈚䈇䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ડᬺ䈫䈱ᨵエ䈭ੱ੐੤ᵹ䈱ታ⃻㩿⍴ᦼ㓹↪౗ോណ↪╬㪀䇮ᶏᄖ䈱ᦨవ┵䈱⎇ⓥᢎ⢒ᯏ㑐䈫䈱䉋䉍৻ጀ䈱 ડᬺ
ᖱႎ ࿖㓙ൻ䇯଀䈋䈳䇮ඨᢙ䈏ᄖ࿖ੱ䈪䈅䉎䉋䈉䈭⎇ⓥ᜚ὐ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ㊀ὐᛩ⾗䈏䈅䉁䉍ⴕ䉒䉏䈩䈇䈭䈇䇯ᓥ᧪䈱↥ᬺ㪆Ꮢ႐䈱ᄢ䈐䈘䉕⠨ᘦ䈚䈢㊀ὐൻ䈮ਲ䈚䈇䇯਎⇇䈱䊃䉾䊒䉪䊤䉴ੱ᧚䉕᜗䈻䈇䈜䉎ಣㆄ૕♽䈏ᄢቇ䉇౏⊛ᯏ㑐䈪䈲ታ⾰ណ↪䈪䈐䈭䈇䋨ⷙቯ㪼㫋㪺䋩䇯 ౏⊛
ᖱႎ ਛ㐳ᦼ⊛ⷞ㊁䈮┙䈦䈢⎇ⓥ䊁䊷䊙䈱ㆬቯ䈫⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈻䈱⛮⛯⊛䈭⎇ⓥ⾗㊄ᛩ⾗䇯 ડᬺ
ᖱႎ ࿖㓙⊛䈭ੱ᧚⊓↪䇯࿖㓙ᮡḰൻ䈻䈱ෳ↹䇯㐳ᦼ⊛䈭⎇ⓥ䈱ᡰេ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ฦᄢቇᚲዻ䈱ᢎຬ㸢න৻䈱⚵❱૞䉍䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯ቇળ䈱䌗䌇䈭䈬ᮮ䈱㑐ଥ䉕᜚ὐ䈫䈚䈩⹺䉄䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈭䈇䈎䇯⃻࿷䈲䇮ᄢቇౝㇱ䈪䈧䈛䈧䉁䈅䉒䈞䈱ᡷ㕟䈏ⴕ䉒䉏䈩䈍䉍䈠䈱䈢䉄䈱૞ᬺ䈏એ೨䉋䉍Ⴧട䈚䈩 ᄢቇ
ᖱႎ 䉫䊨䊷䊋䊦㪚㪦㪜䈭䈬䈲ฦ⚵❱Ფ䈮⸳ቯ䈚䈩䈇䉎䈏䇮ฦಽ㊁䈱⎇ⓥ⠪䉫䊦䊷䊒䈮䉋䉎᜚ὐᒻᚑ䈫䈇䈉⠨䈋ᣇ䉅䈅䉍䈉䉎䇯 ᄢቇ
ᖱႎ
ᄢ䈐䈒㪉ὐ䈱ᡷༀ䇯㽲ቇ↢䈻䈱⚻ᷣ⊛ᡰេ䈲㪚㪦㪜╬䈪ᡷༀ䈘䉏䈩䈐䈢䈏䇮␠ળ䈪䈱ඳ჻ቇ↢䈻䈱⹏ଔ䇮ಣ
ㆄ䇮ඳ჻ㅴቇ䉕㒖ኂ䈜䉎ડᬺ䈱ዞ⡯ᵴേ╬䇮ᄢቇએᄖ䈱␠ળⅣႺ䈱ᡷༀ䈏㊀ⷐ䇯㽳⧯ᚻੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜
䉎䈱䈮ᔅⷐ䈭ᄢቇ䈱ㆇ༡⾌੤ઃ㊄㩿ၮ␆૕ജಽ㪀৻ᓞ೥ᷫ䈮䉋䉎ᢎຬ䈻䈱⽶⩄Ⴧᄢ䇯ᄢቇో૕䈱૕ജૐ
ᄢቇ
ᖱႎ
ᄢቇ㑆䈱ੱ᧚䈱ᵹേᕈ䈏ਇนᰳ䇯⃻⁁䈪䈲䇮ห⓹䈪࿕䉄䉌䉏䈩䈍䉍䇮ᵹേᕈ䈏ዊ䈘䈒䇮᰷☨䈫Ყセ䈚䈩䉻
䉟䊅䊚䉵䊛䇮䉻䉟䊋䉲䊁䉞䈮ᰳ䈔䉎䈖䈫䈏ᄢ໧㗴䇯ᄢቇ䈮㊀ὐᛩ⾗䈪䈲䈭䈒䇮ੱ᧚䈮㊀ὐᛩ⾗䈪䈭䈇䈫䈜䈳
䉌䈚䈇ᚑᨐ䈲ᦼᓙ䈪䈐䈭䈇䇯
ડᬺ
ᖱႎ
⚵❱⊛㐿⊒ജ䈱ᰳᅤ䇮⎇ⓥᡰេ૕೙䈱ᶖᄬ䇮ቇ↢䈱ቇജ䈱ૐਅ䈭䈬䇮ฦᚲ䈪䈾䈖䉐䈶䈏⋡┙䈧䉋䈉䈮
䈭䈦䈩䈐䈩䈇䉎䇯㊀ὐൻ䈲䇮⍴ᦼ⊛䈮䈲ᚑഞ䈚䈩䉅䇮㐳ᦼ⊛䈮䊃䉾䊒䉪䊤䉴䉕⛽ᜬ䈜䉎䈱䈲㔍䈚䈇䈱䈪䈲䈭
䈇䈎䇯ᢎ⢒ో૕䈱ᐩ਄䈕䈏ᔅⷐ䈪䈅䉐䈉䇯
ᄢቇ
ᖱႎ ᜚ὐ䈏ᄙ䈇䇯⎇ⓥ䈫ᢎ⢒䉕ಽ㔌䈜䈼䈐䇯 ડᬺ
ᖱႎ ੱ᧚䈱ᵹേᕈ⏕଻䈫䈠䉏䈮઻䈉ኻଔ䈱଻⸽䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ડᬺ⎇ⓥ⠪䈏⥄↱䈮ෳട䈪䈐䉎ᄢቇ䈱౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ⾗㊄䈱䊐䊧䉨䉲䊑䊦䈭೑↪䇮ੱઙ⾌ᨒ䈱᠗ᑄ䇯 ౏⊛
ᖱႎ ᨵエ䈭ੱ੐೙ᐲ䈏ᔅⷐ䇯ડᬺ䈱ᜬ䈤಴䈚ಽ䉕࿖䈏⵬ഥ䈜䉎઀⚵䉂䈪⌀䈱ᒝ࿕䈭䇮వ┵Ⲣว㩿ቇ䈫↥㪀䉕㫆㫌㫋㫇㫌㫋䈫䈚䈩䈐䈤䉖䈫ᜂ଻䈚䈢᜚ὐᒻᚑ䈱䊂䉱䉟䊮䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ᚑᨐ䈏৻ㆊᕈ䈮䈍䉒䉍䉇䈜䈇䇯ᚑᨐ䈏㜞䈇⹏ଔ䉕ฃ䈔䈢᜚ὐ䈮䈲䇮⛮⛯⊛䈮ᛩ⾗䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ੱ᧚䈱⏕଻䇮࿖ౝ䈱䉂䈭䉌䈝࿖ᄖ䈎䉌䉅䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ㊀ὐൻ䈜䉎䊁䊷䊙䊶ಽ㊁䈱⷗ᭂ䉄䈫䈠䈖䈻䈱㊀ὐൻ䈱ᣇᴺ䇯 ડᬺ
ᖱႎ
㪠㪚㪫ᛛⴚಽ㊁䈮䈍䈇䈩䇮࿖╷䈫䈚䈩ᒝൻ䈜䈼䈐䉺䊷䉭䉾䊃䈏ਇ᣿䇯࿾⃿ⅣႺ໧㗴䇮䉣䊈䊦䉩䊷໧㗴䇮ዋሶ㜞
㦂ൻኻ╷䈭䈬䇮਎⇇⊛䊆䊷䉵䈮ၮ䈨䈇䈢䊁䊷䊙⸳ቯ䉕䈚䈩䇮ᕁ䈇ಾ䈦䈢ᛩ⾗䉕䈜䉎䇯․䈮䇮ਛ࿖䈱⧯ᚻ⎇
ⓥ⠪䈱ᵴ↪䈲㊀ⷐ䈭䊘䉟䊮䊃䇯
ડᬺ
ᖱႎ ⎇ⓥ᜚ὐ䈱ᒝൻ䈮䈲䇮⎇ⓥ⾗㊄䈱㓸ਛ⊛ᵈ౉䈏᦭ല䈪䇮ታᣉ䈘䉏ᆎ䉄䈩䈇䉎䇯䈚䈎䈚䇮䈠䈱ᛛⴚ䉕ዷ㐿䈚䈩䉉䈒䈼䈐⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱⢒ᚑ䈏䇮චಽ䈮ⴕ䉒䉏䈩䈇䈭䈇䇯 ડᬺ
ᖱႎ
⎇ⓥኻ⽎䈏ડᬺ䈱ⷞὐ䈎䉌᣿䉌䈎䈮೑䈜䉎䉅䈱䈫䇮䈠䉏䈏䉒䈎䉌䈭䈇䉅䈱䈮䉒䈔䉎䈼䈐䇯ᓟ⠪䈱႐ว䇮଀
䈋䈳⋭䉣䊈䊦䉩䊷䈭䉌䈳䇮䊙䉴䉨䊷ᴺ䈱䉋䈉䈭ડᬺ䈮䉟䊮䉶䊮䊁䉞䊑䉕᣿⏕䈮ᗵ䈛䈘䈞䉎ᣉ╷╬䉕઻䈦䈩䈇
䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䉶䊮䉰䊷䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱䉋䈉䈮ァ੐⊛䊆䊷䉵䈏䈲䈦䈐䉍䈚䈩䈇䉎䈏᳃㔛䈏ਇ᣿䈭⎇ⓥ䉕㐳ᦼ
ᄢቇ
ᖱႎ 㵰ᚒ࿖䈏㵱䈫䈇䈉⊒ᗐ䈪䈭䈒䇮දജ䈚䈩࿖㓙⊛䈮⾰䉕㜞䉄䉎⊒ᗐ䈏ᔅⷐ䇯 ડᬺ
ᖱႎ ⎇ⓥ⾗㊄䈣䈔䈪䈭䈒ੱ⊛䉰䊘䊷䊃䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈪ᛒ䈉⺖㗴䈏ᔕ↪䊶㐿⊒⎇ⓥ䈮䈎䈢䉋䉍䈏䈤䈪䈅䉍䇮ၮ␆⎇ⓥ䈱ಽ㊁䈏⭯䈒䈭䉍䈧䈧䈅䉎䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ⶄᢙ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈏䈵䈫䈧䈱᜚ὐ䉕ᒻᚑ䈜䉎㓙䇸ખ⦟䈚䉪䊤䊑⊛䇹䈮䈭䉌䈭䈇䉋䈉䈮䈜䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈣䈫ᕁ䈉䇯 ᄢቇ
ᖱႎ ⎇ⓥᯏ㑐ౝ䈱⚵❱䈱ᮮᢿ⊛ㅪ៤䈏㔍䈚䈇䇯ᓥ䈦䈩䇮⚵❱ౝ䈪䈱䈳䉌᠋䈐੍▚㈩ಽ䈮䈭䉍䉇䈜䈇䇯䋨⁛ᴺ䈱 ౏⊛
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ⅣႺ ో࿖౒ห೑↪䊶౒ห⎇ⓥ⚵❱䈮䈍䈔䉎ੱ⊛䊶⾗㊄⊛ᨵエ䈭ㆇ↪䇯 ᄢቇ
ⅣႺ ⎇ⓥ⠪䈱ᵹേൻ䉕䈲䈎䉎䈖䈫䉕᜚ὐᒻᚑ䈫䈅䉒䈞䈩ታᣉ䈚䈭䈔䉏䈳᜚ὐ䈏ᒻ㜈ൻ䈜䉎ᕟ䉏䈏䈅䉎䇯 ᄢቇ
ⅣႺ
⃻࿷䇮౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈱㓸ว᜚ὐ䈫䈚䈩䈧䈒䈳⎇ⓥㇺᏒ䈏䈅䉎䈏䇮ਛቇ䊶㜞ᩞ䊶ᄢቇ䈫䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⢻ജ䉕
᦭䈜䉎ᛛⴚ⠪䈏৻ห䈮ળ䈜䉎䈫䇮䈠䈱࿾ၞ䈪䈲ಠੱ䈫䈭䈦䈩䈚䉁䈇ᗧ᰼䈏ૐਅ䋨ᦨᖡ䈮䈲䊉䉟䊨䊷䉷䋩䈜䉎
⺖㗴䈏䈅䉎䇯ᄢቇ䈫䈩ห䈛䈪䈅䉍䇮⎇ⓥ᜚ὐ䉕㪈䊱ᚲ䈮㓸⚂䈜䉎䈼䈐䈪䈭䈒䇮䊤䉟䊋䊦䋨┹੎⋧ᚻ䈫䈭䉎䋩䈫䈭
䉎᜚ὐ䉕ᢙ䊱ᚲ䈮ಽᢔ䈜䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈫⠨䈋䉎䇯
ડᬺ
ⅣႺ
䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈣䈔䈪䈭䈒ᄖ࿖䈮䈇䉎䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱ᣣᧄੱ⎇ⓥ⠪䉕᜗䈇䈩⥄↱䈪౏ᐔ䈭⎇ⓥ
䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈭⚵❱䉕૞䉍਄䈕䉎䈖䈫䈪䈅䉎䇯䈠䈚䈩䇮䊘䉴䊄䉪䈱䉋䈉䈭ఝ⑲䈭⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈏䈠䈖䈮Ⓧᭂ⊛䈮
ෳട䈪䈐䉎䉋䈉䈭೙ᐲ䈏ᔅⷐ䇯
ᄢቇ
ⅣႺ ੍▚䈣䈔⾍䉍ઃ䈔䈩䉅૕೙䈏ᢛ஻䈘䉏䈩䈇䈭䈔䉏䈳䉻䊜䇯⎇ⓥ䊙䊈䉳䊜䊮䊃䊶ᚢ⇛䊙䊈䉳䊜䊮䊃䊶ੱ੐䊙䊈䉳䊜䊮䊃䊶੍▚䈱ല₸⊛䈭ၫⴕ䈭䈬⚵❱ᢛ஻䉅ᔅⷐ䇯 䈠䈱ઁ
䊅䊉᧚ᢱ ᜚ὐ䈮ዻ䈜䉎⎇ⓥ⠪એᄖ䈮䇮୘೎䈮ᄢ䈐䈭♽⛔䈏䈅䉎⎇ⓥ⠪䈏ᄙ䈇䇯䈠䉏䉕㓸䉄䉎䉲䉴䊁䊛䉕૞䉎䈼䈐䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ┹੎䈱䈢䉄䈱ᦠ㘃૞䉍䇮᜚ὐ䈱ㆇ༡䈭䈬䈮⎇ⓥ⠪䈱ᄙᄢ䈭ᤨ㑆䈏⾌䉇䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈜䈼䈩䉕┹੎䊔䊷䉴䈮䈜䉎䈱䈲ᑷኂ䉅ᄢ䈐䈇䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊃䉾䊒䉕ᄖ࿖ੱ䈱⎇ⓥ⠪䈮䈜䉎䇯ఝ䉏䈢㪣㪸㪹㫆㩷㪤㪸㫅㪸㪾㪼㫉䉕ዉ౉䈜䉎䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ᦭ฬ䈭ᢎ᝼䉕ਛᔃ䈫䈚䈢䉫䊦䊷䊒䈚䈎ㆬᛯ䈘䉏䈭䈇䇮዁᧪ᕈ䉕ᱜ⏕䈮್ᢿ䈪䈐䉎ክᩏຬ䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 㽲ੱ᧚䈱ᵹേᕈ䇮㽳䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈱䊥䊷䉻䊷㆐䈱ඨಽ䈲䇮䈠䈱᜚ὐએᄖ䈎䉌㓸䉄䉎䈖䈫䇮㽴ᶏᄖ䈱ੱ᧚䈱Ⓧᭂ⊛ዉ౉䈫છᦼ೙䈱ណ↪䇮㽵੍▚䈱ᨵエൻ䈫⚿ᨐ䈮䉋䉎⹏ଔ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ᄢቇ㒮↢䈱ᢙ䈏ᄙ䈜䈑䉎䇯ዋᢙ♖㍈䈱ᢎ⢒૕೙䈱⏕┙䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ 䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈱⊒ዷ䈮઻䈇䇮䉋䉍ᓸዊ䈭䊧䊔䊦䈻䈱ᛛⴚ䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯䈠䈱⏕┙䈱䈢䉄䈮䈲ᒰὼಽᨆᴺ䈱ᦝ䈭䉎ะ਄䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮⇣ಽ㊁䈫䈱දജ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
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ᢥ⑼⋭䈫⚻↥⋭䈫䈱ㅪ៤䉕ᒝൻ䈜䈼䈐䇯㊀ὐᛩ⾗䈮⟎䈔䉎⾗㊄లᒰ䈏❑ഀ䈫䈭䉍ㆇ↪਄㓚ኂ䈏ᄢ䈐䈇䇯
⎇ⓥ㐿⊒䈫ੱ᧚⢒ᚑᢎ⢒䈲หᤨㅴⴕ䈘䈞䉎䈼䈐䈪䈅䉎䈏䇮଀䈋䈳䇮⚻↥⋭⾗㊄䈮䉋䉎⎇ⓥ᜚ὐ䈏᜛ల䈘
䉏䈢႐ว䈭䈬䈮䈍䈇䈩ᢎ⢒ᵴേ䈏ផㅴ䈚䈮䈒䈇䇯
ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ
ห৻ᄢቇౝ䈪䈱䊁䊷䊙ᢛℂ䇯ᄙ䈒䈱႐ว䋱䊁䊷䊙䈮㒢䉌䉏䉎䈖䈫䈏䈅䉎䈏䋨଀䈋䈳㪞㪄㪚㪦㪜㪀䇮ห䈛ኾ᡹䈪䉅
ⶄᢙ䈱䊃䉾䊒䉪䊤䉴⎇ⓥ᜚ὐᒻᚑ䈲䈪䈐䉎䈚䇮䊘䊁䊮䉲䊞䊦䉅䈅䉎ᄢቇ䈏ሽ࿷䈜䉎䇯䈖䉏䉕䈬䈉䈜䉎䈎䈏㊀
ⷐ䇯䉁䈢䇮ᣥᏢᄢ♽䈮஍䈦䈩䈇䉎⃻⁁䈲ᅢ䉁䈚䈒䈭䈇䇯
ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ␠ળ⊛䈍䉋䈶࿖㓙⊛䊆䊷䉵ᛛⴚ䈮㑐䉒䉎䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱ੱ᧚䈱᛽಴ᣇᴺ䈏⺖㗴䈫⠨䈋䉎䇯䉁䈢䇮␠ળ⊛䈍䉋䈶࿖㓙⊛䊆䊷䉵ᛛⴚ䈲ᔅ䈝䈚䉅⑼ቇᛛⴚ䈫หᦼ䈚䈩䈇䈭䈇䈖䈫䈻䈱⇐ᗧ䉅ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 ౏⊛
䊅䊉᧚ᢱ ⃻⁁䈱੍▚ⷙᮨ䈪䈲ᄢቇᲤ䈻䈱ᛥ೙⊛䈭ᛩ⾗䉕ਛᔃ䈫䈚䈢䈱䈲䇮਎⇇䉕䊥䊷䊄䈪䈐䉎᜚ὐᒻᚑ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈲಴᧪䈭䈇䈫⠨䈋䉎䇯ಽ㊁Ფ䈮ో࿖⊛䈭䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕ᒻᚑ䈜䉎䈭䈬䈱䉥䊷䊦䉳䊞䊌䊮૕೙䉕ᒻᚑ䈚䈩䈇䈒 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ᄙ䈒䈱⎇ⓥ⚵❱䈏೙ᐲ∋ഭ䉕⿠䈖䈚䈩䈇䉎䇯ᣂ䈚䈇⎇ⓥ⚵❱䉕┙䈤਄䈕䇮⇣ಽ㊁⎇ⓥ⠪㑆䈱੤ᵹ䉇⎇ⓥⅣႺ䈱଻㓚䉕䈜䉎䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ᣣᧄ⊛䈭ᢎ䈋ᣇ䈪૞䉌䉏䈢⚵❱䊶䉲䉴䊁䊛ਅ䈪䈱⎇ⓥᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䋨ᣣᧄ䈱䉲䉴䊁䊛䈠䈱䉅䈱䈏䈭䈎䈭䈎䉫䊨䊷䊋䊦ൻ䈚䈭䈇䋩䇯ᣣᧄో૕䈏䉅䈦䈫ᄌ䉒䉌䈭䈇䈫ήℂ䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ਎⇇䊧䊔䊦䈮ᛛⴚ⹏ଔ䇮䉫䊨䊷䊋䊦䈭⋡೑䈐䈱ណ↪䇯 ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ ਎⇇⊛⹏ଔᯏ㑐䈮䉋䉎⹏ଔ䉕⠨䈋䉎䈭䉌䈳䇮⧷⺆䈮䉋䉎ᖱႎ䉕⚵❱⊛䈮㜞䉄䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈭䈍䇮⹏ଔ䈻䈱ኻᔕ䈱䈢䉄䈮ᤨ㑆䈫ഭജ䈏ᄬ䉒䉏䈩䈇䉎⽶䈱㕙䈮䉅㈩ᘦ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ᚒ䈏࿖䈪਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕ᒻᚑ䈜䉎䈮ᒰ䉍䇮ฦડᬺ㑆䇮ฦ⎇ⓥᯏ㑐㑆䇮ฦᄢቇ㑆䇮䈘䉌䈮ฦᢎ᝼㑆䇮䈮⦡䇱䈭ᒻ䈪⚵❱㑆㓚ო䇮ო䈱ሽ࿷䉕ᗵ䈛䉎䇯 ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ 䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮⢻ജ䈱ᛮᧄ⊛ᒝൻ䇮ᣣᧄੱ⎇ⓥ⠪䈱⧷⺆⢻ജ䋨䊒䊧䉷䊮䇮੤ᷤ䈭䈬䉕฽䉃䋩䇮ᄖ࿖ੱ䈱ᣣᧄ⺆⢻ജ䋨䊒䊧䉷䊮䇮↳⺧ᦠ૞ᚑ䈭䈬䋩䇯⇣ᢥൻ㑆䈱⥄⊒⊛੤ᵹ䉕ᵴ⊒ൻ䈘䈞䉎䇮ቇળ㑆䊧䊔䊦䈪䈱ᚢ ౏⊛
䊅䊉᧚ᢱ ࿖ౝ䈮䈍䈇䈩䇮䈫䉅䈮㜞䈇䊧䊔䊦䈱᜚ὐ䈏੕䈇䈮⹺䉄ว䉒䈭䈇଀䈏ᄙ䈇䇯ᄖ࿖䈱ૐ䈇䊧䊔䊦䈱⎇ⓥ䉕㜞䈒⹏ଔ䈜䉎௑ะ䈏ᄙ䈇䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ㆬᛯ䈫㓸ਛ䉋䉍䉅䇮⎇ⓥ⠪㑆䈱੤ᵹ䊶ኻ⹤䉕ଦㅴ䈚䇮⾗㊄䈲⹏ଔ⠪䊶䉮䊷䊂䉞䊈䊷䉺䊷䈏㓐ᤨ㈩ಽ䈪䈐䉎ᒻ ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ⎇ⓥᢎ⢒ᯏ㑐䈏ಽᢔ䈚䈩䈲ല₸䈏ᖡ䈇䈱䈪䇮䈅䉎⒟ᐲ㓸ਛ䈘䈞䉎䇯 ౏⊛
䊅䊉᧚ᢱ ࿖䈱ᣉ╷╬䈪䉫䊨䊷䊋䊦䈫䈇䈉ⷞὐ䈏ᰳ䈔䈩䈍䉍䇮࿖ౝ⢒ᚑ䉕ਥ⌒䈮⠨䈋䈏䈤䈪䈅䉎䇯䉫䊨䊷䊋䊦䈭ੱ᧚䉕㓸䉄䇮⎇ⓥ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍࿖ౝੱ᧚䉅⢒ᚑ䈘䉏䉎䈫ᕁ䈉䇯 ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ
቟ᤃ䈮⋡వ䈱ᚑᨐ䇮ᣂⷙᕈ䉕᳞䉄䉎䈱䈪䈭䈒䇮ᄢዪ⊛䈭⷗࿾䈪䈱⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛䈱┙᩺䈮⾗䈜䉎ᢎ⢒䈱
లታ䇯䉁䈢䇮⇣ಽ㊁Ⲣว䈮䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒䉕ផㅴ䈜䉎䈢䉄䇮ઁಽ㊁⑼ቇᛛⴚ䉕⠌ᓧ䈜䉎ᢎ⢒䊒䊨䉫䊤䊛䈱ల
ታ䇯䊃䉾䊒⎇ⓥ⠪䈮䉋䉎⎇ⓥ䈲లታ䈚䈩䈇䉎䈏䇮ᓟ⛮⠪䉕ヘ಴䈜䉎䈢䉄䈱ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䈱లታ䇯
ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ ⎇ⓥ⺖㗴䈱⸳ቯ䉲䊅䊥䉥╷ቯ䊶ᐭ⋭ㅪ៤䉵䊷䊛䉝䉾䊒䈚䈩ᐢⷺ⊛䈮ᚢ⇛䉕૞䉎ㇱ㐷䈱ᒝൻ䇯 ડᬺ
䊅䊉᧚ᢱ ⎇ⓥᡰេ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮⸳஻䈣䈔䈪䈭䈒䇮ੱ䋨⎇ⓥᡰេ䇮੐ോᡰេ䋩䈱ᡰេ䈏㊀ⷐ䇯᰷☨䈲ੱ䈱ᡰេ䈮㐳䈔䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈮ኻ䈚䇮ᚒ䈏࿖䈲䇮⸳஻䈭䈬䈱‛⊛ᡰេ䈱䉂䇯ᦨㄭ䈲ੱ䉅㓹䈋䉁䈜䈏䇮੐ോᚻ⛯䈐䈏ᾘ ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ⍴ᦼ㑆䈪ᚑᨐ䉕಴䈜䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉼䊷䊛䈫㐳ᦼ⊛䉴䊌䊮䈪⎇ⓥ䉕ㅴ䉄䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱䊋䊤䊮䉴䈏䈫䉏䈢᜚ὐᒻᚑ䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮․䈮⧯䈇⎇ⓥ⠪䈏䈛䈦䈒䉍⣶䉕ᝪ䈋䈩⎇ⓥ䉕ㅴ䉄䉌䉏䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯 ᄢቇ
䊅䊉᧚ᢱ ੱ᧚䋨․䈮ᄖ࿖ੱ㪀⏕଻䈏࿎㔍䇯ၮ⋚⸳஻䈱⠧᧎ൻ䇯 ౏⊛
䉣䊈䊦䉩䊷 䍀਎⇇䊃䉾䊒䊧䊔䊦⎇ⓥ᜚ὐ䊒䊨䉫䊤䊛䇹䈭䈬䇮㪚㪦㪜ᒻᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䈏㐿ᆎ䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮䉣䊈䊦䉩䊷ಽ㊁䈏ណᛯ䈘䉏䉎䈖䈫䈲ዋ䈭䈇䇯䉣䊈䊦䉩䊷ಽ㊁䈮䈍䈇䈩䉅䇮ᚒ䈏࿖䈫䈚䈩䈱ᚢ⇛⊛䈮㊀ⷐ䈭⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕ᒻ ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷
㐳ᦼ⊛ⷞὐ䈮┙䈧ᡰេ䈱ᰳᅤ䇯᦭ฬᄢቇ䈻䈱㓸ਛ䈱䈚䈜䈑䇯ᒝ䈇䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䈱ข䉏䉎䊥䊷䉻䊷䈱ਅ
䈮ၮ␆䈫ᔕ↪ታ㛎䈫ℂ⺰䈫䈇䈉䉋䈉䈮᏷ᐢ䈇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䉕㓸䉄䈢䊄䊥䊷䊛䊒䊨䉳䉢䉪䊃㩿࿾ᣇ䈫ਛᄩ䈱ᄢቇ䈱
⚵䉂ว䉒䈞䉅฽䉃㪀䇯ਛ㑆㩿䌾㪌ᐕ㪀⹏ଔ䉕ⴕ䈇䇮ᱷ䈦䈢䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲ᒝൻ䈚䈩ᦝ䈮㪌ᐕ䉕⠨䈋䉎䇯
ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ੱ᧚䈱㓸䉄ᣇ䈏໧㗴䈪䈅䉎䇯ᄢ䈐䈭᦭ฬᄢቇ䈣䈔䈪䈲ᣂ䈚䈇䉅䈱䈲಴᧪䈭䈇䇯ᣂ䈚䈇⎇ⓥ䇮ᣂ䈚䈇ᛛⴚ䈲⥄↱䈭⊒ᗐ䈱䉅䈫䈪↢䉁䉏䉎น⢻ᕈ䈏ᄢ䈐䈇䇯࿾ᣇ䈱ᄢቇ䈪䈱⎇ⓥ䈮䉅䈦䈫ᵈ⋡䈜䈼䈐䈪䈅䉎 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷
․ቯ䈱⚵❱䉕Ⲣว䈚䈩䉅䇮୘䇱䈱⎇ⓥ⠪䈲ᣇ㊎䉕ᄌ䈋䉎䈖䈫䈭䈒⎇ⓥ䉕⛯䈔䈩䈇䉎䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮ᄙ䈒䈱ඳ჻
⎇ⓥຬ䈏⋡⊛䈫䈲⇣䈭䈦䈢ಽ㊁䈪⎇ⓥ䉕ⴕ䈇䇮䈎䈧ᄢ䈐䈭⎇ⓥຬ䈱ᵹേᕈ䉕ᄢ䈐䈒ਅ䈕䈩䈇䉎䇯⋡⊛䈫䈚
䈢ಽ㊁䈮ੱ᧚䈏ଏ⛎䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯
౏⊛
䉣䊈䊦䉩䊷 ⎇ⓥ䈱⥄↱ᐲ䈱ᄢ䈐䈭᜚ὐ䈏ᔅⷐ䈪䇮ᢎ⢒䈫䈲ዋ䈚ಾ䉍㔌䈜䇯⎇ⓥ⠪䈏ᢎ⢒䈮ഀ䈒䉣䊐䉤䊷䊃䉕ᷫዋ䈘䈞䈩⎇ⓥ䈮ᴚ㗡䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䈼䈐䇯ੱ᧚䈱ᢎ⢒䈲䈖䈱ᰴ䈪䉋䈇䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ᄢቇฬ䈪䈲䈭䈒ੱ᧚䇮䉫䊦䊷䊒䈱ડ↹ജ䈲ᱜᒰ䈮⹏ଔ䈪䈐䉎૕೙䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ⥄↱䈭⎇ⓥᤨ㑆䇮⎇ⓥ䉕ᡰ䈋䉎䉴䉺䉾䊐䇯⎇ⓥ䈱䈢䉄䈱႐ᚲ䇯ᄢቇో૕䈱ᡰេ૕೙䇯䈅䉎⒟ᐲ䈱ᐩ਄䈕䉅ᔅⷐ䈭䈱䈪䇮䊋䊤䊮䉴䈏ᄢಾ䈫ᕁ䈉䇯⹏ଔ䉕䈐䈤䉖䈫䈪䈐䉎䉲䉴䊁䊛૞䉍䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥ⠪䉕ᣣᧄ䈮㓸䉄䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䇯☨࿖䈱৻ᵹᄢቇ䈪䈲਎⇇ਛ䈎䉌ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䉕㓸䉄䈩䈚䈱䈑䉕೥䈦䈩䈇䉎䇯䈠䈉䈚䈢⎇ⓥ⠪䉕ฃ䈔౉䉏䉎૕೙䉅㊀ⷐ䈪ᣣᧄੱ䈱⧷⺆ജ䉝䉾䊒䈲ਇนᰳ䇯 ડᬺ
䉣䊈䊦䉩䊷 ⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕㜞䈇䊧䊔䊦䈪᭴▽䈜䉎䈮䈲䇮⎇ⓥᡰេ䈱૕೙䈱⏕଻䈮ട䈋䈩䇮⎇ⓥੱ᧚䈱ᵹേᕈଦㅴ䈮䉋䉍䇮㊀ὐ⺖㗴䈮ኻ䈚䈩⾗Ḯ䉕䉴䊏䊷䊂䉞䊷䈮ᛩ౉䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎 ડᬺ
䉣䊈䊦䉩䊷 ఝ⑲䈭ቇ↢䉕䈵䈐䈧䈔䉎㝯ജ䈅䉎᜚ὐ૞䉍䉕䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈠䈱䈢䉄䈮䈲↥ቇቭ䈏ㅪ៤䈚䈩ข䉍⚵䉃ᔅ ౏⊛
䉣䊈䊦䉩䊷 䍀᜚ὐ䇹䈱ਛり䉕෩ኒ䈮⹏ଔ䈜䈼䈐䇯ฬ⋡䈣䈔䈪᜚ὐ䈫䈭䈦䈩䈇䈩䉅䇮䊜䊮䊋䊷䈱ਛり䇮ฦ⎇ⓥታ㛎䈱⹏ଔ㩿ౝኈ䇮ಽ㊁䈱䉼䉢䉾䉪䈏ᔅⷐ㪀䉕䈐䈤䉖䈫䈜䉎䈖䈫䈏ᄢಾ䇯ⷐ䈜䉎䈮⹏ଔ䈱䈅䉍ᣇ䈫䈠䈱૕೙䉕లታ䈘䈞䉎䈖 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈱ᢎຬ䈏㔀੐䈮ㅊ䉒䉏䇮⎇ⓥ䊶ᢎ⢒䈱ᧄಽ䈮ኾᔨ䈪䈐䈭䈇䇯䉲䉴䊁䊛䈱◲⚛ൻ䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ਎⇇䈎䉌⷗䈩䉒䈎䉎䇸ᢎ⢒䈱⾰䇹䈱⏕଻䈏ᔅⷐ䇯ᄢቇ䈱ᢎ⢒䊧䊔䊦⹺⸽䉲䉴䊁䊛䈱ዉ౉䇯਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱᜚ὐൻ䈭䉌䈳䇮ᚒ䈏࿖䈪䈲ᢙᄢቇ䈮⛉䉎䈼䈐䇯৻ᐲ䇮ᄢቇ䉕䈜䈼䈩⸃૕䈚䈩ౣ✬ᚑ䉕䈜䉎䈒䉌䈇䈱䈖䈫䈏 ౏⊛
䉣䊈䊦䉩䊷 㪞㪄㪚㪦㪜䈲⚐ὼ䈢䉎⎇ⓥ᜚ὐ䈫䈜䈼䈐䇯䉁䈢䇮⎇ⓥᚑᨐ䉕⎇ⓥ⠪ᧄੱ䈮ઍ䉒䈦䈩䇮ᐼ᳃䈮䉒䈎䉍ᤃ䈒⺑᣿䈪䈐䉎ੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䈼䈐䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ┹੎ේℂ䈱ਅ䈪䈲䈭䈒⛔ว⊛䋨᡽ᐭ䈱ਅ䋩䈮⋡ᮡ䉕ᜬ䈦䈢ᢎ⢒᜚ὐᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈜䇯 䈠䈱ઁ
䉣䊈䊦䉩䊷 ⎇ⓥ䉕⹏ଔ䈜䉎ੱ᧚䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ᜚ὐ䉕ലᨐ⊛䈮ផㅴ䈪䈐䉎ੱ᧚䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䉎䇯ᐢ䈒ᶏᄖ䈮ታ❣䈱䈅䉎ੱ᧚䉕᳞䉄䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯 ડᬺ
䉣䊈䊦䉩䊷 㽲⎇ⓥ⠪䈏੐ോ⊛䈭㔀ോ䈮ᔔᲕ䈘䉏䉎䈖䈫䈏䈅䉁䉍䈮䈭䈘䈜䈑䉎䇯㽳⎇ⓥ䉰䊘䊷䊃䈜䉎䊙䊈䉳䊜䊮䊃૕೙䈏䈅䉁䉍䈮䈍䈠䉁䈧䈜䈑䉎䇯㩿⢻ജ䈏䈭䈇ੱ䈏䉇䈦䈩䈇䉎ὐ㪀 ડᬺ
䉣䊈䊦䉩䊷 ⸳஻䈱䉂䈭䉌䈝䉴䉺䉾䊐䋨⎇ⓥᢎ⢒⠪䋩䈱లታ䈏ᔅⷐ䇯䉁䈢䇮ઁ䈱⎇ⓥᯏ㑐䋨᳃㑆䉕฽䉄䈩䋩䈱⎇ⓥ⠪䈮ኻ䈚䈩䉅೑↪䈚䉇䈜䈇ⅣႺ䈪䈅䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 ᄢቇ
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䉣䊈䊦䉩䊷 ⎇ⓥ⺖㗴䈱ᚢ⇛⊛䈭⸳ቯ䇯ੱ᧚䈱ᵹേൻ䈫⢒ᚑ䇯ᢎຬ䈫੐ോ⚵❱䇮ᢎຬ䈫⃻႐䋨ᛛⴚ㐿⊒䋩䉕䈧䈭䈓ኾ㐷ੱ᧚䈱⢒ᚑ䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 㪞㪚㪦㪜╬䈱䉲䉴䊁䊛䈲⹏ଔ䈪䈐䉎䇯䈚䈎䈚ណᛯ₸䈲ૐ䈒䇮䉁䈢೙⚂䈏ᄙ䈇䇯ᦼ㑆䈏⍴䈇䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱ᢙ䉕䈍䈘䈋䈩㩿⏕ታ䈮䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈲ᓟ᛼䈚䈜䉎㪀䇮䉶䉦䊮䊄䉪䊤䉴䉕ᐩ਄䈕䈜䉎㊀ⷐᕈ䈏䈖䉏䈎䉌಴䈩䈒䉎䈫⠨䈋䉎䇯䈧䉁䉍ో૕䈱ᐩ਄䈕䉕䈲䈎䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䈫ᕁ䈉䇯 ᄢቇ
䉣䊈䊦䉩䊷 ᜚ὐ䈮䈍䈇䈩䈲䊃䉾䊒䊧䊔䊦䈱⎇ⓥ᳓Ḱ䉕⛽ᜬ䈚䈧䈧䇮䈠䈱䊘䊁䊮䉲䊞䊦䈪ᢎ⢒䉅ⴕ䈉䈖䈫䈏ℂᗐ䈪䈅䉎䈏䇮䈠䈖䈮䈧䈭䈏䉎䇸ၮ␆䉕䈐䈤䉖䈫ᢎ䈋䉎䇹ኾ㐷ኅ䉕⹏ଔ䉅฽䉄䈩䈐䈤䉖䈫૏⟎䈨䈔䈜䉎䈖䈫䈏⠨䈋䉌䉏 ડᬺ
䉣䊈䊦䉩䊷 ⎇ⓥ㐿⊒᜚ὐ䉕ਛᔃ䈫䈚䈢ડᬺ䉕Ꮞ䈐ㄟ䉖䈣ਛ㐳ᦼ⊛䈭㐿⊒䉕ⴕ䈉䈢䉄䈮䈲䇮ᄢဳ䈱࿖ኅ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈏᦭ല䈪䈅䉎䇯࿖䈫䈚䈩↥ᬺ┹੎ജ䉕࿁ᓳ䈜䉎䈢䉄䈮䉅䇮ౣᐲ䇮㐳ᦼ⊛ᚢ⇛䈮ၮ䈨䈇䈢ᄢဳ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ផ ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍
⃻⁁䈱਎⇇⊛⎇ⓥ᜚ὐ䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮৻⒳䈱䊙䉾䉼䊮䉫䊐䉜䊮䊄ᣇᑼ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲✚ว⎇ⓥᚲ䈱
ਛ䈱৻ಽ㊁䉕ਛᩭ䈮⠨䈋䉎႐ว䈮䈲ᓇ㗀䈏ᄢ䈐䈜䈑䉎䇯㩿ᣢሽ䈱ㆇ༡⾗㊄䉕ᄢ᏷䈮ᝄ䉍ಽ䈔䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ
䈫䈭䉎䈢䉄㪀䊙䉾䉼䊮䉫䈪䈭䈇⚐☴䈭⾗㊄లᒰᣇᑼ䈮ᄌᦝ䈜䈼䈐䈫⠨䈋䉎䇯
౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈫䈇䈦䈢䉝䉦䊂䊚䉾䉪䈭㗔ၞ䈣䈔䈮䈫䉌䉒䉏䈝䇮ડᬺ೑⋉䈮䉅䈧䈭䈏䉎䉋䈉䈭↥ᬺ⇇䉕䉁䈐䈖䉖䈣ᣉ╷䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ၮ␆ᛛⴚ䈏੹ᓟ㪌ᐕ䇮㪈㪇ᐕ䈱ㅴᱠ䈱㎛䈫䈭䉎䈱䈪䇮䈅䉁䉍⍴ᦼ᳿ᚢ䉕ㅊ෸䈚䈩䉅䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱ᚑᨐ䈲಴䈩䈖䈭䈇䈣䉐䈉䇯⎇ⓥ៝಴䈱ᢙ䉕ᷫ䉌䈚䈩䇮ഃㅧ⊛䈭ੱ᧚䈱䉂䉕ㆬ೎䈚䈩㊀ὐᛩ⾗䈚䈩䈇䈒䈱䈏䈇䈇䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 䉴䊷䊌䊷㪚㪦㪜䈱⎇ⓥ᜚ὐ૞䉍䈫䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃੍▚䉕ㅪ៤䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍⎇ⓥ䈱ᩭ䉕૞䉎䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 ᜚ὐ䈱ㆬቯᣇᴺ䈏ਇ᣿ᔟ䈭ㇱಽ䈏䈅䉎䇯ㆬቯၮḰ䉕ቯ㊂ൻ䈜䉎䈭䈬䇮ᡷ㕟䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䈮䈫䈦䈩㝯ജ䈱䈅䉎⎇ⓥⅣႺ䈱ᢛ஻䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 㽲┹੎ේℂ䈲䇮⾗㊄㕙䈣䈔䈪䈭䈒䇮ੱ᧚㕙䈮䈍䈇䈩䉅ᣉ╷䈘䉏䉎䈼䈐䇯㽳ኾ㐷䉴䉺䉾䊐䉕㈩⟎䈚䇮⎇ⓥ⠪䉕䈠䈱ઁ䈱ᬺോ䈎䉌⸃᡼䈜䈼䈐䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ᶏᄖ䈎䉌㓸䉁䉎㝯ജ䈅䉎䊁䊷䊙䉇ⅣႺ䈏䈭䈇䈖䈫䈪䈅䉎䇯䉝䉳䉝䈱ㄭ㓞⻉࿖䈎䉌䉅ᤚ㕖৻✜䈮⎇ⓥ䈚䈢䈇䈫ᕁ䉒䉏䉎䉋䈉䈭⺖㗴⸳ቯ䈏䈪䈐䉏䈳䈫ᕁ䈉䈏䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ቭ᳃䈮ෂᯏᗵ䈏ዋ䈭䈇ὐ䈮໧㗴䈏䈅䉎䇯਎⇇䉕䊥䊷䊄䈜䉎䈫䈇䈉ᗧ๧䈏ℂ⸃䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯৻ᣇ䈪ද⺞䈚䇮৻ᣇ䈪⁛⥄ᕈ䉕಴䈜㩿䈅䉎ᗧ๧䈪਎⇇䈮෻ኻ䈜䉎䈫䈇䈉੐㪀⎇ⓥ⠪䉕⹏ଔ䈜䉎૕೙䈨䈒䉍䈎䉌䈲䈛䉄䈭䈔䉏 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ᣿⏕䈮䊎䉳䊢䊮䉕ᜬ䈦䈩䇮ฦಽ㊁䈪ㅪ៤දജ䉕࿑䉎䈖䈫䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ਎⇇䈮㐿䈎䉏䈢᜚ὐ䇮਎⇇䈱ੱ᧚䉕๭䈶ነ䈞䉎䈖䈫䈱䈪䈐䉎㝯ജ䈅䉎᜚ὐ䋨਎⇇䈱ੱ᧚䈏䈖䈱᜚ὐ䉕䉴䊁䉾䊒䉝䉾䊒䈱႐䈫⠨䈋䈩䈒䉏䉎䉋䈉䈭᜚ὐ䋩䈫䈚䈩਎⇇䈱㗡⣖䈏ಾ⏢℉⏴䈜䉎䈖䈫䈫ታ⃻䈜䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⚿ዪ䈲ᣢሽ䈱ᄢቇ⚵❱䈻䈱⾗㊄䈱㓸ਛ䈏ㅴ䉖䈪䈇䉎䈣䈔䈱᭽䈮⷗䈋䉎䇯ᣂ䈢䈭᜚ὐ䇮⚵❱䉕૞䉎ദജ䉅ᔅⷐ䈣䈫⠨䈋䉎䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍
ᄢቇ䉕ᩭ䈫䈚䈩䇮․⦡䈅䉎⎇ⓥಽ㊁䉕⛉䈦䈢᜚ὐ䉕⟎䈐䇮ᐢ䈒↥ቭቇ䈱ㅪ៤䈜䉎⚵❱䈏ᔅⷐ䇯ታ↪ൻ䉕ᜰ
ะ䈚䈢⎇ⓥ䈪䈲᳃㑆ડᬺ䈱ᛛⴚ⚻㛎䉇䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫ಽᨆ䈭䈬䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮䈠䈱ᚻᴺ䈲ቇ↢䈱ᢎ⢒䊶ੱ
᧚⢒ᚑ䈱ⷰὐ䈎䉌䉅ᓎ┙䈧䇯↥ᬺ⇇䈱ෳട䉕᜛ᄢ䈜䉎䈼䈐䈫⠨䈋䉎䇯
ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ਎⇇䈱⑼ᛛⴚ䉕䊥䊷䊄䈜䉎ᄢቇ䈨䈒䉍䈲㕖Ᏹ䈮ᄢಾ䈭⺖㗴䈪䈅䉎䈏䇮⸳஻䇮⎇ⓥຬ䈱⾰䉅䈘䉎䈖䈫䈭䈏䉌䇮਎⇇䉕䊥䊷䊄น⢻䈭ᢎ⢒⠪䇮⎇ⓥ䊥䊷䉻䊷䈱ㆬቯ䈲䉅䈦䈫ᄢಾ䈪䈅䉎䇯ੱ᧚䈲䇮਎⇇䈎䉌ᐢ䈒᳞䉄䉎ᔅⷐ䈏 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ᣢሽ䈱⚵❱䈱ᨒ䈮䈫䉌䉒䉏䈭䈇䇮ᵹേ⊛䈭⎇ⓥ⚵❱䉕᭴▽䈪䈐䉎೙ᐲ䈏ᔅⷐ䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ᄢቇ㒝⟎䈱⎇ⓥᚲ䈱ੱ᧚㈩⟎䉇⸳⟎⋡⊛䈭䈬䉕⷗⋥䈜ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䉅䈫䉅䈫਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱᜚ὐ䈫䈚䈩䉴䉺䊷䊃䈚䈩䈇䈩䉅䇮⃻࿷䇮⚵❱䉕቞䉎䈖䈫䈮ኾᔨ䈚䈩䈍䉍䇮ੱᚻ੤ᵹ䈭䈬䈏஗ṛ䈚䈩䈇䉎䉋䈉䈮ᕁ䈋䉎䇯 ᄢቇ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⧯䈇⎇ⓥ⠪䈏㪈㪇ᐕ⒟ᐲ䈱䉴䊌䊮䈪⎇ⓥ䈮ኾᔨ䈪䈐䉎⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈱ᢛ஻䇯 ౏⊛
䉅䈱䈨䈒䉍 ਎⇇ਛ䈎䉌ఝ䉏䈢⎇ⓥ⠪䈏㓸䉁䉐䈉䈫䈜䉎䇮⎇ⓥⅣႺ⾗㊄䈱లታ䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⋡⊛䈮ᴪ䈦䈢ᨵエ䈭䈚䈒䉂䈫ᄢቇ䈱ㆇ༡䇯ੱ᧚੤ᵹ䈭䈬䈮䉋䉎ᄙ᭽ᕈ䈱ዉ౉䇯 ડᬺ
䉅䈱䈨䈒䉍 ⎇ⓥᢎ⢒䈱᜚ὐᒻᚑ䈲ᅢ䉁䈚䈇䈏䇮ਛᄩ䈮૞䉌䉏䉎䈫ᕁ䈉䈱䈪䇮࿾ᣇ䈎䉌⥄↱䈮ⴕ䈐᧪䈏䈪䈐䉎䉋䈉ᣏ⾌䉇ኋᴱ⾌䈱⏕଻䉕ⴕ䈉䈼䈐䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱ዞ⡯వ㩿⎇ⓥ䇮ᢎ⢒䇮↥ᬺ⇇㪀䈱⏕଻䈱૕೙䇯਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈱㐳ᦼ㩿㪈㪇ᐕએ਄㪀⸘↹䈪䈱ᒻᚑ⸘↹㩿䈢䈣䈚䇮䈠䈱㑆䈱⹏ଔ䈲䈐䈤䉖䈫䈚䈩䉉䈒䋩䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ⎇ⓥಽ㊁ో૕䉕ୄ⍑䈚䇮዁᧪ᔅⷐ䈫䈭䉎㗔ၞ䉕⷗ቯ䉄䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈼䈐䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚ ໧㗴䈲৻ᭂ㓸ਛ䈏ㅴ䉂䇮㐳ᦼ⊛䈮䈲䈎䈋䈦䈩┹੎ജ䈏ૐਅ䈚䈎䈰䈭䈇䈖䈫䇯䈖䉏䉕㒐䈓䈢䉄䈮䈲䇮㽲䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱ᒝൻ䇯㽳䇸䊃䉾䊒䉪䊤䉴䇹᜚ὐ䈱ᄙ㗡ൻ䋨䈢䈣䈚ᄙ䈜䈑䈩䉅䈇䈔䈭䈇䋩䈏ਇนᰳ䈪䈅䉎䇯 䈠䈱ઁ
␠ળၮ⋚ 䈠䈱⚵❱䈱ᣣᏱ૶↪⸒⺆䉕⧷⺆䈮⛔৻䈚䇮ᶏᄖ䉋䉍᦭ജ䈭⎇ⓥ⠪䈱ෳട䉕ታ⃻䈜䈼䈐䇯䊘䉴䊄䉪䇮ඳ჻⺖⒟ቇ↢䈏ෳട䈪䈐䉎䉋䈉䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ᦼ㑆䈮䈎䈎䉒䉌䈭䈇䇮りಽ଻⸽䈱㆏╭䉕䈧䈔䉎ᔅⷐ䈏䈅䉐䈉䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚
౏⊛䈭⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䈮ኾછ䈱ኾ㐷ኅ䉕㈩⟎䈚䇮ฦ࿖ౝ䇮࿖㓙ቇળ䈮䉅಴Ꮸ䈚䈩േะ䉕⺞ᩏ෸䈶⾗㊄䉕಴
䈚䈩䈇䉎⎇ⓥ䈱૏⟎╬䉕ᱜ⏕䈮䈧䈎䉂䇮䈠䈱ᓟ䈱㈩ಽ䈮↢䈎䈜䇯䈖䈉䈇䈉႐ᚲ䈮䊄䉪䉺䊷䉮䊷䉴තᬺ↢䉅
౉䈦䈩䈇䈒䉋䈉䈮䈭䉏䈳ᵴᕈൻ䈜䉎䇯䉁䈢䇮ಽ㊁䈗䈫䈮䉴䊘䊮䉰䊷ਥ૕䈱䉲䊮䊘䉳䉡䊛䉕⡞䈐䇮⾗㊄䉕ᓧ䈩
䈇䉎⎇ⓥ䈲ᔅ䈝⊒⴫䈚䇮⸛⺰䉕ኾ㐷ኅ䈏䉼䉢䉾䉪䈜䉎䈭䈬䉕ⴕ䈉䇯
ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᶏᄖ䈱਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴⎇ⓥᯏ㑐䈫䈱੤ᵹ䇯㔀↪䈱シᷫ䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ 䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈱ክᩏ䉇⹏ଔ⾗ᢱ䉕⎇ⓥ⠪䈏૞䉌䈙䉎䉕ᓧ䈝䇮⎇ⓥᤨ㑆䉇૛⵨䈏䈭䈒䈭䉎䈖 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᚑᨐ䉕ᣧᕆ䈮᳞䉄䈭䈇䈖䈫䇯㐳ᦼ⊛䈭ⷞὐ䈏ᔅⷐ䈫ᕁ䈉䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ਎⇇䊧䊔䊦䈱⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈱ᄙ䈒䈲⧷⺆䉕⹤䈞䉎ੱ᧚䈏ᄙ䈒㓸䉁䉎᭴ㅧ䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯ᣣᧄ䈏਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱᜚ὐ䉕ᒻᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䈲⧷⺆䈪⼏⺰䇮⎇ⓥ䈱䈪䈐䉎ⅣႺ䈏ᔅ㗇䈫䈇䈋䉎䈫ᕁ䈉䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ 䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱᜚ὐ䈮┹੎⊛⾗㊄䉕䈧䈔䉎䈱䈪䈲䈭䈒䇮ၮ⋚⊛⚻⾌䉇䊘䉴䊃䉕Ⴧ䉇䈚䇮ౝㇱ䈱లታ䇮ᵴᕈൻ┹੎䉕࿑䉎䈼䈐䇯․䈮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱䊘䉴䊃䉕Ⴧ䉇䈚䇮ౝㇱ䈪┹੎䈘䈞䉎䈫䉋䈇䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ఝ䉏䈢ᜰዉ⠪䈏ᔅⷐ䈫⠨䈋䉎䇯䈠䉏䈮䈲਎⇇ਛ䈎䉌⹥ᒰ䈜䉎⎇ⓥᜰዉ⠪䉕᜗⡜䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯 ౏⊛
␠ળၮ⋚ ઁಽ㊁䈱వ┵⍮⼂䉕ዉ౉䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯ઁಽ㊁䈱⎇ⓥ⠪䈱ෳ౉䉕⋡⊛䊶ᗧ⼂⊛䈮ⴕ䈉䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ⎇ⓥಽᬺ૕೙䈏ᢛ䈦䈩䈇䈭䈇䇮䊁䉪䊆䉲䊞䊮╬䈱䉰䊘䊷䊃ㇱ㓌䉕లታ䈜䈼䈐䇯 ౏⊛
␠ળၮ⋚ ᶏᄖ䈫䈱੤ᵹ䉕Ⴧ䉇䈚䇮┹੎ജ䉕䈧䈔䉎䈼䈐䇯䈠䈱ὑ䈱⚵❱䉕ᒝൻ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉐䈉䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚ ㄦㅦ䈭ኻᔕ䈫ቭ᳃䈱⋧੕ਸ਼䉍౉䉏䇮᳃㑆ᵴജ䈱೑↪䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ᄙ䈒䈱᜚ὐ䈮䉋䉎ㅪ៤ᒝൻ䈮䉋䉍᏷ᐢ䈒⊒ዷ䈘䈞䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䇯 ᄢቇ
␠ળၮ⋚ ឭ᩺䊁䊷䊙䈮ኻ䈜䉎⹏ଔ䈱ㅘ᣿ᕈ䇯 ડᬺ
␠ળၮ⋚ ⎇ⓥ᜚ὐ䈏ಽᢔ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮⎇ⓥಽ㊁㑆䈱䉶䉪䉲䊢䊅䊥䉵䊛䈱ᑷኂ䉕ᒝ䈒ᗵ䈛䉎䇯ⴕ᡽䉅ห᭽䇮ಽ㊁䉕ᮮᢿ䈜䉎౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䇸␠ળၮ⋚⎇ⓥᚲ㩿઒⒓㪀䇹䈱⸳⟎䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯 ડᬺ
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਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥ᜚ὐ䉕ᒻᚑ䈜䉎䈢䉄䈱㊀ὐᛩ⾗䈱䉺䊷䉭䉾䊃䈲䇮ᄢቇ䈮䈭䉎䈫⠨䈋䉌䉏䉎䈏䇮⃻⁁
䈪䈲ᔕ↪▸࿐䈱ᐢ䈇䊡䊆䊷䉪䈭ᛛⴚ䉕ᜬ䈧⎇ⓥ⠪䉕ᄢቇ䈱ო䉕⿧䈋䈩⢒ᚑ䈜䉎ᨒ⚵䉂䈏ਲ䈚䈇䈫⠨䈋䉌
䉏䉎੐䈎䉌䇮䉋䉍᏷ᐢ䈇ⷞὐ䈪⢻ജ䈱䈅䉎⎇ⓥຬ䉕⢒ᚑ䈜䉎ᨒ⚵䉂䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮㜞ᐲᛛⴚ㗔ၞ䈱
䉶䊮䉺䊷ൻ䉕ⴕ䈇䇮ᄢቇ䈏᜚ὐ䈫䈭䈦䈩↥ᬺ⇇䈫䈱ㅪ៤䉕࿑䉍䇮਎⇇䈱⑼ቇᛛⴚ䉕䊥䊷䊄䈚䈩䈇䈒ᒻ䈪⎇ⓥ
ડᬺ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 ᣣᧄ⺆䈏౒ㅢ⸒⺆䈪䈅䉎䈖䈫䈏໧㗴䇯․䈮੐ോ䈱ੱ㆐䈱⧷⺆ജ䈱ૐ䈘䈲ᄢ໧㗴䇯⎇ⓥ⠪䉇ᢎຬ䈏⧷⺆䈏䈪䈐䉎䈣䈔䈪䈲䉻䊜䇯੐ോ䉴䉺䉾䊐䉅㵱਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴㵱䉕⋡ᜰ䈜䈫䈇䈉ᗧ⼂䉕ᜬ䈩䉎䈎䈬䈉䈎䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 ਛ┙⊛䈎䈧⢻ജ䈱㜞䈇⹏ଔ⠪ክᩏᆔຬ䈮䉋䉎ㆬᛯ䈏ᔅⷐ䇯 ౏⊛
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 㽲᰷☨ਗ䈱⛎ᢱ䈱⏕଻䇯㽳੐ോ䉕฽䉄䈢䊙䊈䉳䊜䊮䊃䇯㽴⸒⺆䉕⧷⺆䈪⛔৻㩿੐ോ䉅㪀䇯㽵⎇ⓥ⾗㊄䉕ડᬺ䈫⻉ᄖ࿖䈎䉌⏕଻䇯㽶䈖䉏䉌䉕น⢻䈮䈜䉎ὑ䈮ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱⾗㊄䉕Ⴧട䈘䈞䉎䋨᡽ᐭ䋩䇯 ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕ᒻᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䈲⵿㊁䉕ᐢ䈕䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䇮᜚ὐ૞䉍䈮䈱䉂䉕⠨䈋䉎䈣䈔䈪䈲ᚑᨐ䈏ᓧ䉌䉏䈭䈇䇯䊏䊤䊚䉾䊄䈱ᐩㄝㇱಽ䈱లታ䈖䈠䈏䊃䉾䊒䉕૞䉍಴䈜ర䈪䈅䉎䇯 ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 ㊀ὐᛩ⾗䈫䈇䈉䈱৻ὐਥ⟵䈪䈲䈭䈒䇮㜞䊧䊔䊦䈱᜚ὐ䉕䈅䉎⒟ᐲ䈱ᢙ૞䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 ౏⊛
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 ਛ㐳ᦼⷞὐ䈮┙䈦䈩䇮↥ᬺ⢒ᚑ䈫৻૕ൻ䈚䈢⎇ⓥᚢ⇛䇮ੱ᧚⢒ᚑ䉕ⴕ䈉䈼䈐䇯 ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝
ᶏᵗ䈮䈧䈇䈩䈲ฦಽ㊁䈱⎇ⓥᢎ⢒ᯏ㑐䈲䈅䉎䈏䇮䈠䈱㗔ၞ䈪䈱⎇ⓥ䈮ㅴ䉖䈪䈍䉍䇮Ⲣว⊛䈭ಽ㊁䈻䈱ዷ
㐿䈏䈪䈐䈩䈇䈭䈇䇯⑼ቇ䈫ᛛⴚ䈱Ⲣว⊛䈭᜚ὐ䉕૞䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯ᶏᵗ䈮䈧䈇䈩䈲䇮੹ᓟ㪉㪇ᐕ㑆䈪૗䉕⋡
ᜰ䈜䈼䈐䈎䈱⑼ቇ⊛䈎䈧ౕ૕⊛⼏⺰䉕ⴕ䈇䇮䈠䉏䈮ၮ䈨䈐᜚ὐ䈱ᒻᚑ䉕ⴕ䈉ᔅⷐ䈏䈅䉎䈏䇮䈠䉏䉕ⴕ䈉
䈱䈲੹ᓟ䈱╙㪋ᦼၮᧄ⸘↹䈮䉋䉌䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇䈱䈏ታᖱ䈪䈅䉎䇯੹ᓟ䈱ᣇะ䈏⷗䈋䈭䈒䈩䇮᜚ὐ䈱ᒻ
ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ᶏᵗ㑐ㅪ䈱ᣉ⸳䊶⸳஻䈲᰷☨䈮Ყ䈼䈩⽺ᒙ䈪䇮䊃䉾䊒⎇ⓥ⠪䉕⢒䈩䉎૕೙䈮䈭䈇䇯ዊᚻవ䈱⎇ⓥ䈪䈍⨥䉕Ộ䈜䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯ᣉ⸳䈏㊀ⷐ䇮․䈮ᶏ਄䈪⹜㛎䈜䉎ᯏળ䈏ዋ䈭䈇䈱䈏ᶏᵗᄢቇ䈱໧ ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱᜚ὐ䈲䇮ᐢ䈒䈚䈦䈎䉍䈚䈢ၮ␆䇮ၮ⋚䈱਄䈮䈲䈛䉄䈩᭴▽䈪䈐䉎䇯ઁ䈱ၮ⋚䉕೥䈦䈩㊀ὐᛩ⾗䉕ㅴ䉄䈩䉅ᜬ⛯⊛䈭⊒ዷ䈲䈭䈇䇯 ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 ᄢቇ౒ห೑↪ᯏ㑐䈻䈱ੱ⊛䊥䉸䊷䉴෸䈶੍▚䈱㊀ὐ⊛㈩ಽ䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䉎䇯ᄖ࿖ੱ⎇ⓥຬ䈱ฃ䈔౉䉏䉇࿖ౝ䈱⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱ណ↪ᨒ䉕ᒝൻ䈚䇮ᓐ䉌⥄り䈱ⵙ㊂䈪૶䈋䉎੍▚䉕Ⴧ䉇䈜䈼䈐䇯 ౏⊛
䊐䊨䊮䊁䉞䉝
⚵❱ൻ䈘䉏䈩䈇䉎䈣䈔䈪ᔅ䈝䈚䉅฽䉁䉏䉎୘䇱䈱⎇ⓥ䊧䊔䊦䈏㜞䈒䈭䈇ឭ᩺䈏䇮ᦠ㕙䈱䉂䈪䇮ฃ䈔౉䉏䉌
䉏䉎௑ะ䉕䈭䈒䈜䈖䈫䈏ᔅⷐ䇯৻ᣇ䈪䇮ⷙᮨ䈲ዊ䈘䈇䈏䇮ౝኈ⊛䈮዁᧪ᕈ䈱䈅䉎⎇ⓥ䉕⎇ⓥᯏ㑐஥䈏⢒䈩
䈩䉉䈒ᆫ൓䈏䈭䈇䈱䈏໧㗴䈪䈅䉎䇯
ᄢቇ
䊐䊨䊮䊁䉞䉝 ᄢቇ䈱⎇ⓥ⠪䈏䇮⎇ⓥᚑᨐ䉕ታⅣႺ䋨ቝቮ䊶ᶏᵗ䋩䈮䈩ᬌ⸽䈜䉎䈢䉄䈮䈲ᄙᄢ䈱⾗㊄䈫ᴺ೙⊛䊋䉾䉪䉝䉾䊒䈏ᔅⷐ䇯☨࿖䈪䈲䇮ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈱⎇ⓥຬ䈏ታⅣႺ䈪ᬌ⸽䊶⹏ଔ䈜䉎䈢䉄䈱ᣉ╷䈏ᢛ஻䈘䉏䈩䈇 ડᬺ
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᧲ർᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼ 㜞ᯅ䇭ା
ጟጊᄢቇᄢቇ㒮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ ੖⑔䇭᣿ᄦ
⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴㩷ේሶജᬺോቶ ↰ේ䇭⟵ᄈ
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ᣣᧄේሶജ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴㩷ᰴ਎ઍේሶജ䍚䍛䍡䍯⎇ⓥ㐿⊒ㇱ㐷 ⍹Ꮉ䇭⋿
㩿⽷㪀㔚ജਛᄩ⎇ⓥᚲේሶജᛛⴚ⎇ⓥᚲ㩷ᣂဳἹ㗔ၞ ᬀ↰䇭િᐘ
䋨ᩣ䋩ᣣᧄ⢻₸දળ䉮䊮䉰䊦䊁䉞䊮䉫㩷↢↥੐ᬺㇱ ⼱Ꮉ䇭ᢥ┨
਻Ꮊᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ㒮㩷࿾⃿⾗Ḯ䉲䉴䊁䊛Ꮏቇㇱ㐷 ᳯේ䇭ᐘ㓶
㩿⽷㪀㔚ജਛᄩ⎇ⓥᚲ㩷࿾⃿Ꮏቇ⎇ⓥᚲ ᶏᳯ↰䇭⑲ᔒ
࿾ᾲᛛⴚ㐿⊒㩿ᩣ㪀 ਛ↰䇭᥍ᒎ
ᣣᧄ㊀ൻቇᎿᬺ㩿ᩣ㪀䉣䊈䊦䉩䊷ㇱ ⧎㊁䇭ፄⴕ
᧲ർᄢቇ㩷ᵹ૕⑼ቇ⎇ⓥᚲ ࿧ጊ䇭㊀⋥
ർᶏ㆏ᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼ ㄭਭ䇭ᱞ⟤
㪥㪜㪛㪦ᛛⴚ㐿⊒ᯏ᭴㩷⋭䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ㐿⊒ㇱ ዊᾢ䇭ᱜੱ
᧲ർᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼ൻቇᎿቇኾ᡹ 㕍ᧁ䇭⑲ਯ
ጊᒻᄢቇᎿቇㇱᯏ᪾䉲䉴䊁䊛Ꮏቇ⑼ ᅏጊ䇭ᱜ᣿
ᣣᧄේሶജ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴㩷㊂ሶ䊎䊷䊛ᔕ↪⎇ⓥㇱ㐷 ᳓ᧁ䇭⚐৻㇢
ർᶏ㆏ᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼㊂ሶℂᎿቇኾ᡹ ૑ศ䇭ቁ
਻Ꮊᄢቇ㩷వዉ‛⾰ൻቇ⎇ⓥᚲ ㄞ䇭ᱜᴦ
ᣣᧄේሶജ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴㩷ේሶജၮ␆Ꮏቇ⎇ⓥㇱ㐷 ᳗⍹䇭㓉ੑ
ᣧⒷ↰ᄢቇℂᎿቇⴚ㒮 㣐የ䇭ᣇ৻
␹ᚭᄢቇᄢቇ㒮ᶏ੐⑼ቇ⎇ⓥ⑼ ⷏↰䇭ୃり
␹ᚭᄢቇᄢቇ㒮ᶏ੐⑼ቇ⎇ⓥ⑼ ⑔↰䇭ൎ຦
ర␹ᚭᄢቇ䊶 ⍹↰䇭♿ਭ
ᣧⒷ↰ᄢቇℂᎿቇⴚ㒮㩷ⅣႺ䊶䉣䊈䊦䉩䊷⎇ⓥ⑼ ൎ↰䇭ᱜᢥ
੩ㇺᄢቇ䉣䊈䊦䉩䊷ℂᎿቇ⎇ⓥᚲ ዊ⷏䇭ືਯ
㩿ᩣ㪀᧲⦼ የፒ䇭┨
╳ᵄᄢቇᄢቇ㒮ᢙℂ‛⾰⑼ቇ⎇ⓥ⑼ ੹੗䇭೰
䋨ᩣ䋩᧲⦼㩷㔚ജ䉲䉴䊁䊛␠㩷ේሶജ㐿⊒⸳⸘ㇱవ┵䉲䉴䊁䊛ᜂᒰ ੗ጟ䇭⨃
శ↥ᬺഃᚑᄢቇ㒮ᄢቇ㩷శ䉣䊈䊦䉩䊷ಽ㊁ ർᎹ䇭☨༑
㕍ጊቇ㒮ᄢቇℂᎿቇㇱᯏ᪾ഃㅧᎿቇ⑼ ᨋ䇭శ৻
ᄢ㒋ᄢቇធว⑼ቇ⎇ⓥᚲ ዊᨋ䇭᣿
ਃ⪉㔚ᯏవ┵ᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲ ศ቟䇭৻
᧲੩䉧䉴㩿ᩣ㪀ᛛⴚᚢ⇛ㇱ ᩮ↰䇭ᓼᄢ
䋨ᩣ䋩ᣣ㋕ᛛⴚᖱႎ䉶䊮䉺䊷㩷⺞ᩏ⎇ⓥ੐ᬺㇱ Ლ᧛䇭㊀ᓆ
䌉䌈䌉㩷䊒䊤䊮䊃ᑪ⸳㩿ᩣ㪀 ቟⮮䇭ᩕ
㩿ᩣ㪀ᣣ┙⵾૞ᚲ㩷ᣣ┙੐ᬺᚲ ↰ਛ䇭ᐘੑ
䋨⽷䋩࿾⃿ⅣႺ↥ᬺᛛⴚ⎇ⓥᯏ᭴㩷࿾⃿ⅣႺ↥ᬺᛛⴚ⎇ⓥᚲ ਤ㊁䇭⋉↵
㐳ጟᄢቇ⚻ᷣ⚻༡ቇ⑼ ᦸᚭ䇭ታ
᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ♽⎇ⓥ⑼ ⍹ේ䇭⋥
↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲ ৻᧛䇭ା๋
㩿ᩣ㪀ᣣ┙䊊䉟䊁䉪䊉䊨䉳䊷䉵㩷੐ᬺᚢ⇛ᧄㇱ⵾ຠᚢ⇛ㇱ ᩑᨋ䇭ඳม
ᐢፉᄢቇ㩷䊅䊉䊂䊋䉟䉴䊶䊋䉟䉥Ⲣว⑼ቇ⎇ⓥᚲ ਃቛ䇭੫
ฬฎደᄢቇ䊙䊁䊥䉝䊦ℂᎿቇኾ᡹ ⍹Ꮉ䇭ቁม
ਃᵗ㔚ᯏ䋨ᩣ䋩䉝䊄䊋䊮䉴䊃䉣䊅䉳䊷⎇ⓥᚲ㩷䉣䊅䉳䊷䉲䉴䊁䊛⎇ⓥㇱ ⷺ⼱䇭๺㊀
ਃ⪉㔚ᯏ䋨ᩣ䋩వ┵ᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲ㩷䊜䉦䊃䊨䊆䉪䉴ᛛⴚㇱ ጤፒ䇭㓉⥋
ಽሶ⑼ቇ⎇ⓥᚲ↢๮䊶㍲૕ಽሶ⑼ቇ⎇ⓥ㗔ၞ 㝼૑䇭ᵏᐢ
ᄢ㒋Ꮢ┙ᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼ ਛᴛ䇭ᶈ
ᄹ⦟ᅚሶᄢቇℂቇㇱൻቇ⑼ ᫜ἑ䇭⍮᣿
ᣣ┙ൻᚑᎿᬺ㩿ᩣ㪀㪚㪪㪩ቶ ᨋ↰䇭⨃
ฬฎደᎿᬺᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼ Ⴧ↰䇭⑲᮸
ᮮᵿ࿖┙ᄢቇᢎ⢒ੱ㑆⑼ቇㇱቇᩞᢎ⢒⺖⒟ ᣂ੗䇭ታ
␹ᚭᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼㩷ᯏ᪾Ꮏቇኾ᡹ ⊕ἑ䇭ᢘ৻
਄ᥓᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ ⮮੗䇭ㅴ
ർᶏ㆏ᄢቇᎿቇ⎇ⓥ⑼ ᢪ⮮䇭ൎ᡽
᧲੩ᄢቇవ┵⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷 ㋈ᧁ䇭ብᱜ
ାᎺᄢቇ❫⛽ቇㇱᗵᕈᎿቇ⑼ᗵᕈഃㅧᎿቇ♽ 㜟ኹ䇭᡽ⴕ
䋨ᩣ䋩⨶ේ⵾૞ᚲ㩷䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴੐ᬺㇱ ട⮮䇭ᒄਯ
↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲ⍮⢻䉲䉴䊁䊛⎇ⓥㇱ㐷 ⍫㊁䇭ᥓᤘ
ን჻㔚ᯏ䉲䉴䊁䊛䉵㩿ᩣ㪀ᎹፒᎿ႐ ᧛ጟ䇭᡽⟵
⡯ᬺ⢻ജ㐿⊒✚วᄢቇᩞ㔚᳇䉲䉴䊁䊛Ꮏቇ⑼ ⨹䇭㓉⵨
ᣧⒷ↰ᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇⴚ㒮ၮᐙℂᎿቇㇱ ᐣሶ䇭⠌৻
┙๮㙚ᄢቇℂᎿቇㇱ㩷䊙䉟䉪䊨ᯏ᪾䉲䉴䊁䊛Ꮏቇ⑼ ᧁ⢆䇭㓷┨
᧲ർᄢቇ㩷䉰䉟䊋䊷䉰䉟䉣䊮䉴䉶䊮䉺䊷 ᦥᩮ䇭⑲ᤘ
ർ⷗ᎿᬺᄢቇᎿቇㇱᯏ᪾Ꮏቇ⑼ ↰’䇭⚐৻
ንጊᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥㇱ ᫪↰䇭᣹
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ၯ₹ᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ ᳰ㊁䇭㗅৻
⨙ၔᄢቇᎿቇㇱ⍮⢻䉲䉴䊁䊛Ꮏቇ⑼ ๟䇭┙ᵄ
ጟጊᄢቇᎿቇㇱᯏ᪾Ꮏቇ⑼ Ⴆᧄ䇭⌀਽
䉅䈱䈧䈒䉍ᄢቇ⵾ㅧᛛ⢻Ꮏ⧓ቇ⑼ ᧲ᳯ䇭⌀৻
ṑ⾐⋵┙ᄢቇᎿቇㇱᯏ᪾䉲䉴䊁䊛Ꮏቇ⑼ ਛᎹ䇭ᐔਃ㇢
᧲੩㔚ᯏᄢቇ㩷Ꮏቇㇱᯏ᪾Ꮏቇ⑼ ᧻᧛䇭㓉
᧲੩ㄘᎿᄢቇᎿቇᐭ ⷏⣁䇭ାᒾ
៨ධᄢቇᎿቇㇱ䊙䊈䉳䊜䊮䊃䉲䉴䊁䊛Ꮏቇ⑼ ᫪⣁䇭ବ㆏
᧲੩ㄘᎿᄢቇᄢቇ㒮౒↢⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ㒮 ႇ䇭ᱜ⤿
᧲ᵗᄢቇᎿቇㇱᯏ᪾Ꮏቇ⑼ ␹↰䇭㓶৻
ᄢ㒋ᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼㩷䊙䊁䊥䉝䊦↢↥⑼ቇኾ᡹ ⨹੗䇭ᩕม
ᱞ⬿ᎿᬺᄢቇᎿቇㇱᯏ᪾Ꮏቇ⑼ 㜟ᧁ䇭⎇৻
੩ㇺᄢቇᄢቇ㒮䉣䊈䊦䉩䊷⑼ቇ⎇ⓥ⑼ 㚍ᷨ䇭቞
ᄢ㒋ᄢቇ↥ᬺ⑼ቇ⎇ⓥᚲ ਛ᎑䇭⧷㓶
ᣂᣣᧄ⵾㐅㩿ᩣ㪀వ┵ᛛⴚ⎇ⓥᚲ㩷⸃ᨆ⑼ቇ⎇ⓥㇱ ᧖ጊ䇭᣽┨
᧲੩ℂ⑼ᄢቇℂᎿቇㇱᯏ᪾Ꮏቇ⑼ ㊁ญ䇭ᤘᴦ
ၯ₹ᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ᯏ᪾⑼ቇ♽ኾ᡹ ✎⽾䇭໪৻
਻Ꮊᄢቇᄢቇ㒮⧓ⴚᎿቇ⎇ⓥ㒮㩷㩷ੱ㑆↢ᵴ䉲䉴䊁䊛ㇱ㐷 ┻ਯౝ䇭๺᮸
ਃ੗ㅧ⦁㩿ᩣ㪀ජ⪲੐ᬺᚲ㩷ජ⪲ㅧ⦁Ꮏ႐㩷▤ℂㇱ 㐳⼱੗䇭⺈
䊡䊆䊋䊷䉰䊦ㅧ⦁䋨ᩣ䋩᦭᣿Ꮏ႐㩷ㅧ⦁ㇱ㩷⦁Ზቶ ኹየ䇭ᒄᔒ
਻ᎺᄢቇᎿቇ⎇ⓥ㒮 ศᎹ䇭ቁ↵
ਃ⪉㊀Ꮏᬺ㩿ᩣ㪀ਅ㑐ㅧ⦁ᚲ䇭ㅧ⦁Ꮏ૞ㇱ ᩉᴛ䇭㗅ਃ
ᮮᵿ࿖┙ᄢቇᄢቇ㒮㩷ⅣႺᖱႎ⎇ⓥ㒮 ੗਄䇭⟵ⴕ
ਃ⪉㔚ᯏ㩿ᩣ㪀䊂䉱䉟䊮⎇ⓥᚲ ㊁ᧄ䇭ᒄᐔ
ᣣ┙㊄ዻ㩿ᩣ㪀⚛᧚⎇ⓥᚲ ᫪↰䇭⨃㓉
㩿⁛㪀‛⾰䊶᧚ᢱ⎇ⓥᯏ᭴ᣂ᭴ㅧ᧚ᢱ䉶䊮䉺䊷㩷シ㊂᧚ᢱ䉫䊦䊷䊒 ᄢỈ䇭ཅᤘ
㐳ፒᄢቇᎿቇㇱ᧚ᢱᎿቇ⑼㩷↢↥⑼ቇ⎇ⓥ⑼ 㚅Ꮉ䇭᣿↵
⼾ᯅᛛⴚ⑼ቇᄢቇᎿቇㇱ↢↥䉲䉴䊁䊛Ꮏቇ♽ ኹ᎑䇭৻ᒾ
ᣂᣣᧄ⵾㐅㩿ᩣ㪀ᛛⴚ㐿⊒ᧄㇱ ᧻ች䇭ᔀ
ฬฎደᎿᬺᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼䈭䈏䉏㗔ၞ ᄢ⼱䇭⡸
㚂ㇺᄢቇ᧲੩ᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ ችේ䇭ᕡᤜ
㩿⁛㪀ℂൻቇ⎇ⓥᚲ㩷㪯✢⥄↱㔚ሶ䊧䊷䉱䊷⸘↹ផㅴᧄㇱ ᾢ⼱䇭ᢎቁ
㩿⁛㪀ℂൻቇ⎇ⓥᚲ㩷᠞⏴⎇ⓥᚲ㩷᡼኿✢⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷 ⍹Ꮉ䇭ື਽
㩿⽷㪀㜞ノᐲశ⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷ടㅦེㇱ㐷 ᄢᾢ䇭ᤐᄦ
㩿⁛㪀ℂൻቇ⎇ⓥᚲ㩷㪯✢⥄↱㔚ሶ䊧䊷䉱䊷⸘↹ផㅴᧄㇱ㩷㪪㪚㪪㪪⹜㛎ടㅦེㆇォ䉫䊦䊷↰ਛ䇭ဋ
ᐢፉ࿖㓙ᄢቇ଻ஜක≮ቇㇱ⸻≮᡼኿✢ቇ⑼ ⍹↰䇭㓉ⴕ
ጊญᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮᡼኿✢ㇱ ਄↰䇭సᒾ
ᐢፉ࿖㓙ᄢቇ଻ஜක≮ቇㇱ⸻≮᡼኿✢ቇ⑼ Ꮉਅ䇭㇚↢
⑔੗⋵┙∛㒮᡼኿✢ቶ ⷏಴䇭⵨ሶ
੩ㇺᄢቇᄢቇ㒮⮎ቇ⎇ⓥ⑼ഃ⮎⑼ቇኾ᡹ ┻ᧄ䇭૫ม
਻Ꮊᄢቇᄢቇ㒮⮎ቇ⎇ⓥ㒮ഃ⮎⑼ቇㇱ㐷 ૒䇱ᧁ䇭⨃⾆
ାᎺᄢቇᎿቇㇱᯏ᪾䉲䉴䊁䊛Ꮏቇ⑼ ᷡ᳓䇭଻㓶
⼾↰ᎿᬺᄢቇᎿቇㇱవ┵Ꮏቇၮ␆ቇ⑼ ᕡᎹ䇭ᅢ᮸
䊃䊷䉦䊨㩿ᩣ㪀ṁ኿ᛛⴚ㐿⊒⎇ⓥᚲ ේ↰䇭⦟ᄦ
ㄭ⇰ᄢቇℂᎿቇㇱᯏ᪾Ꮏቇ⑼ ᴒ䇭ᐘ↵
ਃ⪉㊀Ꮏᬺ㩿ᩣ㪀ᛛⴚᧄㇱ㐳ፒ⎇ⓥᚲ ⚊ን䇭໪
㊄ᴛᄢቇℂᎿቇၞ ਄↰䇭㓉ม
ᄢ㒋ᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼㩷䊙䊁䊥䉝䊦↢↥⑼ቇኾ᡹ ᐔ↰䇭ᅢೣ
⼾ᯅᛛⴚ⑼ቇᄢቇᎿቇㇱ↢↥䉲䉴䊁䊛Ꮏቇ♽ ⑔ᧄ䇭᣽ብ
↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲ㩷྾࿖䉶䊮䉺䊷 ዊᎹ䇭ᵗม
ද๺⊒㉂Ꮏᬺ㩿ᩣ㪀⑼ቇᛛⴚᚢ⇛ቶ ⓣỈ䇭⑲ᴦ
ਃ⪉䉣䊧䉪䊃䊥䉾䉪䊥䉰䊷䉼䊤䊗䊤䊃䊥䊷䉵䋨㪤㫀㫋㫊㫌㪹㫀㫊㪿㫀㩷㪜㫃㪼㪺㫋㫉㫀㪺㩷㪩㪼㫊㪼㪸㫉㪺㪿㩷㪣㪸㪹㫆㫉㪸㫋㫆㫉㫀㪼㫊䋩 ⮮↰䇭ᱜᒄ
㩿ᩣ㪀䌉䌈䌉㩷↢↥䉲䉴䊁䊛ㇱ ችේ䇭⮍
ᣂᣣᧄ⵾㐅㩿ᩣ㪀ᛛⴚ㐿⊒ᧄㇱ ศᳯ䇭ᷕᒾ
ାᎺᄢቇᄢቇ㒮✚วᎿቇ♽⎇ⓥ⑼ ਄᪯䇭ᱜ⟵
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